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O R G A N O O F I C I A L D E L A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A 
E I D I C I O l S r 3 D E X J - A . 
S U P L E M E N T O . 
Oon el preBento número recibirán 
nuestros suscriptores un S U P L E M E N T O 
extraordinario, conteniendo los discur-
sos pronunciados en Pinar del Kío, en 
el acto de constituir en aquella ciudad 
el Oomité Regional del partido refor-
mista. 
T e l e g r a m a s p o r e l c a b l e . 
SERVIijlO TELEGRAFICO 
D E ! . 
D i a r i o d o l a M a r i n a . , 
AL D I A B I O D E L A MARINA. 
H A B A N A . 
TSLiüGÍ'HAMASS DI3 A N O C H E . 
Madr id , 7 deahril. 
H o y c o n t i n u ó e n e l Congreso e l 
debate p romovido por e l s e ñ o r Ho-
mero Robledo. H a c í a n l o uso d é l a 
pa labra e l s e ñ o r Hodr lgez San Pe-
dro, p i e g t t n t ó s i e ran ciertas las no-
t i c i a s a la rmantes que c i rcu laban 
acerca de manejos do los separatis-
tas cubanos; y a ñ a d i ó que dichos 
manejos demues t ran que eran i n -
fundados los o p t i m i s m o s del s e ñ o r 
M a u r a y do sus amigos. 
E l s e ñ o r Becer ra c o n t e s t ó que o l 
Gobierno no tenia m á s not ic ias que 
las comunicadas t e l e g r á f i c a m e n t e 
por el Gobernador Genera l de Cuba, 
las cuales so h a n publ icado ya; 
quo s e g u i r á faci l i tando á los p e r i ó -
dicos, como ya ha dicho, t o l a s las 
not ic ias quo reciba sobro esto asun-
to, pues quiero que la o p i n i ó n pú -
bl ica conozca la verdad; que casti-
g a r á con e n e r g í a á quienes por des-
cuido alesneo responsab i l idad en 
los t rastornes, y quo nada f&ltará a l 
e j é r c i t o s i las c i rcuns tanc ias lo ex i -
gen. A ñ a d i ó e l m i n i s t r o de XTJtra 
m a r q u e los trabajos que in t en t en 
los separatistas, no lo h a r á n va r i a r 
en su f i rmo p r o p ó s i t o de rea l izar 
con prudencia , poro t a m b i é n con e-
n e r g í a , las re formas proyectadas 
pe r su antecesor para Cuba y Fuer-
te Rico. 
E l s e ñ o r Becerra cal i f icó d e s p u é s 
de deplorable la s i t u a c i ó n e c o n ó 
m i c a de la G r a n A n t i l l a . 
E l s e ñ o r M o n t e s Sier ra p i d i ó que 
so e n v í e n á Cuba fusi les Mausaer . 
Madrid, 7 de abril. 
E n l a r e u n i ó n celebrada por los d i 
p u t i d o s catalanes, vascongados y 
navarros, acordaron comba t i r e l 
Tratado de Comercio con Alema-
a l a y explorar o l á n i m o de los re 
presentantes de las d e m á s p r o v i n 
cias iatoresadas-
E a e l Congreso ha cont inuado hoy 
d i s c u t i é n d o s e la i n t e r p e l a c i ó n del 
6r . Romero Robledo. E l Diputado 
í u s i o n i s t a Sr. A g u i l e r a (D. L.uis Fe-
l ipe) p r o n u n c i ó u n discurso do v io -
lenta o p o s i c i ó n declarando que i n -
gresaba en las filas dol pa r t ido con-
oorvador. 
E l Genera l Pando ha podido a l 
Gobierno on la s e s i ó n de hoy del So-
nado not ic ias acerca del contraban-
do de armas doscubiorto en Puer to 
Pr inc ipo , Di jo quo l a v ig i l anc i a de-
bo ser m a y o r fuera do la ittla con 
objeto do hacer imposib les les de 
« e m b a r c o s de armas en las costas 
de Cuba. 
Madrid, 7 de ahril. 
Xias l ib ras esterl inas, á la v i s ta , se 
cot izaron h o y en la Bolsa á 3 0 - 3 4 
pesetas. 
Londres, 7 de ahril . 
T e l e g r a f í a n do Rio Grande do Su l 
quo las fuerzas adictas a l presiden-
t e Fe ixoto h a n interceptado los te-
logramao referentes á la ú l t i m a ba-
ta l l a l ib rada entre ol ios y las f aer-
zas navales del a .mi ran te M e l l o . 
Viena, 7 de abril . 
A v i s a n do Pola quo en u n discurso 
pronunciado en esa ciudad por el 
emperador G u i l l o r m c , m a n i f e s t ó 
é s t e , que o l Emperador Franc isco 
J o s é era su mojor amigo. 
E l Emperador G u i l l e r m o s a l i ó a-
nocha para Venoc ia á donde ha 
llegado esta m a ñ a n a . 
E l Rey H u m b e r t o p a s ó i n m e d i a 
tamento ávi3 i t3 . r al Emperador Gu i -
l l e r m o á bordo del buque do guer ra 
a l e m á n fon Moltke, siendo cordia-
l í s i m a l a ent revis ta . 
Poco d e s p u é s e l Emperador se 
t r a s l a d ó á t i e r ra con objeto do de-
v o l v e r la viavta a l r ey de I t a l i a . 
A m b o s monarcas recor r ie ron lue-
go l a hermosa y p o é t i c a c iudad en 
med io do una m u c h o d u m b r e del 
¡puablo . 
Bruselas, 7 de abril. 
D icen do Liisgc queso ha descu-
b i e r t o en osa c indad una extensa 
co tv ju rac ión anarquis ta y que so 
han encontrado on l a e s t a c i ó n do l 
f e r r o c a r r i l de Blenkempax bombas 
dispuestas para hacerlas estal lar , 
por cuyo mobivo se han efectuado 
algunos arrestos . 
TELEURABIAS COMERCIALES. 
Hueva- l 'o rk , a b r i l 0, d í a s 
Si de l a tarde. 
iOtmiis«8i)aflo!aH, it $15.70. 
Centcu«s, ú $1,88. 
Jtowciiouto piipol comercial, <10 djv.j do >>'¡ 
A ! * por ciento. 
Cambios sobre LomlroH, G0 d(v. (ImnqucroH), 
it$1.87i. 
Idem «obro Taris, (JO dp-. (baimncros), á 5 
fraueoH ISf. 
Menisobr.tí Haiuburgo, tíO dir. (buuqneros), 
Jtfftf, 
Bonos registrados do los Estados-Unidos, 4 
por ciento, A 114j, ox-cn|i6u. 
CAutrífagus, u. 10, pol. 00, a 2 i . 
Bej.rulur á bnon rcllno, de 2g A £}, 
Azúcar de miel, de 28 ú 2^. 
Miele» de Cuba, en bocoyeN, uoniiuaL 
£1 mercado, Nostenído. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, ú SlO.CO 
Harina l'atent Minnesota, $l.4á. 
Londres, a b r i l ti. 
¡Azúcar do remolacha, ú 12(7 i . 
/Ajuácar eoiitr(ri(ga, pal. M , a 11 [í). 
Idem regalar rclluo, (i 12itf. 
MoMCftbado, ú 12. 
ConHoMúUdos, & 00 l*>(ir>, ox-lnterés. 
Descuento, Uanco de Ing-iaterra, 2i por 100 
Caatro p^r ciento español, á «4i, ox-inte-
rés. 
(Queda prohibida la reproducción de 
los telegramas- que anteceden, con arreglo 
a l artículo 3 Í la Ley de Propiedad 
JnteleotualJ 
N O T I C I A S D E V A L O R E S . 
tíAOiONAL. } Oerró de 88 á 8 
F O N D O S P Ü B L I C O S . 
Oblig. AyunUmiento 1» Hipoteca 
Obligacioneu Hipotecarias del 
Bxcmo. Ayuntamiento 
Billetes Hipotooarios de la Isla de 
Cuba 
Valor. 
A C C I O N E S . 
Banco BspaQol de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Perrocarri-
les Unidos de la Habana y A l -
macenes do Regla 
Compafiía de Caminos de Hierro 
do Cárdenas y Júcaro 
Compañía Unida de los Fcrro-
rrllos do C a i b a r i é n . . . . . 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla.. . . 
Compafiía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Clonfuegos á Villaclara 
Compafiía del Ferrocarril Urbano 
Compañía del Ferrocarril dol Oes-
t e . . . 
Compafiía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía do Gas Consolidada 
Oompafila de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compafiía de Almacenes de Santa 
Catalina 
Koílnerla do Azúcar de Cárdenas. 
Compafiía de Almacenes de H a -
cendados i 
Smpresa de Fomento y Navega 
oión del Sur 
Compañía de Almacones de De-
pósito de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 
Clenfuegos y Villaclara 
tted Telefónica de la Habana. 
Cródito Territorial Hipotecarlo 
de la Isla do Cuba 
Compafiía Lonja de Víveres 
ferrocarril do Gibara y Holguln 
Acciones 
Obligaciones 















































rUlmnn. 7 H« Abril •<« 1 R<<4 
w m 
Admlnlstrncldu do Hacienda de la Provincia 
de la iiubaua. 
BECCIOS PEOVINC1AL DE ATEABOB. 
Negociado de Aduana». 
Bcfialado el día nuevo del corriente, de una á dos 
do HII tarde, para proceder al remate en lo* muelles 
le VlItAlta y > arpineti. de 09!) suucs de harina maro» 
í'Parlty," y 150 do la marca '•Fanal," ta.ia los á 
$4-75 cuntiiVOH oro cada un«, cmbargarlns á los seño 
res Lawlon y lino., por débitos & ta Hacienda, «c 
anuncia por .stn medio, á fin do que los que quieran 
hacer oferta, oonenrran al acto; en el concepto de 
que Roráu ui'judii^adns diolias mercancías al mi-jor 
postor, no admil éndo^e oferta que no cubra los <lo» 
tercios del importo tot^l de la tacación, así como 
también qne será do cuenta del rematador, despnér 
de aatii-facer en el acto su importe, pagar a»I miono 
los dci'ri. Ims do Hacienda, Almoneda y demás gastor 
que he oii^ioen, quedando entregada la mercancía 
tan luego quede Hatisfecho su importe y gastos. 
Habana, 1 de Abril de 1894,—Augusto de Hága-
les. 3-6 
Admliiistracítfn de Hacienda do la provincia 
de la Habana. 
BCBHIDIO INKU8TRIAL. 
Debiendo dar principio á la constitución de gro-
nilos y con ol fln de proredor al nombramiento de 
Sonliros y (Has'flcadores, para la Imposición de 
ountas en el próximo ejercicio de 1894-95, se convoca 
oor este medio á todo i los ludustriaUs que componen 
lo;' gremios quo A contlnnucióu se expresan, para 
que ooticurrau uMocal que ocupa esta Administra 
rtlrfn, 60 ti día 1 hora que seles doogna, al objeto 
de p oi;eil<-r á los citados nombramientos, encare-
elfiadoltá la puntual asistouoia al acto; en la intell 
nnola quo de no concurrir á la Junta en c! día y 
liora que so les sefialaj esta Administración, sin ha-
oer nueva convocatoria, procederá á cumplir lo dis-
puesto en el inciso 2V del articulo 50 del Reglamente 
di> 11 f'ontrlbución In'lustrial. 
H^hanRi 2i de Marzo de 1891.—Jos¿ Navcda.— 
Vi? Bn'.': Augusto de Rosales. 
GU1CMIÜS Q U E S E C I T A N . 
D í a 9 . 
Tieudis de Sombreros, á las 7J de la mañana. 
Idem do materiales de fabricación, á las 8̂  de id. 
Día l O . 
Tiondas de maíz y lieun, ., las 7$ de la mafiana. 
Hodegas, á l H 8 de i u ní. 
Fondas y bodegones, á las 9 do Idem. 
Cafói-cantinas, á I s 12 de Idem. 
Día 11. 
Tiendas de venta de sombreros, á las 7i do la ma-
fiana 
Id ni de modistai, á las 8 de Idem. 
Idem do sombreros, á las 8i de Idem. 
Barntiliiid de Tejidos, á las 9 de Idem. 
Idem de CuUado, á las 94 de Idem. 
Idem de Quincalla, á las de Idem. 
E D I C T O . 
BANCO E B P A ^ O L DR LA ISLA 0 5 C U B A . 
4 los Oontríhuyf.ute» por Fintas Urbuna* de la 
ITa'ona. 
L a Recaudación de ('ontribaciones hace saber: 
Que previo cumplimiento de l"n requ aito» marea 
Ion en la li^trucción de 15 de IttfoSti 1Sf5, vige' !• 
l> <ra el coHn» A loibis bis deudores A la Hai.ienda Pó-
üljpa. y en uso de la f icnltad que le conceden ios ar-
í •nlos 9V y'14 ile It mli>ma. «"I Jír Alcítílt Mntroi 
pul de esta ciuilud »o liu »&inU dictar la apbftnna 
providenel i de iipremli), en t»irotr lir-íd.o. epuln va-
rios OOQtribuyentM morosos, por aiin,ilii de co"tri 
liucionoB do lineas urbimas, «• rrespniidionles al B(-
tado y devef gadus en el próximo pa«udo afio econó 
miro do 1H92 ú 93. cu}o cobio no pudo realizarse eii 
primero y segundo grado. 
Ko ('on<e<meiicia y cumpliendo la aludida provl 
dem i j , so va á proceder inmediatamente al remate 
ilo ]m r<i-pui;tivo4 Inmuebles objeto de dicho adeudo; 
advirtiéndoue, paru une i» . interenados pu.-d:.u cono 
cer y defciuler su dere.̂ l/o, nue todas las actuacione*' 
linn de verificarse por loo Comisionados ejecutores, 
'.ijn la AntorldH'l del 8r. Alcalde iluniislpal comí 
Juez del procedimiento, y con arreglo á lo presorlti 
pura estos casos en la Instrucción mencionada. 
Habana 4 de Abril do 1894.—El Sub-Goheinador 
Jntit IfuDifin. lluro —PubUqnese: E l Alcalde, Se-
gundo Alvr i t , 
í n. 29 8 7 
P U E R T O 11U L A H A B A N A . 
Movimieu tC <3e pasajeros. 
UNTKAUON'. 
Do T A M P A y C A Y O - H U E S O , en el vapor ame-
ricano Mascotte: 
Sres. I) A G. Smith—D. E . Gould—M. Smith— 
A. J . Col:- E . J . St-ikellior—R 8. Hughes—C. Jo-
v. l 1 más-- V. Vida — C . E . Langley—N. Gend—A 
lí F.il.ludt- U M Stimlev—F. Prescott—8. J . A 
r-oyo-.I Monres l - l í . L B. Hoa—{f. W, V i v ó - L . 
Mon —Juan Jo»é l'drez—J. Vá^quex—E. A. Ken— 
Krancisoo Miolü—L. Rubenosick—Rodolfo Gurda 
S A L I E R O N . 
Para P R O G R E S O y V E B A C E U Z , en el vapor 
Alfonso XÍII: 
Sres D Juan D. Legorreta—Francisco Caballero 
—Aurelio Mi.rtini z—Daniel Díaz—Angela Muñoz # 
h'ji—Jorije Hevencia—Serafín Arenal—Rufael Sna-
rez—S, Quintero—G brlela Espaiia—Antonia An-
drud—P. IMVrre'—Manuela 8 mzález—Joté G.ir-
olf—L. Papero—Diego Gutiérrez —Francisco Dia* 
] t; iiillermo Mayer—Además 39 de tránsito. 
Para (JAVO H U E S O y TAMPA, en el vapui 
amer. MuscutUt 
Sres. D. Rene de Hnrsav—S. G: Tord— P, SI 
Frlsi hen y sefiors - F M. Itoyer—M. G. Bojrer y 
d is de famllin—J M. Weod y dos mas de familia— 
K. Bar»—M. A. 11.11—C. «. Mjrtinez—Luis P l u n -
8 liuibocluld—J B CreaKh—Jokó V, Lopeza—F, 
Velasen - Rrfuel Fernandez—Maximino Fernauder 
—Oarmea Mufioz 6 liijo—Josefa Fernandez— Dob -
MI Feruandaz y tres h'jos — Guillermo Ai toob 
0 iititana—Ileiiiw García—W. Scott — Herminii 
Oilo v ten bij 'S—José Morjles—Marta '"e la Luz é 
h'ja-Rufiel Mouti to—Pedro Delgado—Josó Sab'a-
Qa y cuatro h j if—Joio Ccftro—Lu-eblo K, López— 
Benito G írela—Manuela Murtinez é h;j^—Cusimiro 
y onz ib z—Th mas L . Ken—S. Rap. 
Paru N U K V A V O K K en el vapor americano Fí-
gílunelw. 
Sres. D. José Pischo—Thorwal.l C. Culmell—Ja-
mes D Fowlcr ó hij i—j'oi.anir Guerra—Onan Bo-
n m g - G Wdlar—B. Vulb.r—B A"toido—T, Ra-
fl0 1„_VV. L . Crio—Ilaroni Carll—Walter L í'al-
drell-Joscph Q 8*mpíon—Km lio C irdero - B u r 
ton W — D. \V. Smlih— Walter Mllh r-Jamet 
Quiñón —Alf.edo Sunehez—Jorge E . Frtkkol. 
C H O C O L 
Todo comprador tiene derecho á pedir un abanico ? 
de regalo por cada ana l ibra qne adquiera. s 
Cada paqnete de media libra contiene otro regalo 
de un hermoso ero mito. 
Se expenden en las principales t ienda sde v í v e r e s . — U N I C O S R E C E P T O R E S : J . B A L C E L L S Y fí\ E N C O M A N D I T A . C 504 alt -S Ab 
Bnquea qu® l i a n a b i s r t o rajfiafcr * 
a 7 « r . 
Para Puerto Rico y escalas, vapor esp, Manuela, ca-
pitán García, por Sobrinos de Herrera. 
Ruatán (Honduras) gta. amer. Alice Vane, ca-
pitán Floree, por Moret, González y Cp. 
— N u e v a York, vapor esp. Ciudad Condal, capitán 
Carmena, por M, Cálao y Cp, 
Fulmoath, barca austríaca Mattea, cap. Premu-
da, por Dussaq y Cp, 
Santa Cruz de Tenerife y Palmas de Gran C a -
naria, bca. esp, Feliciana, cap. Matrero, por S. 
Aguiary Cp, 
Fol l saa co r r idas e l d í a 6 
ñu a b r i l . 
Acáoar, sacos 
Miel de purga, kilos 
Tauaoo, teruios 
Tabacos torcidos 
Caietillai- cigarros , 









ibetraoto do la carga de buqnea 
deapaohadoa. 
Miel de purga, kilos 800.000 
Tabaco. Mtol f f l . .« . . .« • •«• • • 405 
Tabacos torcidos , 108.UOO 
Cajetillas cigarro» 2(19.500 
Picadura, kilos 15.916 
Acohol, cascos 87 
P A R A G I B A R A . 
Bergantín Moralidad, patrón 8uau. Admita carga 
y pasajeros por el muelle de Paula, De más porme-
nores su patrón á bordo. 4437 3i-5 4d-6 
P A R A C A N A R I A S . 
Saldrá el 16 de abril para di' has Islas la barca 
F E L I C I A N A , capitán Marrero. Admite eargay pa-
saje. Impondrán Obrapía n. 1, H , de S. Aguiar y C * 
4088 15-H0 Mz 
es se i f f l e s i s . 
C O M P A J I A 
G e n e r a l T r a s a t l á n t i c a 
áe vapores-coireosfraflceses. 
Bajo contrato postal con el Gobierno 
francés . 
C J R ü S A . . . . . 1 E S P A S T A 
S á N T Á N D E R . .> 
ST. N A Z A I R E . I P R A K T C I A . 
SaldrA para dichos puertos directamente 
e1dlal5if l corriente, á las 10 de lama 
ñaña, el hermoso y rápido vapor francés 
L A N A V A R R E 
C A P I T Á N D E K E E S A B I E C . 
Admito paoajeroa y carga para toda 
Earopa, Eio Janeiro, Buenos Aires y Mon 
ta video con conoclmientoa directos. Lot 
conocimientos de carga para Eio Janeiro 
Montevideo y Buenos Aires, deberAn eape 
oiflear el peso brnto en kilos y el valor en le 
factura. 
La carga co recibirá únicamente el día 13 
de Abril, en el muelle de Caballería y loe 
oouoclíolento? deberán entrej/areo el dia 
attaiior en la ansa consignataria con espe 
olficaolón del peso bruto do la mercancía. 
Loa bultos de tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y sollados, sin 
cayo requisito la Compañía no se hnxA res-
ponaablí) á las faltas. 
No se admitirá ningún bulto despuás ds 
día señalado. 
Los vaporea de esta Compañía clguec 
dando á los eoñores pasajero» el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De m&i pormenores impondrán sus con-
signatarios. Amargura número 5, EHIDAT 
MONTTvOS Y COMP 
3951 TJa 26 1M-2F> 
S o C i t D A O t r i C C ^ A . N ' D I T A 
ÜTiq.ttea a.n« « • la»» despachad*. 
Para Cayo-Huoso y Tatupa, Tapor amer. Masoott» 
cap. Han on, por Lawton y linos.: con 405 ter-
cio* tabaco; 10,700 tábanos y ^/.w^íos, 
Mataiis-s, gta. «mer Major Pickínds, capitán 
Luibwa'tó. por Hsrrlosy Cp : t n laxtr». 
Hnuii-wUk, gta amer. Loul» G. Kab 1, capitái. 
(1 irduer, por üri at, Mout'ros y (.'p.-. «n lastre. 
Ai-h poo (Sur Caroliua) gt i. amer. Agües M -
iniing cap Shaw, por Barrios y Tp,: «n lastre 
Colón y esoul ta, vapor-oorreo esp. México, ca 
pitán Castellá, por M. Calvo y Corau : 93,3(X' 
tahaco»; atti) SÜ0 gijetillas cigarros; 15,91(5 kíloii 
picaduru; 8(1 ca«c»a alcohol y efüctos. 
Dclawaro, (IJ. W.) Taror inglés Orange Prince, 
oiip. fúnnf i por R. TruiBu y Comp.: oon 300,000 
kilo» mlal purga. 
• »u 
R E V I S T A C O M E R C I A L . 
Habana. 7 de Abril de 1894. 
I M P O R T A C I O N . 
A C E I T E D E OLIVAS.—Precios flojos. Cotiza-
mos de 20 y 20i rs. ar, por latas de 23 y de 9 libras 
de2t á2UrR ar. 
AClCITl!; REFINO.—Nacional. Con moderada de-
manda; existencias buenas, cotizamos el en latas de 
¿3 libras de 20} á rs. y las de 9 id. de 2 4 á 2 l f 
A C E I T E D E MANI.—Surtidos los compradores. 
Cotizamos de 5| á 6 re. la lata, 
A C E I T E D E C A R B O N . — L a s fábricas del país 
siguen surtiendo el consumo y se detallan cajas de 8 
Íalones i ,f l-S?", idem de 9 galones á $1-50, idem de ojgalones á $1-60 c. Luz Brillante de 8 y 10 galones 
d« $2-15, á $l-«i5. Bencina, latas de 8, y 10 galones 
& $1-20, y $1-50 caja, respectivamente. Estos pre-
cios son netos, y en número mayor de 100 cajos, 4 
PS D, 
ACEITUNAS,—Regulare1» existencias y modia-
aa demanda. Cotizamos manzanilla en cuñetes de 3 
•i 31 rs. En seretas no hay, las última» ventas so hi-
cieron de 2i ¿ 3 rs. cufíete. 
AJOS.—Abundantes. Cotizamos los cappadres de 
5á 5i rs. mancuerna, los de 1?, 2* y 3?, á 5, 4 y 5i 
rs. respeot.ivaracute. 
AFRECHO,—Escasas existencias del de los Esta^ 
dos-Unidos, que cotizamos de $1-20 á $1-30 qtl. en 
oto. 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS,—Cotizamos á $6 
gorrafón, v en caja de $6 á $7 c , según marca. 
ALCAPARRAS,—Escasas existencias y demanda 
regular. Cotizamos en garrafoncitos de 2 á 2i rs. 
A L M E N D R A S . — S e detallan de $13i á $15 qtl. 
A L M I D O N , — E l de yuca bastante escaso, alcan-
SÍ á 7 rs. ar,, y corriente de 8i á 9 rs, arroba. 
ALPISTE.—Surt ida la plaza y cotizamos de $3i á 
*4 qtl. 
ANIS.—Escaso, á $114 qtl, 
A L P A R G A T A S . - L a s vizcaínas son solicitadas y 
alcanzan de 12 á 15 rs. docena. 
ARENCONE8,—Ventas regulares, d e l j á 2 rea-
les cajita. 
A R R O Z —Clases corrientes de 6̂  á 7 rs, ar. Ca-
nillas: viejo 8i á 10 rs. arroba, y el nuevo de 91 íl 
10 rs ar. El de Valencia do 8 á 8i rs. arroba. 
A V E L L A N A S . — C o n limitada solicitud y se coti-
zan á S i utL 
AVENA.—Poca importación y cotizamos de $1J 
i $2 oro qtL la nacional, v la americana de $1-50 í 
f' 90. 
AZAFRAN,—Buena demanda por el de 1? clase, 
dor, de la Mancha do $8 ú $8^ libra y las demás cla-
ses á $7í libra. 
B A C A L A O . — E l de Eíoocia de $8 á $8¡ caja y de 
Halifax do $7 á $7i, el robalo í $Hi qtl. y la pescada 
de $4J i $ 5 i 
C A F E . — P r e c i o s sostenidos: cotizamos: Puerto 
Itico, corriente de $23 á 234 y superiores de $24} á 
MI qtl. 
CALAMARES.—Buenas existencia". Cotizamos, 
lagún últimas rentas, los de Vigo y u Coruúa, 
an 4 de latas á ~- i 
C E B O L L A S . — D e l país de 16 á 17 rs. quintal Do 
la Cornfia no hay clases buenas. 
CERVEZA.—Continúa detallándose con precios 
sin variación las marcas acreditadas: cotizamos: 
de marca P. P, eu botellas, á $4} docena: cu 
4 botellas y i tarros á $143 barril neto, y Globo en 
i tarros y i botellas á $tj las 24(2 botellas. Del paU 
le vende el barril ijeto d» 84 medias botellas á 4 ta-
rros, á $11. 
CIRUELAS.—Bacanas, do 0 á á 10| rs. cajíl. 
COMINOS.—Cotuamoa do $ U á$ i : l qtl. 
CONSERVAS.—Buenas ejutenciaf y buena (Je-
manda. Pimientos 4 latas de 32 6. 3ñ reales, i iit 254 6 
,'•) reales. Salsa de tomates de 104 ¿ H i rs. Qu 4 Ifttas 
y 16 reales ; de latas. 
COS'AC.—Hueua demanda por la» niurciis acredi-
tadas y sus precios sostenidos. Clases linas obtienen 
iu 104 ^ $ l l i cuja, según marca, y es muí solicitado. 
Las marcas de 2? alcanzan de $8J á $i0 caja, v es-
peciales á $26 caja. Del país buena urni-inda. Cam-
pana, A $6 caja j $4 en garrafones. 
CHOCOLATE.—Prec ios normales do 2 á 24 rea-
les libra, á que cuti^amos, según marca, con d>-ácuen-
WM e.4iiec.iales. 
C H O R I Z O S , — - L o s de Astur^s »p venden de aj i 
12 rs. lata. De Bilbao de 22 á 23 rs. Uta. 
ENCURTIDOS.—Loa americanos se cotizan, ciy> 
de 6 pomos gnrjdos, á $14; idem 12(2, á f id. 12(4 
i $3i id., y de 12(8 á $2. —Los franceses de 14 á 15 
rn. de pomos chicos. 
ESC'OBAS.—Lus del paíi aurten el mercado deta-
li&iidófcé du 16 rs, A $5 docena, según clase. 
PIDEOS.—Los peniiiBulares se cotizan, ciase eo-
rrientet. á $14, y eijiierjorea, de $7 á $8 las 4 c. Los 
del país (taun dcUjlándose <|e $44 á $7 las 4 cajas. 
fRIJOLER.-TrLa» Ijllfíicos de lo» Petados-Uuidos i el LloVíls ÍTlulÓ!», sj i 'drá de tíote puoi iu F i -
alcanzan de 104 i U f les coloruí. a'de 13 á 14 j JAMENTK o! (\H 29 du Abril, á las 10 de 
rs. ar. De los negros de Méjico hay oorias «sisceu-
eias, y la« ventas nan alcanziido de 4J á £.4 ,s- ar. 
GÁLLKT1CAS,—Hay cortas exiau-uciau cu pri-
maras manos que se reparcu a $94 qt. , las do clase' 
.•orricute en cujas de 21 y 22 íihrái y de 7¿ $8 en ca-
ías de 24¡2 latas. Do las de los Estados Unidos y de 
1,1. fabricadas en el país cotizamos las primeras en 
Mjas á $11 qtl , y las últimas en igual envase ¡1 $9 
(uiritnl. 
F R U T A S . — L u s u/icionales se cotizan, marcas au-
;ieriores, de 19.1 21 re. docóya dfi latas, y de (-auarias, 
neloootón, de $4 á SUl cejfi.' 
GARBANZOS.—Bijcna existencia y ve cotizan, 
/ordos, de 10 á 11 reaios, y los supenorea, de l í á 
17 rs. ar.: y los Morunos de S á 84 rs. ar. 
G I N E B R A . — L a qua se fabrica en el pal» surte el 
(irlocipal consumo y obtiene buena demanda. Cotiza-
mos de $3 á $5 garrafón. 
H A B I C H U E L A S , — D e las chicas se cotizan de 6 
4 7 rs. 
HARINA,—Los precios firmes. Iva americana, 
ibundanto, se cotiza según mareas, de $44 á$rf; saco; 
buenas de $6 á $64 saco. 
HIGOS.—Se detallan í 84 rs. oaialus de Lepe. 
HEN'O.—So cotiza: pacas sencillas do á 200 libras 
de $24 á $3. 
JABON.—Marca Mallorca, Bosch v Valenl esoa-
»eii, y se cotiza! á $7i caja. E l amarillo de Rocamo-
ra, á $4¡ caja. E l amarillo Cruaellaa (Negrita Lavau-
leru), 4 $4j¡ caja. Añil Crusellus (Pomjiadour), & 
ífi caja. 
J A M O N E S . — L a marca Melocotón y Ferris, se co-
tiza de $151 qtl, á $174, y otras marcas, desde $11 
í $15 qtl. Escasean loe de Galicia, y se cotizan de 
{125 á $2S qtl. 
LACONES.—Escasos y se cotizan con demanda, 
le $3j¡ á $5 docena, según su estado y claso. 
LICORES.—Cotizamos clases tinas á $14 caja; a-
oisete, de $13 á $134 idem. 
L O N G A N I Z A S . — H a aumontailo la existencia y 
no cotiza do t d 4í rs. libri^. 
M A I Z . — E l del país, las cotizaciones ton de 3̂  á 4 
reales arroba; y el americano de 35 á 36 cts. arroba. 
M A N T E C A . — Cotuamos en tercerolas de $74 ̂  
£10 qtl., v en latas, según clases, de 104 á M idem. 
M A N T E Q U I L L A . — L a nacional se coHza según 
turca y la-nano del envase, de $21 á $234 qt!, 
OREGANO.—Cotizamos á $13 qtl. 
PAPAS. —Peninsulares. Bueuas existencias. Co-
tizamos á 10 rs qtl. Del paísdel.^á 14 rs. barril. 
P A P E L . — E l estracilla catalán se cotizado 25 í 
35 cts. resma; el francés se cotiza de 36 á 45 cts. idem, 
n americano de 3) á 314 cts,, y el del país á 45 cts, 
PASAS—Surtido y se detallan de 9 á 94 rs. caja 
P18 ENTON.—Corta demanda y se cotiza de $6i 
l$7J qtl. 
QUESOS.—Existenolns abundantes del de Pata-
frás se cotizan de $21 4 $•.;<: qtl., y Flaades de $20 
i $ 1 quintal, 
S A L . — L a molida so cotiza á 9 rs. fang. y la me-
mda de Cádiz, esoasa, á 8 rs. id. 
SARDINAS.—En latas en tomate y aceite, 11» 
rs. lata, según ciase y tamafio 
S I D R A . — L a nacional BM cotiza de $34 í $31 caja, 
tegiin marca. 
SUSTANCIAS,—Carnes y aves de buenos surtidos 
Ir $54 á $6 docena de latas. Carnes solas de $54 á 
$6 Idem, y pescado do $44 á $44. 
S A L C H I C H O N . — E l de Lyon, de 64 47 rs. libra y 
di de Arlés 4 44 rs. libra, 
T A R A C O BREVA.—Según maro», se cotiza de 
«184 á $25 quintal. 
T A P A S pura botellas, clase fina, í 16 rs, millar; en-
-relluas, 4 10 r».; inferiores, de S á 5 ra.; Id. do garrs.-
•Vin. de 18 4 30 rs. millar. 
TASAJO.—Precios sostenido». Cotiiamo» de 18 4 
181 rs. arroba, 
T O C I N E T A . — S e cotiza, según oíase, de 9 á 
«94 qti. 
V E L A S . — 
E1 nuevo y cómodo vapt)r español 
B w e n g u e r e í G r a n d e 
CapiítiTJ D. A. I D O T A Q A , 
do 5.500 toneladas, elasiñeado en el Lloydc 
ing'ji-! 1Q0 A. I . s a l d r á de este pueito F I -
JAMENTE el 17 do Abril, á las 10 do la 
mañana, vía Caibarién para 
Santa Orbe de Tenerife^ 
Las Pal ifr s de Oran Tan aria, 
SaDtftCríizde la Pahua, 
Máia^a y 
Barcelona 
E^"Sl se presenta número suficiente de 
pasiij^ros, hará eato vapor la escala de 
O R O T A V A . 
Irán á burdo tres camareroa para aten-
der el papuje de 3" 
c394 l a b 
E' txerúíoao vapor ef-pcfíol 
J U A N P O R G A S 
Qspitáí) 1). J . A LÜZl l tKAGA. 
ue 5 500 tot.ehi ioe r̂ aelfiOudo 100 A. i . , eri 
la DQiipHna, vía Caibarién, unra 
Manta Cruz d« Ten< r l íe , 
Las Palman da GniTi Csínafía, 
Santa Cruz de ia Psima, 
MíUnern y 
í lsrrí'lona 
tSSftSt se presenta número suficiente depo.. 
sojeros, hará este vapor 1", cácala de ORO 
TAYÁ. 
J rm á hnrdü tres camareros ij'tra atender 
el pasoje de tercera. 
.AMniiuu un resto de carpa y pasajeros, 
quienes recibirán el esaierado trato tan 
acreditado tiene eata Empresa. 
Para mayor comodidad de los miamos, 
estará atracado el vapor al muolle de loe 
Almace; et do Depósito {San José.) 
linforcriaráu «np éoneltrnutarips, 
C, BLANOTI Y , Oflcí.'fl 20 
c 395 l-ab 
Se advierte que esta Empresa, atonta 
siempre á lee deberes que imponen la hon-
radez y la seriedad, no dejó ni dejará nunca 
do cumplir lo que ofrece. Sos vapores ha-
rán, como hicieron siempre que se anuncia 
ron, L A E S C A L A D E CAIBARIÉN T DEMÁS 
CONSIGNADAS E N PERIÓDICOS Y C A R T E L E S , 
y no alteró ni alterara la fecha de salida, 
SEÑALADA COMO F I J A , exceptuando los 
casos do fuerza mayor. Sirva esto de aviso 
para que los señores pasajeros, quo cono 
cea las buenas condiciones de los grandes 
vapores de eeta Liuea y el esceleiue trato 
quo en ellos se dispensa, no úóu crédito á 
noticias falsas, propaladas con fines aviesos 
por eompHtidorea da mala ley. 
0 454 1-F.b 
posee la casa, y en Caibarién será conduci-
do el pasaje á Cayo Francés, por el vapor 
CLARA, también de su propiedad. 
Como en otras épocas en que se han 0-
fectuado estos viajes, tenemos cartas de 
distintas personas dándonos cuenta de la 
propaganda que se hacía, tanto en el sen-
tido de que el vapor no salía, como oiraa de 
mal género, llamamos la atención de todos 
aquellos que deseen embarcarse en el mis-
mo, para que no so dejen sorprender por los 
que se quieren valer por estos medios oon 
miras interesadas: pues bien probado tiene 
ya esta Empresa, que el día que se señala 
para la salida, es fijo, y en cuanto al buen 
trato, pruébalo el hecho del crecido número 
de pasajeros que le dan la preferencia, y 
respecto á su rapidez, bien demostrado lo 
ti^ne en todas las travesías que lleva rea-
lizadas, pues solo ha invertido en la nave-
gación de 10i á 11 singladuras, obteniendo 
de esta manera una ventaja de tres y has-
ta de cinco días sobre todos los demás que 
han venido haciendo escalas en las referi-
das Islas. Se despacha por sus Armadores 
los Sres. Sobrinos de Herrera, San Pedro 
número 6 y en Caibarién por la representa-
ción de los mismos. 
120 32 mz 
ISuíc»», V^sí&crsasy C«&tsfo 
V& las vaporea da e £ t e puer to los 
d í a » l O , 2 0 y SO, 7 de l de New-To t fk 
ICIH d í a » l O , SO y 3 0 de cada m.aa. 
V A P O R C O R R E O 
C A P I T A N C A R M O N A. 
Hbldrá para Nueva-Vork el 10 de Abril i las 
cuatro de la t&rde. 
Admito carga j pasajerou, 4 lo» qne ofrece «1 baen 
ttsio que esta antigua Compafiía tiene acreditado en 
ra» diíei-onte» lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambnrgo, 
Siemon, Amrterdan, Rotterdam j Ambera», oon co-
nocimiento directo. 
L a carga eo recibe hasta la viipera do la salida. 
L a corretpoadenoia B(1O ta roclbe eu la Atimlnlu-
olóu úe Correos, 
NOTA.—Esta Comp&Día tleae abierta unu pólisa 
flotante, asi para esta linea como pa7& tudas l&i de-
más, bi\Jo la cual pueden asegurarse todo* los efeutoa 
q le te embarquen en sus vaporas. 
I 26 812-1 E 
D E 
E Í J O D E J . J 0 V E R Y S E R M 
D E B A E O E L O K A . 
D E 
So detallan las de Roeamora chicas i 
t!7^ v branden á $1 i j la» cuatro cajas. 
V i N AGÜE.—El del país be cotiza de 11 á 16 rca-
cjane. 
Cou rtítfular dfl'nunda. de #4? á 
-Cou demanda, de if i¡ á y 1.; bu-
len garrafón, fogún s  
V'INO S E C O 
$5 barril. 
VINO D U L C E , 
rril. 
V I N O A L E L L A - S e hacen renta» de $44 á $45 
los 4 cuarto», s e g ú q marca, 
VINO TINTO,—La» exlítencla» eu primeras ma-
nos »oa roealare» T lo» tip»» irme», detallándose de 
V a p o r e s E s p a ñ o l e s 
Correos de lau Antillas 
D E S O B R I N O S D E tí KKÍIEEA. 
V í á J E A CANARIAS. 
V a p o r 
La Empresa Armadora de este buque, 
que fué la primera que inauguró sus viajes 
directos á las Islas mencionadas, y que ee 
la única que los limita exclusivamente á 
las mismas, pone on con>'CÍmiento de aque-
llos á quienes interese quo el expresado va-
por emprenderá su acostumbrado viajo el 
$5 dol corriente mes, saliendo de esta capi-
I tal A la» doa do la tarde del expresado día, 
I vía CAIBARIEN, para los siguientes puer-
1 tos: 
Santa Cruz de l a Palma, 
Sania Cruz de Tenerife y 
Palnnis de Gran Canaria 
i Para mayor comodidad de los señores 
pasajeros, el vapor estará atracado á uno 
de los eapipones del rauella de LUZ, «jue 
El mágnífico y rápido vapor español 
capi tán D . Josó Jover. 
de 5,500 toneladas, máquina de triple ex-
pansión, alumbrado con luz eléctrica, C L A -
S I F I C a D O E N L L O T D 100 A 1 Y CONS 
TRUIDO BAJO L A INSPECCIÓN D E L A L M I -
RANTAZGO INGLÉS , saldrá de esto puerto 
FIJAMENTE el 23 de Abril (VÍA C A I B A -
RIÉN) para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz do Tenerife, 
Las Palmas do Gran Canaria, 
Cádiz y 
Earcelona. 
Admite pasajeros de 1% 2a y 3a clase en 
sus elegantes y espaciosas cámaras y ven-
tilado y cómodo eutrepuente, ofreciéndoles 
el excelente trato que esta empresa acos-
tumbra. 
Cafo da que ?e presentare número sufi-
efento do pasajeros hará escala en OEO-
TAVA, 
Para el servicio de los señores pasajeros 
de 3*. irán á bordo 6 camareros canarios. 
Oe más pormenores informaran aaa con-
«iernatanon. 
J D A L C E L I S Y COMP., S. en C. 
CUBA NTJM. ¿ S . 
c 457 25-27mz 
El hermoso y veloz vapor español 
de 5,500 toneladas, máquina de triple ex-
pansión, alumbrado eléctrico, C L A S I F I C A D O 
EN E L LLOTD «I» 10!) A 1 Y CONSTRUirO 
BAJO L A INSPECCIÓN D E L ALilTRANTAZGO I 
INGLÉS ; saldrá de ost-i puerto F U AMEN- 1 
TIC t i 30 do Abril para 
C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r , 
V l g o y 
B a r c e l o n a . 
Adri'ito un n-sto d;'-oorgi, incluso taba-
•0 j phfüj' r e lio r i , 2" y 3" clase, en sus 
BpaciQcas y t-lígantes cámaraí y ventilado 
uó:rndi' cmnp'.H'! te, i'ffceiéndoleo ol ox-
elonte irato que bsia Empresa acostumbra 
Do más por 1 eiioi r s informarán sus 6óQ> 
igual p.rics 
J . B A I C K U . S V COSIP., S. cu O 
CUIÍA N U M . 4H. 
45fi S! \>1 nüíi 
L I N E A DE GRANDES VAPOREE 
T R A S A T L A N T I C O S 
DE 
P i n i l l o s , B a e n z y C p . 
— E l ruarles 10 del actual á, las 12, se rematarán 
oon ink-i vención d. I Sr, CorresponHal de la Compa-
Bí i de Seguros marítimos que corresponda 250 idezas 
Oxord [isaXxé blanco do algodón) de 80 metros 3Ü p», 
miiad n, 3Üüy ol resto3,000 y 30 piezas cretona a l -
K'>dón ejtarap&do para colchas con «32[60 metros por 
74 otras.—Ilahaua 6 de Abril de 189h—GenoTM y 
Góa!«-z 4518 8-7 
— E l martes lü dol actual á las 12, se remataríln 
con interyeucióu del Sr. Corresponsal dol Llo.yd lu-
glé», 27 piezas muselina algodón estampado y borda-
do con'254 yardas por 26 ps,—llabaua, abril 0 de 
1894,—Genové» y Gómez. 4519 3-7 
COMPAÑIA D E S E G U R O S MUTUOS 
CONTRA I N C E N D I O . 
Establecida en e l a ñ o 1 8 5 5 . 
Oficinas: Empedrado nrtmero 42. 
Capital responsable, oro $ 23.760.681-.. 
Siniestros pagados en oro $ 1,217,750-29 
Siniestros pagados 
Banco Espafiol. 
en billetes del 
.$ 114.276-60 
Pólizas expedidas en Marzo de 1894. 
OKO, 
El nuevo, grandioso y rápido vapor 
C A T A L I N A 
DE 11,500 TONELADAS 
capitán D. J . D I E Z . 
Saldrá de este puerto FIJAMENTE el ?0 






Admite pasaioros y un resto de carga 
incluso TABACO. 
Los vapores de esta compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores informarán sus con-
signatarios, Loycñate, Saenz y Compañía, 
Oflcioa námero líl. 
C 469 281 29mz 
i n n i B i j 
a p o r 
Este vapor suspeade su salida para S igua y Cni-
banén ha ta nuevo aviso.—Habana, Abril 2 de 16Ü4. 
CORREOS DE LAS ANTILLAS 
Y TRASPORTES M I L I T A R E S 
D E 
aOBHWiHs DK MKRKSlEi: 
V A P O R 
4 (í D'.' Mercedes llolg del Solor $ 8.000 
1 á O. Joíá Ramón Manínez L. 1.500 
1 á D, Baudilio Barnés y Oalm»u 10.000 
1 á D? Rosa Diaz de Boig 2.600 
2 ¿ los Sres. Vi^plana. Ga«rr8ro y C p . 25.000 
1 á D. Franolsoo Pered. y Villar 4.000 
1 ¿ l o s Sres. Sierra v Diuz 2.500 
1 á n. Pedro PAZ y llego 8.600 
1 á D ? .Mana Luisa y aoña Toreia E l o -
«ua y Lima 1.300 
1 á D * Antonia Tejldor, rinda do F e r -
nánder 6.000 
1 i D. Ventura Trotcha 20.0u0 
1 á Constanza Bodón 1.600 
l 4 n . Joaquín Vives y Albertí 8.000 
1 á D. Mariano Bonet y Boca 3.500 
l (i I)'.'Juana Sánchez y Ervirena 2.6(10 
1 á D. J . Valle y Comp 20.000 
1 á I). Pfdro dcH astillo y Pórez 800 
1 á D. Darío Alvim r y Fernández P.OUO 
1 á D. Antonio Queral y Oller 8.500 
1 á D. .losó Ignacio Rai>oll 6.1 W 
1 á D. Matías llsmi en y Simiiol 1.500 
2 ¿ D. Manuel Lámela y Peña 2.610 
1 á D. Pablo M>gnel y Costas 6.000 
1 á D Sebastlfen Marqués y Poní 3.000 
1 á D1.1 Olalla Moró, viuda de Vieta 8.000 
1 á D ? Manuela Vuldéj, viuda do la 
Blonda 8.000 
1 á D ? Amalia Vabiój y Reimos 8.000 
1 á 1). Andrés Mostrea y Bolta 1.500 
d e l 
Son la mejor 
M e d i c i n a 
C U B A N E L 
Dolor de Cabeza, Estreñimiento, 
Dispepsia, Afecciones del 
Hígado. 
Fáciles de Tomar, Puramente Vegetales. 
La delgada capa de azúcar, que 
cubre las Pildoras del Dr. Ayer, se 
disuelve tan luego de llegar al es-
tómago, permitiendo asimilar la 
fortaleza oe cada uno de los ingre-
dientes. Como purgante, tanto para 
los viajeros como para el uso de las 
familias, las Pildoras del Dr. Ayer 
son las mejores del mundo. 
Preparadas por el Dr. J . C . Ay«r y C a . , LoweU, 
Mass. , E . U . A. 
PRIMER PREMIO EN LA 
Exposición Universal de Chicago de 1893. 
(ja?~Pón(ía8o en ffHardla contra iniitacio-
naínjaratas. E l nombro de—"Ayor's Pf l l s" 
—figura en la envoltura,y estó vaciado en el 
cristal do cada una de nuestras botellas. 
Total $ 165.600 
Por una módica cuota asegura lincas y establecí 
miento? mercantiles, y terminado el ejereicio social 
en 31 do dicienAre de cada afio, el que ingrese sólo 
abonará la pane proporcional correspondiente á lo* 
días une falten para su concliiKión. 
Habana, 31 de Marzo de 1891,—El Consejero D i 
rootor, Victoriano Ayo.—La Comisión ejecutiva, 
Joaquín D Oramas.— Vicente Cardede. 
V. 550 nlt i-8 
Socioiiad Anónima (ntfustriai Minas 
do Nafta 8an Jaan de É o t e m b o . 
De orden del Sr, Presidente cito á los soííores 
accioni-tas que componen «sta Saciedad, para la 
junta gmieriil extraoniiniiria que IM de tt-nor efecto 
t i domingo'31 del actual, á las once del dia en la 
casa culie do San Migue! núm, 79; debiendo mai.i-
fustar que on elli haü de tratarse varios particulares 
imporunies relacionados con los Intereses do la 
CompalUo. 
Lo qua ue hace piiblioo para conocimiento do IOÜ 
Inten si I)OM 
BalisnB, 7de Abril de ^94 ,—El Secretarlo, ^1)»-
Oinio fíinai d. 4511 •i-H 
w m m \ 
Oif Lé 
E l i VAI'tMÍ. Í Oí iKÍKí 
C . D E S A N T A N D E R 
C A P I T A N 0 G A R C I A . 
Saidrá para Pto. Rico, Cádiz y Barcelona el 10 de 
Abril & las 10 de la mafiana llevando 1H correspon-
dencia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Luí .)....-. ^ ••• «utrag^rán ai recién lc4 tillleus 
pasfyo. 
Las póliza-i ^6 carga ao firmarán por los consigna-
tirios antea do correrlas, sin cuyo requisito során nu-
las. 
¡.os pasajes se despachau hasta las 
5 de la tarde del día 9. 
Recibo carga á bordo haita el dia 7. 
De más pi rmunores impendráu sus cousignnturloe, 
M. Calvo y Cp., Oficios 28. 1 26 Zií l'S 
E l vaTior-cesreo 
CAPITÁN LÓPEZ 
Saldrá pars Coruüa y Siinisnder el 20 do Abri 
C i ñ ó de la tarde, ileíuiido la oorreapondenoia pú-
blica y do oficio. 
Admite passjeros y carga general, incluso tabaco 
para diches puerí^s. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á Hele co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Qijóii, 
Qilbao y 8au Sebastián. 
Lo'i paii&portoi< «« entrer:. • i al recibir los billeka 
Las púliífis do oarja «e firmarán por los oonsignat* 
rio* untes de correrla», sin cuyo requisito során nu-
las. 
Recibo carga á bordo koata el dia 18. 
De min pormenores impondrán sus ccnalgnatarioi, 
M. Calvo y Compafiía. Oílolofc número 28. 
E l vapor-correo 
A N T O N I O L O P E Z 
CAPITÁN R E S A L T 
Saldrá para Puerto Kico y Santander el 30 do A -
bril á lis 10 de lamañana, llevando la corresponden-
cia pública y de oficia. 
Admiie pasajeros para dichos puertos; carga para 
Paerto Rico, Cádiz, Barcelona, Qónova y batitan-
der 
Tabaco para Puerto Rico, Cádiz y Santander. 
Los posaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pataje. 
L i s pólizas de carga se firmarán por los consigna^ 
tartos antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Los pasa ¡ea se despachan hasta las 
5 de latnrd»1! del día 29. 
Recibe carga á bordo hasta el día 27, 
DH más portuenoren impondrán su» oonsiguatirios 
M. Cairo y Cp., Ofioios n. 28. 
CAPITÁN D. J U L I Á N GARCÍA. 
fot* vapor saldri de cute puerto «1 tila 10 iU Abril 
A las clnoo de la tarde, para loa d« 
VÜEVVTAH. 
B A R A C O A , 
«ANTIAOO DK «'í'fíA, 
poitr A!J numcK. H A I T I , 
CABO H A I T I A N O , H A I T I , 
P U E R T O PliA'/A, 
PONCK, 
MATA017VK: 
A f l D A O l M i i r 
PIIElftTO «ÍOO. 
Las púluos (.-are U .•.«>;. ite travesía solo ue admi-
ten hasta el dia antorior de la salida. 
CONSrGNATAÜlOli ; 
Niionidi.: Sre«. Vioente Hodiijjuüt y G^. 
'Sihanv; 8r. D. Manuul tía állvh. 
Baracoa: Sr»M. Monís y Cp. 
Oniia: SM». Oal l t ío , Mossa y Ci>. 
Port-au-Prinso: HTM. J . F . Tranoso y Cp. 
Puerto Plata: Sro». Joaó Ginebra y Cp. 
Po.ice: Pritze Lnudt y Cp. 
MRyaff!le2: Sr««, Sohulzo y Op. 
Aguadilla: S^es. Valle, K.(>]i)>{och y Cp 
Paurto-Rieu. (ir. 1>. lindwii; Daplact.. 
Cabo-IIaitiaoo: Sres. Jiménez y Cp. 
•*M «.rmadorat.. San Pfldro uú-Se dospai 
mero 6. I 35 R12-1 !•" 
capitán V I R O L A S , 
•SsIdráBara G I R A R A y P U E R T O P A D R K el 
dí< 9 dn Abril, á las CÍMCO de la tarde 
Reoilm carga para los dos puertos el día 9. 
Reionifui do Nuevltas el día 16 y llegará á la l i a 
bima el día 17. 
T A R I F A . 
G I B A R A : 
Vívore.i, ferretería y Inra, á -10 «I 's. carga. 
Meroamías, á $1 idem. 
Puesto en el muelle. 
P U E R T O P A D R E : 
Víveres, farreterla v loza, á 62^ cargi. 
Mercancías, á $1 idem. 
Sus armadores, S O B R I N O S D E H E R R E R A , 
Sán Pedro nV 6. 
I n. 23 8-1 
C A P I T A N L A R R A G A N 
P A R A S A G U A Y C A I B A R I J i N 
HALIt tA. 
Saldrá todos los lunes á las seis de la tarde del 
muelle de Luz y llegará á Sagua los martes, in 
donde saldrá el mismo din, llegando á Caibarién lo:< 
miércoles. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Calbaiién los jueves á las ocho de la ma-
fiaTta, y tocando en Sagua, el mismo día llegará á It 
Habana los viernes por la mafiana. 
T A R I F A D E F L E T E S . 
A S A G U A. 
KorcancÍM 45 ots. 
Víveres y ferretarta 26 ota. 
A C A 1 B A R 1 R N . 
Mercancías 40 ots. 
Víveres y ferretería 20 cts. 
NOTA.—Estando en combinación con el ferro-
oanil de la Chinchilla, se duspachau conouimionioe 
directo* para los Quemados de Gilines 
Se despacha por sn* armadores. Sobrinos de H e -
rrera, Sun Pedro t. í 
I n. 2« Sl'.í-I K 
BANCO D E L C O M E R C I O , 
Ferrocarriles Unldus de la Hahan» 
y Alniapeues de ífe^la. 
( S O C I E D A D A N O N I M A . ) 
S E C E E T A H I A 
Por acuerdo d* la Junta Oiroctlva y eu curapli-
nilento de lo o.onvonido, se avisa á loa stfloros dopo • 
litantes del Ban 'o del Comercio quo con cuta focha 
os quedan ubuu'idiifi en nuevas cuentas corrimitoH 
oa rexpecilvos oertlftcudos com-spondientes al décl 
mo y último plazi, rcs'o de IHS nntígoae oiientus, 
li idloii'io, en tal concepto, disponer desdo luego de 
dirhos saldo» é inl-roses do los quinco días transÓO 
rrid s á ciiitar del antorior roemliü'sn, los poaeedo 
es de dloUoi nertifioadon, cuya previa presectación 
s indispensuhlo. 
Aniuiiamo un hace nabor para gAnoral conocimien 
to, que cumplMo en todas sus partes el convenio de 
20 du agosto último y normalizuda on tal concepto la 
lítuacion de la Compiitli», sn considerará ékin roiu-
egrada en sus derechos legiles, que>tundo i-iu docto 
las reservas que traiiHitoruinentj se impuso en IftH 
clínhulas cuarta, quinta y séptima de dicho convenio, 
llabumi. 5 de abril do líüM.- Arturo Amblard 
O «41 10 0 
Sanco Español de la Is la de Cuba. 
No habiéudoso reunido el número suficiente de ac -
cionistas para que pudiera eelebrarse la Junta gene-
ral ordinaria convocada para hoy, so cita á nueva 
Junta para ol día 19 de abril próximo á las doce; de-
biendo hacor presente á los interesados, quo confor-
mo á lo prevenido en el artículo 11 de los Estatutos, 
tendrá efaoto dicha Junta y se ejecutarán los acuer-
dos qne tome, cualquiera que tea el número de accio-
nistas quo concurran. 
Habana, SO de marzo do 189'L—El Gobernador, 
bocino Q. dé Tuñón. I ^9 17-31 Mz 
Empresa de Almacenes de D e p ó s i t o 
por Hacendados 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo do la Junta Directiva, en sesión cele-
brada ol 2 del corriente so procederá a' reparto de nn 
dividendo do dos por ciento oro sobre el capital PO-
oial como utilidades del uño vencido en 31 de D i -
ciembre do 1803 pndiendo los señores occionitetas 
acudir á haooilo efectivo en la Coiitadurf> de ft.ta 
Empresa, cnllo de Mercaderes número 28, altoa, 
do1*''© ol día 14 dol actual de 12 á 2 de la tarde. 
Habana abril 3 do 1891 - E l Secretario, V ríos de 
Zolin. I . n. l^i) 15 1 
F e r r o c a r r i l de Giba ra y H o l g u í a . 
E M P R E S T I T O , 
E l día 1? del próximo abril vence el cupón n ú m e r o 
8 do lus obligaciones hipotm-arias de esta Empresa, 
ol cual será satisíeoho por los Sres. Sobrinos de H e -
rrera del Comercio de la l iaban», á enva casa pue-
den acudir los poseedores de dichas obligaciones y 
desds el citado día. á realizar el cobro. 
Gibara, mar^o 15 de 1894.—El Vicepresidente, 
José. E. Beol-a. C417 15 22 Mz 
C o m p a ü í a del F e r r o c a r r i l de Sagua 
l a Grande. 
L a Junta Directiva, en sesión de este día, ha acor-
dado quo por cuenta de las utilidades del corriente 
afio económico de 1893 á 1891 se distribuya á los 
señores Aocionlstas quo lo saau el día 1? de abril 
próximo, un dividendo en efectivo de unairv-) por 10O 
en oro, quo se empezará á repartir e! día 16 del 
menclinado mes de abril en la Coutaduría de la 
Empresa (Barati'o núm 1, alto») do 11 á 2 de la 
tord*.—Habana 30 de marzo do 1891 — E l Secreturio, 
Pernajido de Caatro. Cta 479 1 5 - S í 
Compufiia del F e r r o c a r r i l entre 
Cienl'uefsos y Y i l l a c l a r a . 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo do la Junta Directiva se convoca á lo» 
señores accionistas á Junta General e.xtvaordinnria 
quo vendrá efticto el d í i once del enlrnnle mes de 
obril, á las donedel di», en la cnlíe de Agnacare n ú -
mero 128. con objeto de dar cuenta ¿el inf.-rinu de la 
Comisión nombrada pura laglo.'a de las cneptas; ad-
virtléndose que la Junta tendrá efecto cualquiera qne 
«eu ol núinerude a^ciouist 'S que coucunran, por no 
haberse renuldo á la primera convocatoria, 
llaliana, 28 de marco de 1894.—El Secretario,^án-
tonio S. de fíustamante. C 471 10-V9 
BANCO D E L C O M E R C I O , 
FerrociuT¡l(!8 Unido» de la Habana y Alma. 
ceiiOM do Rtiirla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A ) 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo de la Junta Directiva so cii» ú los se-
fiores accionisluH pi.ra celebrar Junt i genenil onli-
imria el día 10 del cornonUi ft las doce de la ni.inm:', 
on U cusu de la Sociedad callo do M-rcsdereh i íi irid-
io H6, con objeto do dar cuenta con el Rulmice. Me-
moria ó Ii.formes enrresprndloiites al ufio d« 1H9¡1 y 
U retiniici.i del Excmu. Sr. Vice-Presidente, acor-
dat'do eu mi emo lo que corresponda. 
ü o cM)f.irinidnd (v n lo dispuesto en el nrlícitlo 17 
de los Kstiitutoi', desde td 6 del corrioctu. de doco i 
dos do la larde, esturán en Sooretarla A. disposleión 
de los sefiurcs socios el Bnlance y la Memoria qne 
habrá de Bomolcrse á examen y votación en aquel ac-
to, y por la Contadurfu é Interveiición se f icilitarán 
cnautlM ilatOS relacionados con squcllos docuiiKíntoH 
deseen los sefinres accionistas. 
Y fe advieite quo según ol artículo 13 di'l Regla-
muuio tícueral, se ún vdftdól lo» acuerdos cualquio • 
raiiueheaol número ile socios concurrotitos, v q ô 
dosile el (ií. 12, á las horas que quedan le&ttnUlaB, «« 
expedirán por Sncruturla las boletas á que so refiere 
el nrüculo 11 á fin de qno la Junta pueda constituirse 
en runto do la hora designada. 
Habana, ubril 4 de WXl.—-Arturo Atnhlard. 
C, n. fi.Sl. 10-5 
Empresa üi i í ía Je Cáríenas y Jiícaro. 
S E C R E T A R I A . 
L a Directiva ha acordado que so distribuya á los 
Koñoros acciouislas qua lo sean en esta fecha, un di-
videndo de 5 por ciento oro, á ouenta de la» titili-
dadeü del afio social corriei.te, pndiendo aquellos o-
currir por «ns respectivas OUO;UH dcsilo el 17 del en-
trante Abril, á fa Tesorería de la Empreau, calzada 
de la Reina p. 5a. de 11 á 2, ó á l a Administración eu 
(".lidoiia , dándolo previamente aviso. 
UuVinaSO do M.ir/o de I><91.—El Socretario, Oui-
llermo ¡'ertiándet de Castro. 
c47K 15-31 
Empresa de Almacenes 
de Depósito por Hacendados. 
BKORKTARTA. 
Por acuerdo de la Juntu Direetiva so cita á todos 
loa sefiores accionistss para la Junta General oi-dina-
ria que h i do • elelirar-o el lunes 23 del oorriente á 
las 12 del (lia en las olicinss ile la Comiisúla. Merca-
di res ndoíet'O altoti. ICn dich i Junta se d,-,rá l-n-
ton» á In Memoria de IH» opcrucioneH «ocinlou renll-
idas en el nfio de 1893, pe iiunibrnvá lu Comisión 
Glof̂ adoru de cuentas y se procodeiá á la elección de 
Picsidfii'te, Vicejiresidenfo. dos vocales proplítarios 
y dos s'iplcDtes qne han cumplido su término re^lu-
mentario, y 10 tratará además de cuantos panioula-
rea te creuu cot^vtni lites. 
Habana Abril 3 do 18H4 — E l Secretarlo, Curios de 
Xaldn. I n. 751 16 1 
F U N D A B A m E L AÑO S)E 1839. 
de G e a o v é s y G ó m e z . 
Eituadn «n la cali* de Júttis, entre las di í/uraíiüi 
y Se.*' Pedro, uí lado del eafé La Karina. 
— E l martes 10 del actual á las 12, so rematarán en 
ebta Almoneda 8 huaca'es, uonteniendo 840 botellas 
(más ó menos) vinos añejos de distintas clases y mar-
eas y en ol estado en que se hallen.—Habana, abril 
B de 1894 —OenoTÍs y Gómez. 
m M 
Coui¡>ttñía Cubana de Alumbrado de 
0 » s . 
L a Junt» Cfliicral convocada para el día de ayor 
no pudo celotirarae i;(>r no huber concurrido el nú-
tnero de seHi)re8 acciouiít is que exige ol Re^Umon • 
to En consecuenoia el Sr. Pre^dent,» ha »eaal»(lo 
pov seg inda vez parala reunión de nqnella el 10 de! 
entramo abril, á las doco del dia, en la Administra 
ción do la Km(vesa, Amargura 31, y dispuesto se 
convoque parj, ella ¡i los se.fiores accionistas oon ox 
pn sió i , uenón prescribe el artículo 28 do los Eu-
tutatOl de que la Junta se constituirá eiuilquiera (ju< 
soa el número do los quo CQjiourran Habana, ¿0 de 
murzo de 18H.--./''/«<! M'! Carbi-nell y Hni¿. 
4140 
5 S5 1 '̂4 35 ' -
A V I S O . 
AI ( í r e m i o de Camiser ías de L u j o . 
So avisa á los seliores agremiados qne el día 9 á l a s 
siete de la noche se reúne él gremio ea jant.u .1-1 a -
gr«via, en la calle de O'Reilly número 67, para eí 
reparto dníiullivo do la contribución del próximo 
ejercicio du 1891 á 95.—Ei Síndico. 
4199 2 a2 d-7 
Los Sres. Suscriptores á la Huslriición EspaQola y 
Aiiiorieana que no lo fiieiou durante el uño próxiiuo 
pasado, lienen á su dispost'eió'i un m-jz^ ifi <> 
" P L A N O D E M E L I L . L . A " 
ob̂ HiMiio e.Mneeicil do la único. Agencia genera l en la 
Isla do Cuín de dioha publcacióu y de l a M o d a K.'e-
gaute Ilustrada. 
M U R A L L A 89, E N T R E S U E L O S — I I A l l A X A 
Se han recibido los A lmanaqueH qno se e-.perabac, 
y se u d m i i t u bUhcripciouc.-í á « m b a . ; pub'if.ac.ionf s. 
1402 lAT) - . 1 >:", 
Consulado do Austria-Hmn^rí 
S-ü hun trasladado las 'dicinas de e.-te COIÍMIÍ 
la callo do Cuba n. 61. Horas de despaeho, d 
43Ü6 'lu. 4 
lo á 
12 á 4. 
1-5 
J . F . B K R N D E S & C P . 
han trní.ladudo su escritorio á la callo de Curu 
uioro 64. 4:-»85 4 d v »i—^ 
A L . P-CTBLICO 
Su advierta qno non ra;>tivo dol fulcicumonto intes-
tado do don Bonifacio de la Gándara y Fíor. las 
oporaciouei qne sa ofeotúeu en su nombre por cual-
quier concepto, son nulas y de ninirúa valor, rl mo-
nos que so lucieron con sus herederos doñ-i Carolina 
Marqués y don Angel do lu Qíndara, cuyo apodera-
do actual es doa .fosó de Í W a s , vecino du To ú.-nte 
Roy núme'-o 50 43!,9 4-5 
. A . - V X S O 
So anpllot á los sefioios tenedores do bonos no ins-
criptos de la 
Spanlsh American Light and Power Company 
ConK lídaled. 
{Cvmpuñia Hispano A mcrícana de Gas. 
Consolidada ) 
Que fe sirvan proseutarso dentro del p l a z a m á s 
brovo poaible, eu la Senretaríi de lu Biaprosa, M o n -
te núaQoro 1, los dfau hábiles, de doco á tres, á fin de 
enterarles de un asunto importinte. 
Por el Consej > de Administración, P.rfr ) B<il.'>onf 
Prenidenlo. (15^8 la-fi 91 6 
C K W T E O D E L A P K O P i E D A I l 
D E 
F I N C A S U R B A N A S Y R U S T I C A S 
Habana, Empedrado 42. 
Secretaría. 
No hiibiéndose reunido el iiúmero tiulleicnte de rc-
ñores asociados para quo pudiera celebrarse la Junta 
General ordinuria, oonvoi'ada para lio», de orden 
del Sr. Presidoi.te so cita á nueva Junta para el día 
9 del mes actual á las doce del día, debiendo hacer 
presente á los interesado» quo conforme oon lo pro-
venido en ol artículo once del Regí .amento, tendrá 
efecto dicha Junta y se ejocutarán los acuerdos que 
so tomen cualquiera quo sea ol núme.'u da asociados 
que concurran. 
Habana 8 do abril de 1801,—ifanuaí Warrtn, 
48,28 M 
S E F A C I U T A N 
udelanlos sobre azucares consi^ua.ioa á loa señorea 
Eiiu y Comp. do Nueva York: impondrá,-; de 11 ;'i 4 
TaCOü niimeroS 4'¿<l 6-3 
A l o s » h a c e n d a d c B , 
Sfl halla actu límenle en la lala el Sr. O. S.imtiel 
VitilciRB, ifigeoiaro de la acredita Li fj.bt'toa 'le ¡n i -
quiuiiria pora hacer azúcar do ios señores F iwoot!;, 
Pi-oiiton y Cp,, Liverpool, quien so ofreoe ú los s j -
ñores baoendados que quieran (jáosnltarlo, birta ;e v 
en la Hiibona ó oa sus lincas del oampo, Pa.ra m á a 
infoviuos dirigirse al Sr, D. T A. Hat ley, 'hrapía 
37 Habana, ó á los Sie<. Zozaja y Cp. en <tr;i$j-
riéu, ó A los Sres, Brooks y Cp. on Saatlugo de Cuba 
c5l8 2í>-4Ab 
de íoda 
laso d¿ comisiones para e»ta lülu, Estados UR dos y 
K ropu. Del cobro do alquilbres, garantizi.ndoioa. 
'lompró y VLIUIO ettablecimleuloe, llticaa rusticas y 
Urbanas1 
Fácil to sirvientes, depeoí io ites de comercio etc. 
v solo recomandaré á los que presenten buenas re-
ferencias 4225 10-3 
T R J T M í N E Z . — r ü > r i 5 T ; CNISTA"-
•.I . l ly 32 —Telefóuü208.—Me hs.ir.. ottrgp 
Ceotro Se E D C O H Í M de ¡a M m . 
M O N T E N . 3 9 1 , A L T O S . 
Accrdudo por la J u u U celobrada en oíte Centro 
en la noc.hu del 20 del adtnal, que l is obras de repa-
ración quo deberAn efectuarse eu el Rustro de gana-
do mayor, se realicen por medio de tioitáoión, so cita 
A los «eliores que deseen hacer proposiciones, previ-
uiéndiilos quo en la Diputación da dicho Rastro sa 
bailarín • e maLifiesto, desd0 IES once de la m i ñ a » » 
bástalas dos de la tarde, y desde la pnblioaolós d«l 
p-o.'ento hasta la víspera del remate, ol plano y las 
liases á que hhbrán de ajustarse, y ol pliego da condi-
ciones á que deberán ceRir.sus proposiciooes. 
L a subasta se verificará el dtr> 8 de abril á lus dixja 
del din; los pliegos se abriráu á presencia de la J u n -
ta, qno con eso objeto so oouciituiri en lu» oficinas 
del Centro, ca'rada del Monte n. ¡191, alto», el dia da 
la subasta y será adjudicada la rrulizacióu de dichaa 
obras al que más ventajosas coiidiciones contenga. 
Hilvinu, ¡M de marzo de 1W)4.—El Presidente, 
BaJdomero Pnlg. G « 5 18.37 
DOXIXGO 8 ABRIL DS 1894. 
O M S E M I C m O E E S 
Según la versión de E l Globo de Ma-
drid, corroborada por telegramas qne 
á su tiempo pnblicamos, el Sr. Becerra 
e a la conferencia habida con Dipnta-
dos de nnión constitucional inmedia 
tamente despnés de baberae encargado 
de la cartera de Ultramar, expresó qne 
atendería primeramente á la conserva 
ción d é l a paz y á la integridad del te-
rritorio. ÍHatora l es y altamente pa 
triótico tal iutento, y los que aquí es 
tamos dispuestos á hacer toda clase de 
sacrificios, si necesario fuere, en aras' 
del patriotismo y en defensa de la civi-
l ización española, hemos de aplaudir 
ahora y siempre tan nobles, tan legíti-
mos, tan levantados empeños. 
Pero los que aquí vivimos, los qne 
conocemos la opinión pública, podemos 
afirmar y afirmamos que en Cuba no 
peligra la paz ni mucho menos la in-
tegridad de la patria. Según decía, no 
h a mucho, el Sr. Cerra nunca estuvo 
tan profundamente arraigado como 
ahora el sentinliénto de la nacionali-
dad entre nosotros. Si hay quienes 
con intransigencia punible desconocen 
ese sentimiento y las obligaciones á él 
consígnientes, en cambio es grato po-
der afirmar que el país no ha respon-
dido, ni aún en la guerra de diez años, 
al llamamiento que la opinión separa-
tista le hiciera. Lejos de eso, jamás po-
drán encomiarse bastante la sabiduría, 
el patriotismo y el desinterés con que 
el partido Autonomista, desde que se 
constituyó, ha prestado su eficaz apo-
yo y un noble concurso á la conserva-
ción de la paz material, cada vez que 
esta se ha visto amenazada aun por re 
motos peligros. Hoy mismo, con moti 
vo de la ridicula y criminal tentativa 
de introducir en el país una pequeñísi 
ma cantidad de armas y pertrechos de 
guerra, la representación de ese y de 
los demás partidos en Puerto Príncipe, 
así como todas las fuerzas vivas de la 
localidad, han formulado protestas sin-
sinceras y vehementes contra tan pu 
nible intento, dando así un testinaonio 
irrecusable de su inoondicidnal adhe 
sión á los intereses y á la honra de la 
nacionalidad española. E s que el paít» 
inteligente, sano y trabajador, está 
convencido de que en la esfera de la 
' política, la constancia y las virtudes 
cívicas habrán de obtener pronto ó 
tarde el galardón merecido. E s que el 
país está persuadido de que el votíy en 
las urnas electorales tiene mucho más 
alcance que la bala del fusil. E s que 
el país no quiere, ni puede, ni debe re-
nunciar á las ventajas de la civiliza-
ción española, ni corresponder con ne-
gra ingratitud á los beneficios de Es -
paña obtenidos. E s que los habitan-
tes de Cuba no olvidan, y tienen inte 
rés en recordar, que por su sangre, por 
sus costumbres, por su religión, por el 
habla, por las leyes y por todo lo que 
constituye su idiosincracia, son y tie 
nen que ser españoles. 
A l 'ado de aquellos intransigentes 
preciso es colocar á un escaso número 
de otros que qxnsieran mantener laten-
tes rencores y pasiones, recelos y des 
confianzas, que nunca tuvieron verda 
dera razón de ser y que en el día has-
ta del más ligero pretexto carecen; y lo 
peor es que en algunos casos, a u n q u í v 
en pocos, esta otra especie de intransi , 
gencia, puede tener visos de interés 1 
personal. í íb hace mucho tuvimos oca 
sión de recordar las notables palabras 
del señor general don J o s é de la Con-
cha cuando dijo en una célebre Memo-
ria: ''Los que especulan en provecho 
propio con el noble sentimiento de la 
nacionalidad, así como los malos fun-
cionarios, causan más daño á España 
que los mismos conspiradores." L a 
nobleza de nuestro carácter y las exi-
gencias de la justicia nos obligan á ex-
presar que por lo mismo que citamos 
palabras escritas veinticinco años an-
tes de que el partido de Unión Consti-
tucional se constituyera, no podemos 
ni queremos referirnos con ellas á los 
hombres de esa agrupación. HHi olvida 
mos los lazos de amistad que con mu-
chos de ellos nos ligan, ni nuestra mi-
sión es fomentar discordias y causar 
agravios, ni es discreto desconocer lo» 
relevantes méritos de algunas do esas 
individualidades. Pero hecha esta sal-
vedad, fuerza es confesar que ahora 
como antes y como siempre las pala-
bras del General Concha encierran un 
pensamiento profundo, que debe ser-
vir de enseñanza á los que se hallen 
encargados del gobierno y de la admi-
nistración de las Antillas. 
Los conspiradores, los que atonten 
contra la paz pública, deben ser perse 
guidos y severamente castigados: jus to 
es que sobre sus cabezas caiga inflexi-
blemente todo el peso de l a ley. Pero 
tampoco debe permit i rse que la codicia, 
la concupiscencia y las i legit imas am-
biciones se cubran con el ropaje del 
patriotismo para alcanzar ventajas i n -
merecidas. 
Creemos que los unos y los otros i n -
transigentes pueden eer reducidos á l a 
impotencia absoluta y convertidos á u n 
modo de ser diferente, en completa con 
sonancia con la paz moral qne todos y 
á todo trance deberemos defender. T 
conocidas ya nuestras opiniones, no se 
e x t r a ñ a r á que indiquemos, como el me-
dio m á s eficaz y directo para alcanzar 
tan provechoso resultado, la adopción, 
en plazo brev ís imo, del proyecto de re-
forma administrat iva del Sr. Maura. 
Cuando se convierta en ley ese pro-
yecto; cuando en consecuencia tenga-
mos a q u í en Cuba una adminis t rac ión 
inteligente, morigerada y eficaz en el 
desempeño de los servicios públicos; 
cuando el pa í s tenga in tervención en el 
manejo de sus asuntos puramente loca-
les; cuando los presupuestos se formu-
len con sujeción á las verdaderas fuer-
zas contributivas de la Isla; cuando re-
nazca, como debe renacer, la antigua 
prosperidad de esta A n t i l l a , afianzán-
dose y consol idándose en ella una bue-
na const i tución económica, ¿qué pre-
textos, por fútiles que sean, podrá in-
vocar la opinión separatista, para aten-
tar contra la t ranquil idad de la t ierra 
y la subsistencia del orden público? 
Y cuando haya cesado toda contro-
versia sobre la reforma administrativa; 
cuando és t a sea ya un hecho consuma-
do; cuando se conozcan y se palpen sus 
ventajas; cuando la t ranquil idad de los 
espí r i tus se haya restablecido aun en 
aquella exigua fracción en que hoy se 
ve interrumpida, ¿quó motivos existi-
r á n para rev iv i r recelos y desconfian-
zas que tienden á mantener una línea 
divisoria entre españoles , entre indiv i -
duos de una misma raza, sólo por acci-
dentes geográficos ó seccionales! 
E l partido de un ión constitucional 
lo ha dicho solemnemente por boca de 
su presidente. "Cuando el proyecto del 
Sr. Maura se convierta en ley, é s t a se-
rá acatada y obedecida." H o y mismo 
su órgano doctrinal a ñ a d e que acepta 
la mayor parte del proyecto. E n aquel 
caso cesará toda discordia y podrán al-
canzarse las inmensas ventajas políti-
cas á que M Gloho de Madr id , con el 
prestigio de su talento y de su larga 
experiencia, hac ía a lus ión en el ar t ícu-
lo que ayer reprodujimos. 
E l partido reformista, numeroso y 
fuerte, cuya necesidad estaba indicada 
por las leyes del equilibrio, del sentido 
.iomún y de la lógica, desempeñará en 
lista A n t i l l a la misión que c-n la Penín-
sula e s t á encomendada á loa liberales. 
E l partido de unión constitucional, si 
ha de seguir organizado, se transfor-
m a r á con arreglo al derecho moderno 
en la agrupac ión conservadora deCuba. 
Todo tiende, pues, á aconsejar la con-
veniencia de aprobar desde luego el 
proyecto de reforma del Sr. Maura, con 
sus dos bases esenciales, la Dipu tac ión 
y la nueva organización del Consejo. 
A.sí so favorecerán los intereses de la 
justicia y de la buena polí t ica proviso 
ra é inteligente, se d e s a r m a r á n la una 
F O L L E T I N . 
C A m S A L A S D A M A S 
E S C X I T A S E X P R E S A M E N T E P A R A E l i " D I A 
R I O D E L A M A R I N A . " 
Madr id , 19 de marzo de 1894. 
¡El ánimo s© contrista cuando reflexiona 
á lo qu» conduce la picara vanidad! Dejan-
do aparte la alucinación de los que en 
política aspiran á ser prohombres porque si 
(razón casi siempre negativa); las locuras 
de aquellas mujeres que cifran sus afanes 
todas en el lajo, y que hasta se casan nada 
más que por eso, por lujo, solo me ocuparé 
aunque sea pasando como sobro ascuas por 
semejante asunto, en lamentar lo sucedido 
durante estos últimos días á personas cono-
cidas, conocidísimas que hoy padecen bajo 
el poder de la justicia, porque, llevadas del 
nunca bastante llorado prurito de aparen-
tar holgura superior á la que disfrutarán, 
han llevado á cabo ciertas acciones mal ave-
nidas con los deberes que exigen la religión 
y la dignidad 
Y es ei caso que un día hablóse de un jefe 
de familia que perdió la cabeza y la Jefatu-
ra, sepultando en el lodo su honra y la de 
los suyos; otro día, do un recién casado que 
amargó la luna de miel dejando al infeliz 
suegro sin varios objetos de valor ; otro 
do una falsificación de importantes docu-
mentos, llevada á cabo por personas que pa-
recien modelo de honradez; y, por último, 
de un joven á quien todo y todos sonreían, 
hombre listo, de fino trato y agradable as-
pecto, que impulsado también por la ambi-
ción, llora hoy en la cárcel culpas que con-
fiesa y de que se arrepiente, sí, pero que 
quizát concluyan con su salud ¡pues está 
muy enfermo! y que de seguro han apartado 
por siempre de su existencia toda alegría y 
toda tranquilidad! 
Cuando estas personas consideren, á so-
las con su abatido espíritu, como termina 
el inmoderado afán de repartir favores sin 
ton ni son, al buen tun tun, á tontas y á 
locas, ó cara y cruz, á manera de palo üc 
ciego, ote, etc., [basta ya de frases], es 
lástima que no les sea dado gritar al mundo 
entero: ;«o me imites, mira á lo que conduce 
la picara vanidad y el olvido de lo que Dios 
manda! ¡Pero es más sensible todavía 
que nadie escarmiente por cabeza agena! 
El Duque de Cambridge, el bravo vetera-
no de la guerra de Crimea, que manda ac-
tuainiunlti como geiie-ra! en jefe el ejército 
ingles, faa estado en Madrid, y para feste-
Cousejo de Administración en el senti-
do de hacer intervenir en él el elemen-
to electivo. 
E l señor Sagasta, además (continua-
mos repitiendo las palabras trasmiti-
das á L a Discusión por el señor Var-
gas) "ha rechazado los ataques dirigi-
dos contra las autoridades de Cuba," 
calificándolos de "injustos é impruden-
tes," y añadiendo "que con ellos se fo-
mentan las malas pasiones entre espa-
ñoles y cubanos." 
Condenación más rotunda y sali-
da de labios más autorizados, no la 
volverá á escuchar, de seguro, contra 
riingnna de sus futuras campañas . Da 
Unión Gonsütucionol. 
Pero debemos ser generosos con este 
colega, ya que cual otro Olodoveo, se 
arrepiente de su anterior actitud ma-
nifestando de un modo paladino que a-
cepta todas las déclaTáclon^ que acaba 
de formular el presidente del Consejo 
do Ministros; ó sea la defensa del pro-
yecto del señor Maura, con modifica-
ciones que no afecten á su esencia, y la 
condenación por injustos, imprudentes 
y fomentadores de malas pasiones enbre 
peninsulares y cubanos, de los ataques 
que se vienen dirigiendo desde hace al-
gún tiempo a las autoridades de Cuba. 
E l arrepentimiento cuando es since-
ro lava la mancha del pecado. L a Unión 
está arrepentida y merece nuestro per-
dón; sobre todo después do haber re-
cibido con mansedumbre ejemplar, aun-
que inimitable, los palmetazos que se 
sirvió propinarle el Sr. Sagasta. 
No lo volverá á hacer, eh? 
v ía otra intransigencia, se apacigua-
rau los esp í r i tus , se suav iza rán aspere-
zas y. se consol ida rá esa paz moral, ob-
jeto primordial de todos los que nos in-
ceresaoíos por la unión eterna y sempi-
terna de las Ant i l las e spaño la s con la 
Madre Patria. 
A C T O D E T O Í S I C I Í 
E l nuevo defensor del plan de refor-
mas del señor Maura, y por.ende co-
rreligionario nuestro, L a Unión Gonsti-
tucional, se h a b r á enterado seguramen-
te con el mismo regocijo que nosotros, 
de las noticias trasmitidas ayer por el 
telégrafo á nuestro apreciable colega 
La Disciutión por su corresponsal en 
Madrid, el señor Vargas, redactor de 
E l Liberal, acerca de las declaracionss 
formuladas por el señor Presidente del 
Consejo de Ministros en. el debate an-
tillano que provocó en el Congreso el 
señor Romero Robledo. 
Los telegramas deJDa Discusión coin-
ciden con los de los d e m á s per iódicos 
que poseen servicio telegráfico directo; 
pero se ve acentuada en ellos la fra-
se del señor Sagasta relativa á su a-
ceptaoión, y por consiguiente la del Go-
bierno qne preside, del proyecto del 
úl t imo Ministro de Ultramar. E l jefe 
del Gabinete admite transaccinnes en 
dicho proyecto, pero (siempre ¡oh, do-
lor! hay un pero) esas transacciones no 
han de afectar á la esencia de la obra 
del señor Maura; es decir, n i á la D i p u -
tación ún ica n i la reorganización del 
jarle, á pesar de que viaja do riguroso iu-
cógnito hubo gran banquete y recepción en 
la embajada de Inglaterra. 
El banquete fué suntuoso, como todos los 
que so dan en la elegante casa de la calle 
de Torija, que ahora dirige dama tan dis-
tinguida como lady Wol. 
Asistió, en representación del cuerpo d i -
plomático, el Nuncio de Su Santidad; por 
el Gobierno el Sr. Moret, los jefes superio-
res de Palacio, duques de Medina Sidonia y 
do Sotomayor, ios Duques de Alba, los 
marqueses de AlcaCices, la dama de la rei-
na, Sra. Duquesa Viuda de Ballén y el in-
troductor do embajadores, Sr. Zarco del 
Valle. 
A la recepción sólo acudieron individuos 
dol Cuerpo Diplomático extranjero; las se-
ñoras españolas que habían sido invitadas, 
se disculparon, porque á no eer que las obli-
gue un cargo oficial, no asisten á fiestas en 
domingo de Pasión. 
El ilustre primo dé la reina Victoria lle-
va muy bien (de fijo que á él le parecerán 
muy mal) sus 75 años, y conserva el aspec-
to marcial y arrogante de sus ardores. 
Viudo desdo hace cuatro años, en que per-
dió á la mujer do posición modesta, pero de 
grandes virtudes y belleza, á la que se unió 
por amor, contra la voluntad de su augusta 
familia, distrae suspenas viajando por Euro-
pa, siempre que lo permiten las atenciones 
do su cargo de generalísimo, que no le ocu-
pan en verdad gran cosa, según tengo en 
tendido, porque todo lo que se refiere al 
ejército de mar y tierra, está perfectamente 
organizado. 
Visitó, on el breve espacio de tiempo quo 
aquí ha permanecido, á S. M. la Reina 
[que lo ha obsequiado con un almuerzo en 
Palacio] y á la infanta Isabel; asistió á 
un partido de pelota en Jai Alai; y aunque 
lo agradó mucho este espectáculo, sintió 




Ya sabrán ustedes que se casa D. Carlos 
de Borbón. 
Y por si lo ignoran, les diré en qué forma 
so verificó la entrevista del Pretendiente y 
s\i futura; entrevista que se había prepara-
do con la mayor resarva. 
Dice 3a prensa: 
E l 20 de los corrientes llegaba á Nurom-
berg, á IÜ famosa ciudad del Norte de Ba-
biera. D . Carlos du Borbón. Iba de incóg-
to rigaroeisimo y usaba el título de Conde 
dé Ea el hotel en que se hospedó 
D . Garios estaba ya la priucesa María Ber-
ta. 
i ! B I E N D I C H O , 
Con verdadero placer leemos en L a 
Lucha el siguiente suelto, que no vaci-
lamos en hacer nuestro y que poue de 
relieve la maestría periodística de su 
autor: 
" A C U S A C I Ó N I N J U S T A . 
Según nos comunica el cable, los diputa-
dos conservadores hacen responsable al se-
ñor Maura d e l "conato de rebelión" de 
Puerto Príncipe. 
Soñaba el ciego que veía 
En primor lugar, porque en Puerto Prín-
cipe no ha habido ningún conato dé rebe-
lión. ?-¡o;f . ; ' / J . ' I x ¿ L ñ i , 
Y en segando término porque los imicos 
movimientos que se realizan en ese sentido, 
se verifican fuera de la Isla, desde Jiace mu-
cho tiempo, sin q\te los,qi¡¿ andan en ello se 
recaten mucho, puesto que Innaan continua-
mente á todos las vientos las manifestacio-
nes de sus propósitos y de mis esperanzas, 
los fondos con que cuentan para su empresa 
y hasta las maniobras de los parciales con 
que dicen que cuentan en Cuba, desempe-
ñando á las mil maravillas el xmpel de cons-
piradares de trompeta. [Subraya el D I A R I O ] 
Por consiguiente, lá acusación de los d i -
putados conservadores es cuando monos, 
peregrina a c u B a c i ó n . " 
Después de esto, ya puede, sí puede, 
el señor Romero y Robledo ocuparse, 
como anuncia un despacho de Madrid 
del cologa republicano, en el contra-
bando de guerra sorprendido en Puer-
to Príncipe. 
— *»«.S*V-«f»<> 42&a*~' ——— 
Ayer por la tarde regresó á esta ca-
pital, procedente da Caibarión, en cuya 
Aduana se hallaba gii íindo visita, el 
Intendente general de Hacienda, acom-
pañado del Secretario de visdta, D. 
nuel Maher Meca. 
E l regreso del tír. Moral ha obedeoi 
do á un telegrama del Escmo. Sr. Go-
bernador General, llamándolo á confo 
renciar con ól. 
i p s ás la E M O Í I S W m 
H ^ U ^ K X X J O . 
1888. 
L l x p o s i c i ó n U n i v e r s a l de B a r c e l o n a 
Es esta una fecha gloriosa para Bar-
celona. 
E l 8 de abril do 1888 inauguróse en 
la capital del antiguo Principado la 
primera y hasta ahora única Exposi-
ción Universal que se ha celebrado en 
España. 
Los lectores del D I A E I O no pueden 
olvidar el soberbio certamen que tanto 
honró á nuestro país. Omitimos, por lo 
mismo, todo género de comentarios y 
nos limitamos á consignar la fecha de 
la inauguración mencionada. 
m m m m m i 
Habana, 7 de abri l . 
Confirmamos nuestra última Revista, 
fechada en 31 del próximo pasado, desde 
coya fechanuestro mercado ha regido con 
poca actividad, debido á la poca dispo-
sición de los tenedores para vender á 
los precios corrientes, quienes prefieren 
pignorar sus frutos á precios altos an-
tes que vender. Las transacciones efec-
tuadas han sido de poca importancia, 
habiendo sido basadas sobro el precio 
de 5.53ilG rs. arroba por centrifugado 
pol. 95[95. 
L o decretado por el Gobierno para 
que sea admitido el oro francés acu-
ñado con el sobreprecio equivalen-
te al oro español, ha influido en que 
loa cambios hayan subido, por lo cual 
favorecerán los precios del aEÚc»r. 
Teniendo en cuenta loa c&ículos del 
corredor Sr. Gumá, las entradas de a-
zúcar en los varios puertos de la Isla 
A l supuesto Conde do Melgar acompaña-
ba el otro, el verdadero. 
La princesa también llevaba su Melgar, 
en la princesa Sofía do Laewenstein, esposa 
del jefe do los católicos de Baviora. 
La presentación tuvo lugar en seguida y 
por la mutua impresión que se produjeron, 
fácil fué desde los primeros momentos pre-
docir el feliz resultado de la entrevista. 
El 22 del mismo moa pidió D. Carlos per-
miso á la princesa para solicitar su mano. 
Lo obtuvo, y la princesa misma fué á lle-
var & su hermano, que la esperaba en Pra 
ga, la carta petitoria. 
D. Carlos abandonó el hotel, marchóse á. 
Viena y allí recibió la más satisfactoria res 
puesta' Do paso recibió una invitación de 
su futuro cuñado para que fuera á pasar al-
gunos días en su castillo do Siehrov, en 
Bohemia, donde á estas fechas debe encon 
trarso en unión de su futura, el duque de 
Madrid. Este, en calidad de arras, ha en 
viado á la princesa Berta, como primer re 
galo, un broche que representa la bandera 
española, formada por dos fajas de rubíes y 
una de topacios; y aquélla ha regalado al 
duque una sortija de zafiro y biülantes, que 
pasó de sus manos á las de su futuro, con 
los ojos humedecidos por el llanto que le 
causa desprenderse de aquel sagrado re 
cuerdo, pues era una joya que llevó durante 
toda la vida su difunta madre, á la cual la 
princesa María Berta estuvo siempre tan 
unida, que juró permanecer soltera mien 
tras que la enfermedad crónica que aquélla 
padecía la retuviera junto á su locho. 
« 
• » 
El fallecimiento, acaecido en París, de la 
joven y bella señora do Alvear ha sido un 
verdadero duelo, no solamente para su fa-
milia y sus amigos, sino para la sociedad 
parisiense, que de algunos años á esta parte 
veía presontarso radiante de hermosura y 
de elegancia, en las fiestas del gran mundo, 
á la malograda dama. Há poco más de una 
semana, al matrimonio Alvear asistía al 
suntuoso banquete con que los señores de 
Tamarit obsequiaban á loa infantes D^ Eu-
lalia y D. Antonio. Nada hacía presagiar el 
próximo fin de la hermosa mejicana, que si 
bien padecía hace algún tiempo un tumor, 
abrigaba, lo mismo que el célebre doctor 
Pean, encargado de su curación, la seguri-
dad do ver efectuarse con éxito la peligrosa 
y necesaria operación. Con el fin de hallarse 
presentes á ella, llegaron de Méjico, hace 
algunas semanas, los señores de Collado, 
padres de la señora de Alvear y perrene-
oiénfc* é una- de las famftiaa toáis distingui-
das y opulentas de aquella Kepflblica. L a 
ascienden á 637,251 toneladas hasta el 
31 de marzo del presente año, contra 
521,756 toneladas del año anterior que 
equivale á un aumento de 22¿- p . § y 
de continuar en la misma proporción 
deberá tenerse este año una zafra as-
cendente á un millón de toneladas. 
L a s exportaciones efectuadas hasta 
el 31 del próximo pasado ascienden, á 
402,586 toneladas (de las cuales fueron 
vendidas á los Estados IJdidos 382 mil 
707 toneladas) contra 296,780 el año 
anterior en igual época. 
L a s existencias en toda la I s la as-
cienden á 256,133 toneladas cantra 216 
mil 976 tons. el año anterior. 
Las ventas de que se tiene noticia 
son de 
Aeúcar centrífuga. 
625 sacos polarizacióu 98 á rs. arroba. 
2000 idem idem 96, á 5 30 rs. ar. 
1200 Idem idem 96, á 5t rs. ar. 
2100 idem idem 94, á 4 95i rs. ar. 
1300 idem idem 94Í á, 5 rs. ar. 
11720 idem, pol. 96, &. 5 23 rs. ar. y 5,35 en 
Cienfuegos, 
1372 idem idem 95J, á 5.23 rs. ar. en Cien-
fuegos. 
600 idem idem 96, á 5.15^ rs. ar. 
1100 idem idem 96, á 5^ rs. ar, 
2000 idem idem, 95i-, á 5 ra. ar. 
1000 idem idem 96(96^, á 5.i rs. @. 
1000 idem idem 96, á 5 i 5.30 ra. @ en la esta-
ción del ferrocarril. 
Azúcar do miel: 
600 sacos pol. 86-}, á 3f ra. ar. 
700 idem idem 93 á 4} rs. ar. 
1200 idem idem 87 á 4.03 rs. ar. 
Existencias en la Habana'. 
Cajas. Sacos. Bocoy s. 
Almacenado on 
en 1? de enero 
de 1894. 
Recibido desde 




. . . 908.795 
13 1106.120 
. . . 571.88Í 
388 
Existencia en 
6 do abril de 
1894 
Id . en 6 abril 
de 1893;.... 
13 520.673 




Londres, 60 d[V., de 16 á 17* p3 P. 
Francos 3 d(V. de 3^ á 4 i p § P. 
Nueva York, 3 div. 6 á 7 pg P. 
Operaciones en la somana. 
.005,000 sobre Londres, 60 div. de 15 á 
m p 9 . P. 
$200,000 sobre los Eitadoa Unidos, á 3 
djv. de 4£ á 5 J p g P. 
Marks Imp., 730,000 sebre Hambnrgo á 
3 div. 2.22 p,g P. 
Descuentos.—Los tipos son do 10 á 12 por 
ciento por año y do 3 á 6 meses respectiva-
mente. 
Plata'española.—IJOS tipos han fluctuado 
esta semana do llg- á 12 y cierra do .12 á 
1 U 100 D. 
Metálico.—ImpoYttáo: 
Oro. Plata 
En la semana: 
(Desdo el 28 al 31 d» 
inarzg.) 
Anteriormente . . . $ 4.854.615 $ 149.433 
Total en 1894. . . . $ 4 8^4.615 $ 149.433 
Id. en 1803 $ 5.797.619 $1.017.893 
Aumento on 1894. $ $ 
Disminución en 
1894.. $ 943.004 $1.498.460 
Exportado: 
E u la semanii. 





Total en 1894.. $ 100000 $ 201.220 
Total en 1893 . . $ 9 1H 740 
Aumento en 1894. $ 100000 $ 187.480 
Tabaco.-TS'Í ha exportado: 
Tercios. 
Del 3.1 do marzo al 7 de abr i l . . 4,416 
Anterior 70,373 
Total eu 1894 , 
Idem en 1S93 
Diferoneia en.contra 1S94 
Torcidos. 
Del 31 de marzo al 7 do abril 
Anterior 









Diferencia on contra do 1894... 2.85'),o87 
Gajetillas de cigarros. 
Del 31 de marzo al 7 de abr i l . . 338,9::7 
Anterior 9,251,737 
Total en 1894 ... 
Idem en 1893... 
9.690,665 
13.333,490 
Diferencia en contra de 1894... 3.742,826 
Ki los de picadura. 
Del 31 de marzo al 7 do abr i l . . 9,567 
Anterior 133,96) 
Total ea 1894. 
Idom en 1893. 
143,528 
287,849 
Diferencia en contra de 1894... 141,321 j 
E n la tarde de ayer 8ábado,8e hicieron 
á 1» mar los vaporea Mascoüe para Ca-
yo Hueso y Tampa, con 50 pasajero?; 
Vigilancia para Nueva York, con 18; 
Alfonso X I I I para Progreso y Yera-
cruz con 58 y R a m ó n de Herrera para 
Kuhvitas. 
N O T M A S C O M i í I l C Í A L . E S . 
Por la •Secretaría del Círculo de Ha-
cendados se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio particular del 
mismo: 
¿f'v.^sa ¥ m lc, 7 Ae abril. 
Mercado: fuerte, tendencia á alza. 
Oentríñigas, polarización 96, á 2J cen-
tavos, costo y fleto, 
horcado de Londres, firme. 
Azúcar remolacha 88 análisis , á l 2 - 7 ¿ . 
operación llevóse é> cabo, en efocto, hace 
pocos días, al parecer, felizmente; y cuando 
todo hacía presagiar un rápido y completo 
rostableeimieuto, una fiebre iofocoiosa cortó 
en brevísimas horas aquella existencia que-
rida. A su entierro, presidido por el incon-
solablo viudo, han aaistido las notabilida-
des de la sociedad eepañola y de la frasce-
sa. ¡Pobre Margarita Collado! ¡Dios la ten-
ga eo su santa gloria! 
La aristocrática familia del conde d« Zal-
divar ha sufrido en ol año último dolorosas 
pérdida.8. En febrero del 93 murió el conde 
de G-uaqui; en marzo, la marquesa de Narros 
y en diciembre, ol condo del Real, unidos por 
estrechos lazos de parentesco con el de 
Zaldívar. Esto, fallecido recientemente, se 
llamaba D. José Hartado de Zaldivar y 
Fernández de Villavicencio, y era vizconde 
do Portooarrero y marqués do Villavioja 
desdo 1863 y conde de Zaldívar desda el 47. 
Hacía años quo se encontraba enfermo, ex-
acerbados sus padecimientos con las muer-
tes de la compañera de su vida., la virtuosa 
y caritativa dama D^ Isabel Iloredia y L i -
vermoore, ocurrida en Eiarritz en Agosto 
de 1889, y la de su único hijo varón, ol viz-
conde de Bahía honda de laEeal Fidelidad, 
casado con Isabel de Soriano y Caviria, 
quo aconteció en Parle haca pocos años.—El 
uñado deja dos hijas, ambas casadas: doña 
María, con D. Fernando de Salamanca, 
conde de los Llanos; y Da Isabel, con el du-
que de Granada. 
Los duques do Eivas acaban de sufrir una 
pérdida cruel con la muerte del segundo de 
sus hijos, que ha sucumbido á antigua y 
mortal enfermedad que minaba há tiempo 
su existencia. 
En lo mejor de su edad, á los cuarenta y 
tres años, sucumbió el día 15 del actual, 
uno de los pintores más notables do la nue-
va generación: Joaquín Araujo. Poco antes 
de expirar conversaba el malogrado artista 
con el celebrado pintor Megía, eu compañe 
ro. Deseaba aquel facilitar á Megía las so 
ñas do una casa en Londres productora de 
colores, y para dárselas más precisas rogó 
á su esposa que le bajara del estudio uno 
de los botes en quo constaban aquéllas. Sa-
lió la esposa en busca del objeto pedido, 
bien ajena de lo que le esperaba al volver, 
pues Araujo, aunque enfermo, no lo parecía 
de tanto cuidado, y en este momento, el in-
signe artista empezó á doblar la cabeza so-
brS el pecho paulatinamente, á respirar con 
alguna dificultad y espiró. Era el amigo 
prediiecto do Pradiila y de loa ilustres ar-
ti-t; ^ i-.s: •. • • M-«. íu'U í.'K-aa, ol uutorde 
aquel cuadro maravilloso que se titula Mefla 
Para e n t e l a vacante. 
Cumpliendo órdenes superiores, el 
Capitán de Fragata don Joaquín Mi-
cón y Loupla, 2? Comandante de la 
Provincia, se ha hecho cargo interi-
namente de la Comandancia de Marina 
y Capitanía de Puerto, vacante por fa-
llecimiento del Sr. ^Jemán. 
N E C R O L O G I A . 
HENEI E. TARDIEU 
Con verdadero sentimiento hemos 
leido en L a Sucrcrie Indigéne et Golo-
niale de París , que el 2 del pasado, fa-
lleció tras prolongada y dolorosa enfer-
medad, Mr. Henri B . Tardieu, director 
fundador del citado periódico y uno de 
los hombres quo con mayor competen-
cia ó imparcialidad, ha tratado la cues-
tión azucarera durante su larga y la-
boriosa c-xistoncu. 
Hombre de vastos eonocimientos y 
esclarecida inteligencia totalmente pues-
ta al servicio de los intereses de los 
productores de azúcar, deja Mr. Tar-
dieu al bajar á la tumba, donde le a-
compañan las simpatías de cuantas per-
sonas tuvieron el gusto de tratarle, un 
vacío difícil de llenar, segúu lo confio-
san ÍJU hijo Pablo y Mr. E in . Legier que 
le suceden en la dirección del citado pe-
riódico. 
M A T A N Z A S . 
E l d ía 1? del corriente mes tomaron 
posesión de sus respectivos cargos los 
siguientes señorea, nuevos patronos del 
Hospital do Sta. Isabel, de Matanzas. 
Presidente: D , Manuel do Góngora . 
Secretario: D. Manuel Sáuches Q.ui-
rós . 
Vocales: D . D a m i á n Eiera, D . Juan 
Antonio Zabala y D . Adolfo Alvarez 
Armen dariz. 
—En QplójQ se e s tá preparando una 
función benéfica que so e fec tuará eu la 
espaciosa cusa que recientemente ha 
construido el Sr, V iñas , en la calle de 
Andr ian i al lado de í£El Louvre," y cu-
yo producto se destina al Hospital San 
Fernando. 
E n dicha función tomarán parte, en-
tre otras, las bellas señoritas V iñas , 
Mar ía y Carmen Olivera, Edelmira 
Mart ínez, Isabel Triana, Mercedes Es-
cobar, J nana liosa García, Blanca Eo-
sa Rossi y los señores Bamón de las 
Oagigas, Lorenzo López, Aurelio Pé-
rez Pór te la , Anselmo Pont, Ambrosio 
B. Garc ía , Francisco A . Toymil, Luis 
Caso, Rafael Rodill, Patricio Ojarza-
bal, Ricardo Rossi y otros muchos más 
qtní han ofrecido su valiosa coopera 
siión, dada la índole caritativa d« dicha 
festividad; la que está patrocinada pol-
la Asociación de Señoras que digna-
mente preside la señora Huerta de B m -
zón. .i 
—En Matanzas han con t ra ído matr i 
mohió la señor i ta Mar í a Teresa Blanco 
Vuldés y el señor don Pedro Perna 
Rodr íguez . 
—Dice E l Debate de C á r d e n a s quo la 
visita girada por el Excmo. 6 I l tmo, 
Sr, D . Antonio del Moral , Intendente 
General de Hacienda, á la Adminif i t ra 
oiófl del ramo en dicha ciudad, ha tddo 
un motivo de alta satisfacción para el 
personal de rentas y aduanas de la 
misma. 
—En Colón se han unido en matri-
monio Ja señor i ta Sarah Trujiílo y el 
Ldo. don Angel Perora, apadr inándo-
los la señora doña Carlota León de Pe-
rora y el señor don Francisco Truj i l io . 
—En el quinquenio de Io de ju l io de 
1888 á 30 de junio de 1893, se han re-
caudado en la Aduana de l/latanzas, 
por todos conceptos, $4.750,575 11 cts. 
SANTA Cf iAUA. 
De E l Hogar, do Santa Ciara, toma-
mos li.'s siguientes l íneas: 
'lSe nos a-egura que una eoinisióu do 
personas do reconocido arraigo y veci-
nos todos de esta c.iiuliM.l, sol ici tará de 
onestto iiutdrado Oonsistorio por me-
dio de instancia, cambio á la calle de 
San Juan Bau t i s t e este nombre por el 
de EsníviTz, en honor del ilustrado 
hijo adoptivo de Vi l l ac la raD. Luía Es-
tóvez y Romero, esposo de la i lustre be-
uefactorá Ds Marta Abren," 
— E n breve so emprende rá la reedi-
fteación del edificio cuartel de bombe-
ros de Remedios por cuenta del Ayun-
nmiento de aquella ciudad, y se saca-
rán á subasta las obras do la plaza de 
reoréq, Ja cual se piensa reformar por 
completo. 
— E l d ía 2, han vuelto á reanudar 
sus tareas las fincas azucareras del dis-
trito de Remedios, las cuales no traba-
j a : desde el sábado , á causa del mal 
tii'.m po. 
T O M A DK POHI5SION. 
Ha tomado posesión dol corgo de Secre-
tario del Juzgado Municipal del Distrito de 
la Catedral Don Mamiul García Villarely; 
cesando en el desempeño dol mismo D. Jo-
sé llamón liamos y Merlo. 
SEÑALAMrENTOS PARA MAÑANA. 
$e<nnón itt 
Contra D, Laureano López, por disparo 
de ai niii de fuego. Ponente: Hr. Noval. Fis-
cal Sr. Fólez. Defensor: Ld0 Ootolaza. Pro-
curador: Sr. Valdós. Juzgado de Guadalu 
po. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
lección 2" 
Contra Arturo Gutiérrez, por rapto. Po-1 
nente: Sr. Providente. Fiscal: Sr. López. 
Defensor: Ldo. Desvernine. Procurador: 
Sr. Mayorga. Juegado de Jaruco. 
Contra Manuel Mederos, por estafa. Po 
ueate. Sr. Pardo. Fiscal: S. Enjuto, Defen-
sor: Ldo. jCarrera y Jústiz. Procurador: 
ár. Mayorga. Juzgado de Jesús María. 
Secretario, Ldo. Caramés. 
venta. Colaborador artístico de The Oraphic, 
rio Londrée; de Los lunes de E l Tmparcial, 
y de muchas otras revistas, era tan admira- i 
do en España como en el extranjero. ¡Des-
canso en pax el insigue artista! 
Pero . . ¡ay! basta do tristezas. Venga 
algo quo endulce, siquiera Üéa dumnto un 
ratito, el amargor que las malas nueva» de-
jan en el alma. Vengan, sí, noticias ¡isno-
ñar; pasen adelanto las diversiones. Que- [ 
riendo distraeros y distraerme, soltaré la 
taravilla, y sin descansar, nerviosa y todo, 
aturdida y aturdióudoos, porque no quiero, 
no, señoras mías, entristeoem inris, haré la, 
siguiente alegre relación: 
El día 14 so vió muy concurrido el salón 
de la Sra. Pardo Bazán, Era la últúaa re-
oopoión vespertina de la ilustre esoritora; y 
con tal motivo vióronso alli reunidas las du-
quesas de Osuna y de Valencia; las marque-
Sftfl do Dos Hermanas, Laguna, Canales de 
Chozas, Sofraga y Vallo do la Paloma; las 
condesas de Fontao y do Munter; las seño-
ras y señoritas de Bermúdez do Castro, Qni-
rogaj Le Motheux, Alcalá Galiano y otras. 
El dia 14, eu que celebra la Iglesia la fies-
ta de Santa Matilde, fué un dia muy anima-
d". Era el santo de ia señora de Soriano, la 
generala Marin, Mad. Lo Motheux, la cou-
dosado Castañeda, la duquesa de la Unión 
de Coba, la vizcondesa de Hoda, la marquo-
sa de Fontalba y do Cubas, la señora" de 
Lavin, Tranzo de Chavarri, Tesser, Girón, 
Polack y la señara do Núñez Topete. Casi 
todas estas señoras recibieron; asi es quo de 
cinco á sieto do la tarde sus salones se ha-
llaron concurridisimos, 
1 E l día siguiente, ol 15, día de San Rai-
mundo, fué también un gran día. ¿Fcówo 
nól Si ora el Santo de la marquesa de Lina-
ros. Todos sus amigos aguardan con impa-
ciencia osa fecha para felicitar á la amable 
marquesa y gozar una voz más do las mag-
nificencias que allí ha atesorado ol buen 
gusto de un millonario espléndido. Cuanto 
puido soñar la imaginación de bello y de 
notable so halla reunido allí. El palacio se 
haila situado en la calle de Alcalá, esqui-
na al paseo do Rocoletoa, Solo una vez al 
año (el día on que la dueña celebra el San-
to de tu nombre) so abren tan suntuosas 
ojitanoias, pues los domándías reciben on ol 
piso b.Hjo. y todos, aunque ya la hayan vietd 
otras veces, se apresuran á admirar tanta, 
precioBidades, entre las que descuellan los 
mármoles, broncea, tapices, cuadros, escul-
turas y techos á cual más bellos, sobre to-
do ei d.'i salón de baile, pintado por Pra-
liia. quo renrepecta A la diosa Vnnaa ense-
ñando al amor á disparar sus flechas con 
A D U A N A M L A H A B A N A 
K E C A T T D A O I Ó N . 
Pesos. Gis. 
D í a 7 de abril $ 22.422 21 
C R O N I C A G E N E R A L . 
Llamamos la atención de aquellos de 
nuestros lectores que pertenezcan al 
"dentro de la Propiedad Urbana y 
Rústica" bacia la convocatoria que a-
parece en la sección de anuncios, citan-
do á Junta General de socios, para ma-
ñana lunes á las doce del dia. 
Desde hace dos días ha comenzado la 
construcción de dos kioskos, con co-
lumnas mingitorias, en la avenida cen-
tral del Parque, 
Se nos ruega llamemos la atención de 
la policía acerca de los carros de que 
hacen uso los vendedores de helados, 
los que para llamar la atención del pú-
blico se valen de unos timbres, cuyos 
sonidos son idénticos á los que tienen 
las bombas y carros de los Cuerpos de 
Bomberos, lo que dá origen á que cuan-
do ¡aa bombas van á a lgún servicio, los 
cocheros y conductores de carretones 
no bagan caso del timbre, dando oca-
sión con ello, á que se demoro el servi-
cio 6 que ocurra a'guna desgracia. 
Debemos hacer constar, si es que la 
policía lo ha hechado en olvido, que por 
el Gobierno C iv i l , en tiempos del se-
ñor Rodríguez Batista, so publicó una 
circular prohibiendo el uso de aquellos 
timbres, y cuy;* circular hace pooos 
mesas so volvió á recordar por ol Go-
bierno Regional. 
Esperamos que los señores Lunar y 
Rubio, Jefes de la Pol ic ía Gubernativa 
y Municipal, recuerden dicha circular á 
los íuncionar ios á sus órdenes . 
La "Sociedad Asturiana de Benefl-
cencia" celebrará en los d ías 15 y 22 del 
corriente Junta geuerarextraordinaria, 
A las doce de dichos d ías , y en los sa-
lones del "Casino Español" , para leer 
la Memoria del ejercicio de 1893 á 94, 
nombrar la Comisión de examen y glo-
sa do cuentas, y elegir Presidente y 
Vocales que cesan por haber cumplido 
el tiempo reglamentario. 
Del 23. 
Leemos en La Epoca: 
"La visita del duque de Cambridge á Es-
paña, después da haber estado on el Peñón 
algunos días, y la carta dol senador señor 
Puig, acerca do mieatroa derechos sobre a-
quel territorio han yüolto á colocar sobro ol 
tapóte el problema de Gibraltar. 
No croemos quo so haya modificado poco 
ni mucho la situación dé las cosas por la re-
gia viHita: lo dicen en loa centros oüoialos y 
lo crecinoH sinceramente, 
España seguirá manteniendo su proteHta 
contra la usurpación que sufrimos; pero 
mientras tenga gobiernos dignos de ese 
nombro no dará agua potable á los gibral-
tarcuos, ni se construirá un puerto que loa 
favorezca y aproximo á nuostras líneas, 
—Hablando do las vacantes quo resulta-
rán en el estado mayor general, por el pase 
á la escala do reserva dei general Sauz, di-
ce i¿7 Ejército Español quo ascenderán pro-
bablomoute á teniente general el de división 
Sr. Cubas, á general de división el de briga-
da Sr. López Cordón y á general de brigada 
el coronel Valvordo. 
También dice el citado cologa quo quizás 
ao so haga la propuesta para estos ascensos 
hasta la primera quincena de abril, en la 
quo habrá más vacantes por el pase entón-
eos á la escala de reserva dol general de di-
visión Sr. Caramés y del do brigada señor 
Díaz Moreno. 
La retirada del general Sauz deja tam-
bién vacante la presidencia do la Junta 
coueultiva, qne también es posible dé mar-
gen á la siguiente combinación: general Pri-
mo de Rivera, á la presidencia, á su vaoan-
t« él general Bargés, á l a de éste ol marqués 
do Ahuruada, capitáu general de Canariíia, 
y á ente puesto ol general Gamir [D. José]. 
— Dentro de poco será jubilado el presi-
dente interino del Supremo, Sr. Bustaman-
to, y ocupará entonces una presidencia de 
Sala en aquel alto Tribunal el Sr. Martínez 
dol Campo. 
Para la vacante de fiscal del Supremo vio-
utín luchaiido dos candidatos, los Sres- Dá-
vila y Pacheco. 
Del 17. 
El gobierno recibió pormenores sobro la 
acc ón librada en Mindanao. Están oontenir 
dos en ol sipruiente despacho dol Capitán 
General do Filipinas: 
Manila 19 {12A0tarde.)—Rotan violenta-
mente por los moros las hostilidades contra 
uiiestraa tropas situadas on Pantar, fué ne-
cesario tomar la ofensiva, avanzando sobre 
ellos el Comandante Soro con 800 hombros 
y dos piezas de montaña, tomándolo al 
asalto la Cotta de Cabalarán; derrotándo-
les completamente después de un brillante 
combato, en ol quo se causaron al enemigo 
l̂ O muertos y muchos heridos. Nosotros un 
muerto de la clase de tropa y un oficial y 
81 soldados heridos. 
Comportamiento de todos admirable. 
Envío refuerzos al mando coronel Nove-
lla, eu prevención nuevos atriques." 
—Al Sr. Moret visitaron ayer loa embaja-
dores de Alemania, Rodowitz; do Franci.i, 
Mr. lioustan; do Italia, marqués de Maffei y 
de Inglaterra, Sir H. Drummond Wolffy 
loa Ministros Plenipotenciarios do Rusia y 
Holanda, los cuales han felicitado al Go-
bierno por el buen éxito de la negociación 
llevada á cabo por el General Martínez 
Campos con el Emperador de Marruecos 
—El Centro Consultivo de la Armada ul-
timó ayer el informo acerca de la construc-
ción de la oscuadrilla do Cuba. 
Conformo dijimos, se construirán doce 
cíiñoneros de 500 toneladas, ocho de 100 y 4 
lauchas cañoneras. 
—Anoche á primera hora estuvieron en 
Palacio los Sres. Cheste, Cánovas del Cas-
tílfp y Taraayo en representación de la Aca-
demia Española, con objeto de invitar á 
S. M, la Reina á l a Inauguració» del nuevo 
^üficio de la Academia. 
S..M. la Reina ofreció asistir al acto si 
ocupaciones ineludibles no so lo impiden. 
gracioso grupo de bacantes». El parquet de 
este salón, hecho de maderas finas, es una 
preciosidad. Las sobrepuestas están tam 
bién pintadas por el mismo autor. El enmo 
dor es suntuoso: los tapices quo lo adornan, 
y que tanto llaman la atención, han sido 
hechas en casa do la famosa fábrica de los 
Gobelinos, con arreglo á los modelos del 
pintor Dolportes. El centro de mesa, de' 
plata repujada, así como los cuatro colosa-
les fruteros, que representaban las cuatro 
estaciones, habían costado nada más que 
treinta mil duros. En fin, que necesitaría do-
ble espacio del quo dispongo para ir expli-
cando, aunque fuera someramente, las ma-
ravillas de su palacio, que parece encanta-
do y es encantador. La reunión de este año 
ha sido, sin duda alguna, la más brillante 
do cuantas ee han celebrado en esa mora-
da. No me queda tiempo para nombrar, 
ni á la mitad de las personas que asistieron; 
solo os diré quo todo Madrid desfiló por allí. 
Cen el fin de allegar fondos para los gas-
tos de la próxima peregrinación obrera á 
Roma, se celebró días pasados en el Tiro 
de Pichón un match extraordinario. El pri-
mer premio, ofrecido por las duquesas de 
Alba y de Santo Mauro, consistía enana 
i)iv.cio:sa copa de plata, y fué conquistado 
por el duque de Alba. El segundo, regalo 
de Í5. AL la Reina, era un elegante bastón 
de puño de oro con zafiros y brillantes; fué 
ganado por D; Santiago Üdaeta, que de-
mostró aor un thrwver certero. 
El premio de S. A, la Infanta Isabel fué 
una bonita petaca de acoro con el cierre de 
oro, que personalmente entregó la egregia 
dama á D. Pedro Pidal, ol cual la disputó 
con gran habilidad á los tiradores que to-
maron parte en este handicap. 
» * 
A casarse tocan: El sábado se verificó en 
casa del marqués de Ovieco el enlace de su 
linda sobrina la señorita de López Altami-
rauo, con el jóven diplomático Sr, Servet, 
El nuevo matrimonio partió al día siguiente 
para China. 
Ha regresado de Asturias el opulento se-
nador Sr, Longoria, después de haber apa-
drinado en Oviedo á su sobrino el Sr. Ro-
sal, que ha contraído matricuonlo con la se-
ñorita doña Cárraon Alegre, de la ilustre 
familia de Gastañaga y de Gamülejas. 
Ha sido pedida la mano de la señorita Da 
María de Siguóa, hija de la marquesa viuda 
do Alhama, por el joven D. Rafael Gonzá 
loz Carvajal, hermano dol conde Cazal, La 
h ),hi. cetehrará en «1 próximo mes de 
m i vo. y Rorá madrina 8. A. la infanta doña 
Isabel." E l novio regaló á ^u prometida una 
Dicho acto revestirá gran solemnidad y 
en él se leerán varios trabajos, entre ellos 
uno sobre la- hiatoria de aqueUa docta cor-
poración, epserito por don Alejandro Pidal. 
—Los periódicos ministeriales al públicar 
el telegrama al Sr. Ministro de Ultramar 
del Jefe del Partido Reformista cubano, 
añaden que el nuevo Ministro de Ultramar, 
Sr. Becerra, no ha pensado en retirar las 
reformas (presentadas por su antecesor el 
Sr. Maura. 
S U C E S O S . 
I M P O R T A N T E S E R V I C I O , 
Los inspectores de policía D. José Miró y 
D. Juan Cuevas y el celador D. Tomás Sa 
batóa, acaban de prestar un importantísimo 
servicio con el esclarecimiento de los auto-
rea del robo é incendio ocurrido en loa últi-
tímos díaa del mes pasado, en la residencia 
del asiático Antolín Peñalver, dueño del 
• lavado que existía en la calzada del 
uerro número 739, 
Como saben nuestros lectores, al consti-
tuirse el Sr. Juez de guardia aquel dia en 
el lugar del siniestro, ordenó la detención ó 
incomunicación de la concubina del asiático 
Peñalver, morena María^de la Paz Terán, y 
de dos sobrinos de ésta, que hacía pocoa 
días hablan llegado del campo. 
El Sr. Juez de Guardia, después de to-
mar declaración á los detenidos, los remitió 
á la Jefatura do Policía á disposición del 
Sr, Juez do Instrucción del Cerro, y al dia 
siguiente fueron puestos en libertad por 
mandamiento de dicho juez. 
He aquí, ahora, las noticias que sobre es-
te importante servicio han llegado á nues-
tro conocimiento. 
Sabiendo el Sr. Miró que un moreno lim-
pia botas, conocido por "El Güinero", como 
su concubina, mujer de vida airada, quo 
vivía en la calle de la Bomba, hablan cam-
biado de modo de vivir, de pocos días á esta 
fecha, logró, por medio do confidencias y 
trabajos personales, saber do dónde proce-
día el cambio do fortuna que tan repentina-
mente favorecía á dichos individuos. 
Este cambio parece so operó de la mane • 
ra siguiente. 
El dia en que la morena María de la Paz 
Teráu ingresó en la Jefatura de Policía, se 
encontraba en el calabozo que ella ocupó 
otra morena, nombrada Mercedes Mello, y 
parece que ocupándose ambas del por qué 
de su detención, hubo do confesar la pri-
mera, que habla pegado fuego á la casa de 
su concubino porque éste habia determina-
do marcharse á su paia, con el producto do 
una lotería, y que ella, antes que consentir 
que aquél llevase á vías de hecho su propó-
sitos, tomó parte del dinero y llevó á cabo 
su criminal intento, haciendo venir, antes, 
i dos sobrinos suyos que se hallaban eu el 
xampo. 
La armonía que reinó entro ambas dete-
nidas fué tan íntima quo la María de la Paz 
llegó á confiarlo á aquella cierta cantidad 
de dinero que tenía guardada en la cintura, 
la que le recomendaba la tuviese en su po-
der hasta qne ella regresara del Juzgado, 
adonde iba á cumplir su declaración. 
Con efecto, María de la Paz fué al Juz-
gado; pero allí la pusieron en libertad, cir-
cunstancia por la que Mercedes Mello se 
quedó con el diutro y lo gastó; al por puesta 
ella, á su vez, en libertad. 
Loa inspectores Miró y Cuevas, pudieron 
averiguar, quo la Mercedes habia entrega-
do una crecida suma do dinero, on calidad 
de depósito, ai asiático José Gabino Pulido, 
comprándose ella y su concubino "E l Güi-
nero" alhajas y otros objetos do valor. 
Con estos antecedentes, los Sres. Miró y 
Cuevas, auxiliados por el celador Sabatéa, 
procedieron á la detención del asiático Pu-
ido, María de la Paz Terán, Mercedes Me-
llo y moreno "El Güinero, todos los que 
fueron puestos á disposición del Juzgado 
correspondiente. 
El asiático Gabino Pulido ha sido puesto 
on libertad después de prestar declaración. 
Por nuestra parte, felicitamos a los ex-
presados agentes de policía, por el impor-
tante servicio que acaban de prestar, 
H E R I D A G R A V E 
A las seis y media de la tardo de ayer 
fué asistido en la Casa de Socorro de la se-
gunda demarcación, por el Dr. Portuondo, 
D, José Pineda y Ponce, vecino de la calle 
do ia Soledad número 4, de la fractura del 
húmero derecho y escoriaciones en la frente 
y nariz, las cuales so causó por haberse cal-
do del caballo que montaba y haber dado 
con su cuerpo contra ia puerta de una bo 
doga. 
El estado del paciente fué calificado de 
grave. 
B A I L E E N E L C A S I N O , — ¿ C u á n t o a-
postamos á que al leer el epígrafe do 
e*ta gacetilla ba t i r án palmas de júbi lo 
ios jóvenes aficionados á los placeres 
del baile? Y es natural que así suceda, 
porque una fiesta de ese género eu las 
hermosos salou'-s del Casino Españo l , 
es para ellas y ellos la felicidad eleva-
da al cub^) ó poco menos. Más ¡qué va-
mos á hacer! es preciso dar á cada 
edad lo suyo. 
A l sólo anuncio de que hoy, domin-
go, se efectuaba un baile en el Casino 
Kspañol, Menganita y Fuianito se han 
cuidado de preparar sus trajes, de ci-
tar danzas para no quedarse per ins-
tam. A s í es que esta noche apenas sue-
nen las nueve ''eu el reloj de la vecina 
iglesia", sube al cielo, por la ancha 
escalera del mencionado inst i tuto, una 
pléyade de angelicales mujeres, con los 
rastros radiante de felicidad. 
Los polios dan un paseo por los dis-
tintos departamentos del suntuoso edi-
ficios, iluminado profusamente como 
on dias de gala. Y por momentos au 
menta la coucurrencia, crece la anima-
ción, los espejos copian cuerpos eecul-
tóricos, de hur íes , hadas, n á y a d e s 
De repente la música de Valenzuela 
lanza los primeros preludios y los ga-
lanes corren á buscar su pareja, ansio-
sos de rendir homenaje á la diosa de 
las piruetas. ¡Oh dichosa juventud! ¡oh, 
primavera de la vida! 
E L R I E Q O . — E n uo pocos estableci-
mientos y casas particulares, los de-
p índ ien te s y criados barren primero 
las {toeras y después efectúan el rie-
go mojando el pavimento de la calle. 
Pero no sucede así en otros estableci-
mientos y casas particulares, donde no 
sólo prescinden del barrido, sino que 
vierten a^ua sobre las aceras, por cu-
yo motivo producen molestias á los 
transuntes, especialmente á las seño-
ras, obl igándolas á dar rodeos para no 
encontrarse con esos "babineyes" artifi-
ciales. 
Llamamos la atención de los jefes de 
familia y de establecimientos, para que 
eviten esa falta, así como de los agen» 
tes de la autoridad municipal, quienes 
también deben impedir que se cometa, 
L o s T E A T R O S . — F u n c i o n e s para esta 
noche: 
TacJ». — Compañía Dramát ica B u -
rón-Eoncoroni.—A las 8: el drama en 
tres actos, L a Pasionaria, por la seño-
ra Mari y el señor Burón, secundados 
por la Srta, Solís, la Sra. Val í s y la ni-
ñ a Castillo y los Sres. Soler, Santigoaa 
y Torradas. 
Albisu. — Compañía de Zarzuela.— 
A las 7¿: Func ión por tandas.—Marina, 
en dos actos, por la Sra. Alemany y el 
Sr. Buzzi.—Zaragüetaf comedia en dos 
actos, por los Sres. Eodriguez (B. y D.) 
y los Sres. Castro, Villarreal, Bachiller 
y hermanos Areu. 
B A S E B A X L . — E s t a tarde juegan en 
Carlos I I I los clubs Gárdenas y Almen-
dares, y en la quinta de Oña, el Haba-
na y Matanzas. Ambos desafíos prome-
ten ser reñidos, lo cual hará que los 
aficionados pasen un buen rato. 
H O T A S . — H a entrado á formar parte 
de la Compañía Dramática Burón-
Eoncoroni la discreta dama joven se-
ñorita Solís. 
Entro los infinitos productos de la 
tierruea, de que ee halla surtida la "Ta-
berna deManín", O b r a p í a 9 5 , figura un 
magnífico "aguardiente de cerezas" 
IJcirs en alemán), quo produce buenos 
resultados eu las oispepsiaay otras en-
fermedades del estóm.'igo. E l fabrican-
te de esa higiénica bebida, que hoy se 
encuentra en la Habana, tiene privile-
gio para su confección, y casa estableci-
da on Asturias, la que surte los mer-
cados nacionales y extranjeros. 
Minuto, el aplaudido matador de 
reses bravas que tantas pruebas nos ha 
dado de sus conocimientos tauromá-
quicos y de su sangre torera, se embar-
ca para la Península en el vapor que 
i rpa de este puerto el martes venide-
ro, á cansa de compromisos adquiridos 
con un empresario de Zaragoza. Buen 
viüje y mucha fortuna. 
' —Hoy, á l a s S J de la tarde, obsequia 
ol Glub Biciolista á varios amigos y re-
presentantes de la prensa, con una co-
mida intima, la cual se verificará en el 
Eestaurant E l Sziizo. 
E X C U R S I Ó N 1 M A T A N Z A S . — E e c o r -
damos á los partidarios y simpatizado-
res del club decano, que deseen presen-
ciar el desaño do éste con el Matanzas 
en la Quinta de Oña , hoy, domiugo, que 
promete ser muy interesante por las 
magníficas prácticas quo han realizado 
unos y otros durante la semana; que 
h a b r á un tren excursionista que saldrá 
de Regla á las l l ' O S de la maña-
na (vapor lO'ixJ), y se regresará de Ma-
tanzas á l a s 6 i de la tarde, cuyos bille-
tes de pasa je costarán: eu Ia $2 60. 
on 2a $2 y eu 3a $1-50 en plata, la ida y 
la vuelta. 
O F R E N D A S D E C A R I S O Y E E S P E T O . — -
En el entierro del Sr. Pedroso vimos 
seis coronas de primer orden^adquiri-
das eu la tienda de modas La Fashiona-
ble, y en cuyas cintas se leían los nom-
bres de las señor i t a s Pedroso, doctor 
Desvernine, Ernesto Desvernine, Fran-
cisco Pedroso, Pablo Pedroso y María 
A n a Pedroso. 
En el entierro del Capitán del Puer to, 
Excmo. Sr. D, Jacobo Alemán, iban, fe-
más de las do los Prácticos, una dedi-
cada por D. Cosme Blanco Herrera, 
otra por el General Segundo Cabo se-
ñor A r d e r í u s , y otra por el Sr. Cancio 
Bello y Arango, todíis de finísimas fio-
tes de bisonit, con esp lénd idas cintas 
y flecos de oro, salidas de LaFashiona-
ble. Lasque figuraban una cruz y un 
áncora , á que aludimos ayer, fueron 
adquiridas en la seder ía L a Epoca, 
l í e p t u n o y San ITicolás. 
V A C U N A , — H o y , domingo, se admi-
nistra en la Sacr is t ía do Jesús del 
Monte, de á 8J. E n el Cerro y Veda-
do, de 9 á 10. 
El lunes en el Centro do Vacuna, 
Empedrado 30, de 12 á 1. 
E L P A S T O S P O E T A . — L a I lus t rac ión 
Española y Americana y L a Epoca ee 
ocupan de un poeta que hace tres años 
l lamó mucho la atención en Madrid. 
Es aquel pastor salmantino que lle-
gó a las puertas del teatro de la Prince-
sa, vestido con el traje del pa í s , solo, y 
sin recomendación do nadie, lleno da 
candidez, con el propósito, que se juz-
gó por muchos irrealizable, do leer un 
drama al Sr. Palencia. 
Como prueba de la potencia intelec-
t iva de la musa de Santiago Sánchez, 
el pastor de Maecotera, roproducimoB 
un soneto titulado Una queja, en el 
cual, si bien la crítica podría hallar de-
fectos de expresión, se traslucen los la-
tidos de un alma saturada de dolor: 
¡Hora desventurada á luz mo trajo! 
Perdóname, lector, tan honda queja.. 
Nací de cuna tal, cuna que deja 
por toda herencia el corporal tjubaítx 
Soñaba en una gloria que mo atrajo; 
seguirla en su camino me aeívaseja, 
y más le atajo cuanto máa so aleja, 
y má3 se aleja cuanto más le atajo. 
¿Por qué quieres, ¡oh monte! que divague 
buscando el esplendor que no consigo? 
Tamaña queja con la muerte pagué. 
Reniego de vivir, Dios me ea testigo, 
!uerpo, busca una foaa que te traguél 
ü m a , subo á buscar premio 6 castigoí 
G A N S A D A . — B a b i e c a da un baile en 
su casa. 
A u n quitando todos los muebles 
del salón—lo dice su esposa—no que-
d a r á bastante espacio para bailar. 
Pues que quiten también los ena-
dros, añade Babieca. 
laatínífica pulpera do brillantes y zafiros, y 
recibió de ia señorita de Siguas una sortija 
con dos brillantes y una esmeralda. 
líoy, día de San José, pedirá el joven 
marques de Santo Domingo, la mano de una 
hija de la marquesa del Salar. 
¡Doloresl; nninbre poótico quo conmemo-
ra los eruentus sufrimientos de la Virgen 
María, y quo recientemenfe han puesto de 
moda Foliu y Codlna,con su célebre drama 
y Federico ijalart con su libro hermoso, 
tiene en ifaimd muchas y muy ariarocráti-
cas devotas, entre las que recuerdo á las 
duquesas do T. Serclaea y viuda de Bailón; 
marqués de Arcohermosó, Alquíbia, Xaje-
ra, Mochales, Mondójar, Puerto-Seguro, y 
Alava; condesas de Heredla Spinola, Vila-
na, viuda de Peñalve, Ripaldar, Alucenas, 
Hazarcollar, Cifuentes, Torre Arias y Fon-
tao; vizcondesas de Torres de Luzón, Rias, 
Asilos y Barrantes y las señoras y señoritas 
de Ezpeleta, Finat, Vaillant, P-ejas, Val-
dós, Bassecourt, Bermúdez do Castro, Ma 
gaz, Chavarri, Traveaedo, Valora, Maujón, 
Raraonet, Pastor y Williiams, López Dori-
ga, Martínez Alguacil, Montarco, Agrela, 
Pavía, Córaez Pizarro, Gómez Acebo, Ore 
llana. García Patón, Suárez 
Borreguero yMontoro, 
La bella vizcondesa de lasTorres de L u - ' 
zón {Dotorifas Armero) fué obsequiada por 
sus amigos con gran número de regalos, en-
tre los que ee veía una elegantísima som-
brilla, de la duquesa de Fernán Túñez, un 
precioso abanico del marqués de la Mina: 
otro abanico lindísimo, estilo Imperio, de la 
condesa de Villagonzalo; un jarro de plata 
repujada, lleno de flores, de la marquesa 
de Manzanedo; una tetera muy linda, en la 
que se calienta el agua por medio de la luz 
eléctrica, da la duquesa de Santo Mauro; 
una preciosa planta de lila, d&l Sr, Travese-
do, y otros muchos obsequios que no re-
cuerdo; 
La marquesa de Mondejar fué obsequiada 
por S. M. la Rtinacon una gran ccroeille de 
floiesj como tebtimonio del afecto que la au-
gusta señora profesa á una de sus más ilus-
tres damas. Ouautofi acudieron á aquel anti-
guo palacio deteníanse á contemplar la so-
berbia colección de tapices quo el Papa 
Inocencio V I I I regaló al conde de Tendilla, 
egregio antepasado de la condesa. 
« 
* • 
Hace prcas noches cerró sus puertas el 
teatro Real, poniendo fin á l a temporada 
mucho antes que otros años. Apesar de los 
contratiempos sufridos por el condo de Mi -
Chelena dnrgntjr! ella, nu ha habido ninguro 
de loa accidentes, como indisposiciones dQ 
artistas, y frncaaos de obras, que han soli-
do retrasar las representaciones. Laeümpa-
ña ha. sido feliz bajo esto concepto, aunque 
no lo fuese bajo el panto do vista do los in-
tereses de la empresa, pues por cansas do 
todos sabidas (por ejemplo, el temor á las 
bombas, y el haber faltado ásus compromi-
sos la Belincioni y Stagno) debo haber ex-
poriiuentado pérdidas consúderables. 
El penúltimo domingo, y para boneficio 
del primer actor señor Mata, se exirenó en. 
el teatro Español la comedia de Fernández 
Breinón, titulada E l espianlajo. La obra fué 
oída con agrado, y tanto por la agudeza y 
oportunidad de los chistes, como por la na-
turalidad y viveza del diálogo, acredita ea 
el señor Bremdn sus envidiables condicio-
nes de escritor correcto y elegante. 
El martes 13 (¡qué día'y qué focha para 
los supersticiosos!) se verificó on el teatro 
de la Comedia el beneficio de la señorita 
Guerrero, Y para que ésía joven é inteli-
gente actriz íuciora sus facultades, había 
escrito el señor Echegaray una comedia on 
tres actos, titulada L a rencorosa. El pro-
 - pósito de D, José quedó realizado de una 
Incián, López | manera brillantísima; la señorita Guerrero 
rayó en algunas escenas á gran altura. La 
fábula de L a Rencorosa es sencilla; esto 
quiere decir que so aleja en su factura de lo 
que nos tiene acostumbrados el insigne 
dramaturgo. Según la crítica, los caracte-
res son tan borrosos y ee funda la acción 
en motivos tan poco justificados á la vista 
del espectador, que aun cuando la obra s© 
oye con sumo agrado y se admiran en dis-
tintas ocasiones las bellezas de concepto y 
de lenguaje del insigne autor do Mariamf 
no logra despertar en el público aquella e-
moción intonsa que subyuga y arrebata al 
auditorio haciéndolo prorrumpir en expon-
táneas manifestacione's de entusiasmo." Pe-
ro sería injusto olvidar, digo yo, que el se-
ñor Echegaray es uno de los' autores que 
han proporcionado mayores días de gloria 
á la escena española. 
Para fin de fiesta, y en obsequio á la be-
neficiada, se estrenó un apropósito escéni-
co titulado Diálogo conyugal, de Echegaray 
también, en el cual cantó María Guerrero 
con mucha gracia y sentimiento, variado— 
plaa aragonesas que tuvo necesidad de re-, 
petir en medio de atronadores aplauso?. 
Los regalos que recibió la beneficiada 
fueron muchos y muy valiosos. 
El teatro ofrecía nn aspee o brillantísimo. 
Asistió desde el primer acto la Infanta I -
s:ibel. 
SALOMÉ NúSia Y T O P S I S , 
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L O (^UE V A I E U N MINUTO.. 
En un minuto, un hom'hre anda 112 pá 
Sos, un caballo al trote 8'U}, im tranvía nio.-
vido por fuerza animal recorro 'iCO metros 
y un tron «xprownoa milla iuglofta. 
En un ndmUo, a&eon en ol mundo 80 ni 
ños y mueren otroa t .uiros seres humanoír. 
En un miQtto, ati rayado sol recorre 
11.160,000 müJas para llegar A la tierra. 
Y en menea do un vniunto, encODtráQdpao 
Vd. on la céntrica callo del Obispo, pue(ití 
visitar el conocido y popular BAZAR I N -
GLES, gran establecimiento do novedades, 
ropas hechas y toda claso de confecciones, 
situado on AGÜIAR 96; cuyo principal sa-
lón de exposición y ventas ocupa una ex-
tensión do 800 varas cuadradas. 
El BAZAR INGLES, es ol mayor esta-
blecimiento do la Hebaua y el quo vende 
con más modicidad. 
R C—559 1-8 
Soberano para los nmoa pálidos, delica-
dos, onclenques, inapetontes y cansados por 
el crecimiento, el Hierro Leras cura la ane-
mia, el ompob reolmiento do sangro, los co-
lores pálidos, los dolores de estómago de 
las señoras y facilita el desarrollo de las 
jóvenes. 
El progreso lo invado todo. Uno do los 
modicaineutas más antiguos y afamados, el 
popular Bálsamo do Copalba, líquido cono 
culo para combatir las enfermedades socro-
tas so halla abandonado, y lo reemplaza la 
Esen&ia üe Sándalo citrino de Bombay 
{Syrtum myrüfolñm) de Grimault quo en 
dos ó tres eías cura las dolencias quo exi-
gían de quince á veinte días con el uso del 
copaiba. 
Como felicitasen á la hermosa señora de 
F por la gracia, la viveza y joviall 
dad do sns hijos, modelos de vigorosa sa-
lud, contestó: '.'Todo se lo debo al empleo 
del Jarabe, de Bábano yodado de Orimaulty 
Ck y al Hierro de Leras, quo por ordenan 
za módica los doy dos meses al año. en pri-
mavera." En efecto, estas dos preparado 
nos aseguran la frescura do la toz y preser-
van do las erupciones, dando á la sangre ol 
hierro y los fosfatos que necesitan. 
M i l t i H i t i i i l ! 
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PARA DIGESTIONES PENOSAS Y 
FALTA 1)E APETITO 
D E 
Erí iár SUK oporadoacs tiene más 
m é r i t o aun que el hacerlas bien. 
A primero» de juno del afio próximo pasado, noló 
n$ n.luracióri del tamaño de una avellana grande, 
a i ! liorJe do 1 • lonaua, 1a qno luego se uloeró: con-
iltí un enteintiilo méiüoo, ul cual opinó que solo 
ttirpaudu ún tn zo de Icncua podía curarme: luego 
e sabido que haMu calificado de cáncer la onfermo-
id. Supe que P1 Mr¡ frargant » linbi» curado á otros 
imcerosos sin tpi'ración y DAB dirigí á él. Despnés 
.'s, uu detenido níconocimtonlo me dijo que efoctiva-
moota era cánuer [o que yo sufría y que habia curado 
ya £1 sois bcfermoH da la misma dolencia cu peores 
condiciones, pero que como mi afección era reciente 
confiaba cu que también podría ssnar sin operación, 
si tenía la constancia necesaria. 
Seguí ticlmente sus indicaciones y á los tres meses 
tuve ol guato de ver cicatrizada mi "lengua; pero & los 
pocos días 33 me reprodujo más atrás á consecuencia 
de rozar la lengua en la punta de la última muela 
que estaba cariada y casi ilestruida; volví á casa del 
Or. Garganta, quien me dijo que seria más difícil la 
exiración, pues la reproducción es siempre más gravo 
quo la afección primitiva; pero quo quitando la causa 
limando ó arrancando los fragmentos do la muela y si-
guiendo con insistencia ol mismo plan que tan buenos 
resultados habla ya dado, tal vez so oonsogntrla cica-
trizar la nueva manifostáción: así sucedió, si bien Lo 
necesitudo casi dobie tiempo quo para curar la pri-
mera. 
E l método seguido no puede ser más sencillo, con-
siste on tomar ol jarabe depurativo y la Poción A n é -
duicu, de ou invención, y unos toques quo diaria-
mente me practica él mismo. 
Hace días quo estoy completamente curada, ha-
biendo desaparecido del todo la dureza, sin quo me 
haya quedado dificultad a^una para tragar ni para 
hablar, lo que había llegado á serme muy difícil, y lo 
^uo es más de admirar, sin la más leve imperfección 
en la lengua. 
Por todo lo que ectaró oteruamonte agradecida á 
tan ilustrado Doctor. 
8a casa, O'üeilly 90.—Marzo SI de 189i. 
Jostfa Ferrtr, 
4522 2-8 
Agiuieate 35, entre Obispo y O b r a p í a 
T 
y * 
c nai P 18-4 A D¡1 
L A P R I M A V E R A . 
F L O M I U A . 
M U R A L L A K 4 9 . 
Oran surtido do objetos l i ínebres 
todo» do alta novedad, ios cualee ven-
demos un 50 por ciento menos de su 
valor, por sor importados directa-
mente y haber conseguido grandes 
descuentos de los íabricantes . 
Muralla 4 9 . - T e i e f . 718. 
4337 alt 8-4 A 
E L D O S D E M A T O . 
k m m % 9. 
11ELOJKH, L E O N T I N A S do oro y 
JOYE115A de brillantes, S E i l E A L l -
ZAN JÍ precios mOdicos, garantizan-
do su bnenamarcisa y calidad. 
Se compra plata, oro viejo, bri-
llantes y prendas usadas, pagando los 
mejores precios deplazü . 
N I C O L A S 1ÍLANCO. 
A N G E L E S 9 : 
<j {¡22 y 5-4 
CROMICA 
í*" S IVA A B I U L . 
K l Ciroular está cu Paula. 
San Dionisio, obispo y confesor. 
D I A 0. 
Santa María Cleofló y santa Casildu, virgen. 
'J, KH -WM KL I.L'NEfO' : | A I tTi ;H. 
«Elsaa Holo ;M.ei.—Ifiri ia Uulfára' l * 'i'ttOl» 4 
¡ñu '.-i..., i »n la» demí í igleii'ux la» do ooít«m-
'-.•-.c-v dé fiarla.—'Día 8—Correiponde visitar á 
U rtyttaltna Oonoepotón on San Felipe y el dia 9 á 
Nuextia Se&ora do Kegla en el Cristo. 
E n el Ssmtuario de Knoslra Señora 
do Kegla-
ao celebrarán los días 11 y 12 de esso mes. dos misas 
flolom eioon orquesta,'dlrteldapw I). José RV Pa 
checoá las oc.lio en punto do Uv mnri.uia. Predicarán 
un Bdo, Padre PranfiUoano y un Pádro Btoolapio: 
cuyos cultos no Iluden por la ¡iitoiKíión de los ostiva-
donítdeila Oompafita TruaM&ntloa, en acción d« 
«raoins por no hubur tenido novedad durante el 
¿no 93.. 4439 4-6 
PA U U O ^ i n \ l>K AIONSlfliUATfC—Congre-gación de San Joiié—iíl vierncá li iS las ocho do la maflaiia, daiá principio IÜ novena do San José con 
mleacíiitud!). á l«s ocho.—La Camurera, Asunción 
Meudlvo de Vt-yra. 44BÍ la-5 Sd-C 
J I I S . 
I g l e s i a d © l S f e o . C r i í a t o . 
L a Havocdomla de IOK ónítoi do ostft iglesia < Li-
brará ú ('loioingo 8 iifl corrionto la fiesta solemne á 
la D I V I N A P A S T O R A , con DIÍVI c otada á l a s S l 
de la mañana, con orquesta y pahígtriop á car '̂o del 
Sr. Cuii<Mii(ro l> Pranolsoo (.'luro*. 
E l Sr. (¡lira Párroco y el Msvordomo quo suuorlbo 
suplican la sulsttnoia de ios fióles. 
Sabana 6 du Abril do 1M!)4.—Manuel do Sania 
Cruz, 1 bro. A. M. D. G. 
i m Sd-C ta-0 
Iglesia de San Fel ipe Neri. 
Kl dmulnco próximo so oelebraré la liusta monRual 
d e l S:iiilo K . i c u p i i l u n ó ; l a c o m u n i ó n sor' li lus siete, 
bot la nuche eyeroloioi'oon sermón por uü Padro 
Canm iit i, concluyendo con la proceídón do l a San-
Uilmá Virgen, 443ti 4-6 
Escuelas Pía* de (íuanabacoa. 
Til próximo dominio, Alasslcte de su mafiana, cm-
pezati iu solr inno lluf la de la primera Comunión do 
alKnni'* aluniBOi internosy externos del tloiegio. 
Por la tarde, á las saldrá la procesión que reco-
rrunt la carrera de nostumbro. 
So suplica A Ion vecinos dé las calles del trílusito 
adornen el exterior de sus casas, y rieguen la parte 
do calta quo corrnuponilu. 
Don Bemaido Pé íez G a í d a , 
íeniento del Batallón Voluntarlos do 
[ngenieros, 4? Compnnia. 
HA K A L L K O I D O . 
Y dispuesto RU entierro para lus 
odio di" in aiañana del aonúngo 
8, los qu« Hiisoriben, p;k(lre», lier-
m:ii'<i.-;. lio.-:, parientes, amigos, 
jefes ; ofleiajes del expresado ba-
tallón, Bujdioan A sus amistades 
se sirvan concurrir íi iaoasa nior-
tuorin, callo del Aguila 2;?.r», pura 
de allí acotnpallar su cadáver al 
cementerio de Oolóo, íavor que lo 
vivirán eternamente agradecidos. 
Habana, abril 7 de 1891. 
i , <n Póroif Cámpoamor. 
ísubel Grarbía do Pórcr. 
\ m la-7 ld-M 
Cinco minutos en casa de KOÜA, 
donde podréis obtener ar t ículos de se-
guridad para toda clase do excursio-
nes. 
Suspensorios de primera 
para cuando el sol asoma 
y para un ciclón cualquiera 
impermeables de goma. 
4517 1-8 
O í i p A Í M . 
D R J A f f l Z S Ü M l i 
I m p c c e n c i a , , P é r d i d a s s e m i -
n a l e s . E s t e r i l i d a d . V e n é r e o y 
S í f i l i s 
9 , i 10, I á 4 y 7 á 8 . 
O ' R E i n , 106. 
C 6V9 18-5 A 
H e n ? a d o s i e m p r e e n t o d a s 
l a s d i s p e p s i a s y e s p e c i a l m e n -
t e e n l o s fiatulentos, e l a g u a 
A F O L i L O F A H l S , o b t e -
n i e n d o c o n e l l a n n n o t a b l e 
é x i t o , m o t i v o p o r e l c u a l l a 
r e c o m i e n d o . 
V 519 
Cioufucgoa, julio de 1803. 
D r . Toniiíti A izpur t l . 
alt l'J 4 A 
m n m i m 
Kl grito do alegría que dan los enlermos al esperi-
monUr los maravilloíoa efoctea que produce el jus-
tameute colebrudo 
R E N O V A D O R D E A. GOMEZ 
resuena por todos IÜB ilmliitos de la Isla y en parlo 
del extranjero. Ya nadie duda de BU incomparoliie 
virtud cuüiliva en las enfírmedades do. pecho, como 
non anua ó HIIOKO cuyos accesos termioau al cuarto 
do hora; on los catarros ro'ieldes nuevos y crónicos, 
rosírladoa pasmados, tisis incipteute, malos humores, 
enl'ermo'liulert del estómago y de la sangre, raqui-
tismo y enl'ormedados do los niños, suspensión mens-
trual, hinchazón de las piornas, reumatismo, neu-
ralgia, etc. Jamás so ha yisto un remedio que tan 
calurosamente se hoya recomendado de enfermo á 
enlermo. Como que no contiene sustancias nocivas 
y las enracionos son ciertas y rápidas. Cuatro cu-
charadas se dan rt, probar gratis. 
Se prepara «n la botica E l Santo Angel, calle dal 
Aguacate p. 7 donde so halla de dependiente oí Sr. 
A. Gómev ó sea D. Antonio Dio» (lómsz. 
4561 altV í!-8d 2-9b 
í u u e o . 
BECRUTAnfA. 
Con motive do tenor quo aunen tarso 
do esta oapital, i)or asuntos imprevis-
tos y do carác ter urgente, el Sr. Vocnl 
ponente del proyecto do reforma del 
Reglamento general do la Sociedad, 
per acuerdo de la Junta Directiva se 
Biispeude hasta nueva convocatoria la 
Junta general extraordinaria que debía 
cali brarse con «lidio ñn ol próximo do-
mingo 8 del corriente, on el local de 
este Centro. 
Lo que de orden del Sr. Presidente 
se Uaóe público para couocimieuto do 
los neñores socios. 
Habana, G de abril de 1894.—El Se-
cretario, Rieardo ltodr(<j\xez. 
C 533 la-7 ld-8 
2 0 
2 
* • • 
2 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 
E n la Casa de Cambio do 
S a l m o n t e y D o p a z o , Obispo 2 1 . 
41Cfl alt 5.1-1 -5 a'i 
E l P A S E O . 
Administjración do Loter ías 
y Casa do Cambio. 
Ifav b íne les al costo. Damos por 
$41), '200,000. 
S i ; «nmíéii bllletos de IJanco por 
todo su valor: so pngan los premia-
dos y R'1 pagan los centenos mejor 
que nadie. 
Obispo 57, esquina á Agniar. 
C 526 8 d 8 a- 5 
A S O C I A C I O N 
do Dependientes del Comercio 
la Hahai ia . 
H i C C C Í O f í B E B B i N E F I C E N C I A 
B W l t K T A U I A . 
Uiiconocida la gran ufilidud que en todos los tiem-
pos reporta la vucuuucióu y revacunación, esta Sec-
ción ha acordado que ;'i contar de la prósima semana, 
so facilite grutuitainente cuta operación á los señores 
asociados, dos veces en cada una. Los días sefialados 
son: on i l C K N T U O de esta Sociedad lodos los jue-
ves do siete A ocliode la noche, y en la casa de Salud 
La PurMma Voneepción todos los domingos á to-
das horas. 
Los señores asociados que deseen obtener este bo-
noticio, se sol vitan avisar en esta Secretaría por lo 
monos con 24 horas de anticipación, el día quo han 
elegí lo y lugar porque optan: 
Lo quo dú orden del Sr. Presidente se hace póMi-
co, deliiendo advertir, que la operación se hará {re-
vía presentación del recibo del mes en curso. 
Habana, 3 de marzo de 18U4.~-lil Sscretarlo, W. 
Paniffffttn. 4211 al-2 dUS 
de Beurñcencia . 
Por acuerdo do l;i Direciiva on sesión celei>radael 
21 de marzo, y do ordeu del Excmo. Sr. Presidente, 
se cita í los si ñores socios pura las dos juntas gene-
rales ordinarias que han de celebrarse los dias 15 y 
22 del corriente, á las doce del día, en los salones del 
Casino Español, para leer la Alenioria del ejercicio 
de 1893 á, 94, nombrar la Comisión de examen y glo-
sa do cuentas, y ebgir Presidente y Vocales que ce-
san por haber cumplido el tiempo reglamen ario. 
Lo que se haco saber á los sef.ores socios para su 
conocimiento y natural asistencia. 
Habana, abril 6 de 1394.—El Secretario, Gregorio 
Alvares. C 540 8-6 
D r . Alber to 8. de Bustamante. 
M E D I C O C I R U J A N O . 
Gabinete de consultas Sol 79 de 1 á 3. Domicilio 
Jesús María 31. 4376 2ms. ab. 5 
RAFAEL CiíAGÜACEDA T NATAEBO. 
U O O T O l l Eí í C I R U G I A S E N V A L 
¿el Colegio do Penaylvania, é incorporado á la Dni-
veruldad de 1» Habana. ConsultaideB 4 i . Prado nú-
raero 79 A. G 511 26-3 A 
A S O C I A C I O N 
de Dependientes del Comercio de la 
Habana. 
Scrd6u de Bcnellccncla. 
SECKETAKÍA. 
Creada la plaza do Oculista por esta Socción, y 
sancionado ol acuerdo por el Sr. Presidente do la 
Sociedad, ha sido nombrado para cato cargo el Dr. 
1). Kuriquo López, especialista en eutermedad.es de 
la vista. 
Lo que se hace público para conocimiento do lus 
señores asociados á tin do que los que puedan nece-
sitar de sus servicios acudau ¿ su gabiuote Obrapía 
inimoro 51, todos los días do doce d dos de la tarde; 
y previa presentación del recibo del mes en curso ó 
volante de Secretarla, les será facilitada gratuita-
mente la consulta. 
Habana, 1'.' de abril do 1891.—El Secretario, i f . 
Puniagua. 4445 la-5 9d-6 
B i \ C a n t e r o G a r c í a . 
Especialista en enfermedades crónicas y rebeldes. 
Cnración radical. Consulta de 8 á 11 y de 2 á 4. V i r -
tudes 1. 5021 alt 26-13 F 
f^Doscieitos o mil 
o « ® V 
o 
o 
BllleUl del sortoo extraordinario que se celebrará 
el 14 do abril, so venden á injusto precio, admitión-
dojo por tado su valor los Hilletes del llanco, y se 
pagarán con centones los billetes que resulten agra-
ciado», si <nipro quo hayan sido comprados en ceta 
Casa de Cambio y Administración de Loterías 
E L O A . s i i s r o . 
Pórtalos do A|bUii. esonina ¡i Monserratc. 
D3R. M O N T E S , 
B E L A U N I V E R S I D A D C E N T R A L . 
Ecpoolaliota on enfermedades de la piel y •ifllltl-
oa». Consulta» de i á 4. O'Reilly 30, A, altos. 
C 475 ?6-30 Mz 
Dr. José María de Janrcguizar. 
mtíDICO-HOMEOPATA. 
Curación radical del hldrooele por au procedimien-
to sencillo ain ax tracción del líquido.—Especialidad 
an ftoi.res pallidieM.—Obrapía 48.—Telefono 806. 
C 466 Ab 
Dr, Angel I lodríguez 
Especialidad en las vías genito-urinarias. Con-
sultas de 12 á 2. Pobres gratis. San Nicolás 47. 
4327 ^-4 
(jlaü ano 12 i f altos, esquina á Dragones 
E&pecialiüta on en'onnedadea Tenereo-slfllítlcoc y 
afoccloücs de la piel. 
Consultas de 2 á 4. 
C497 
T E L E F O N O N. 1,S15. 
1-Ab 
D K . A D O L F O R E T E S , 
MÉDIOO-CniUJANO. 
So dedica cou preferencia á las enfermedades del 
hígado. Consultas de 12 á 2, Lamparilla 74, altos. 
3339 26-13Mz 
D r . R o b e l í n . 
Enfermedades de la piel.—Consultas de 12 á 2.-
Jesús María u. 91.—Telófono número 737. 
3000 26-6 M 
D r . M a n u e l 6 L L a v i n 
Ex-intemo de los Hospitales de París. 
Do regreso de Europa participa á sus clieate» y a 
migos quo ha estudiado con ospooialidad las enfer-
medades del estómago y do ¡as rías urinarias y que 
trata las estrecheces de la uretra por un nuevo mé-
todo, el más rápido y fácil. Consultas de 12 á 2, 
Calzrfa de la Reina 113. J977 63-14F 
T D J E í , . X J O I P I E I Z ; 
O C U L I S T A . 
Obrapía nftmero 51. 
C 500 
De doce á do». 
1- Ab 
D H . M . D E L F I N . 
Practica reoonocimientc» nars «lección de ormmií-
rae, analizando la lecho por loa procedimientos j OOJI 
lew aparatoa mis tnoderuo». >'onle 1f»'aHo» 1 ti 
mita» d« 1: * 3 
J o s é R a m í r e z de A r e l l a n o . 
N O T A R I O . 
AÍÍUÍ 'r n. 10«i. Telefono 953, 2 80-2 E 
R a m ó n dQ A r m a s y S a e n z . 
ABOGADO, 
Villegas mtltnoro 17. 
Hora» da consulta; todos los diai bábilos de doce 
i trn» I . tíir.U: -14 N 
4)r. P ^ i Carboí ie l l 7 Kiva», 
Homeópata de París. 
Mauriqu»* lOi Toláfano l 589. ConsuUae de 12á 1. 
0 498 26-1 Ab 
D R . Í ^ C r S T A V O L O P E Z . 
Interno de la Cata dfl Enajenados.—Beolbe zvUa 
todot los dias. y da oonaaltaa «obro «nformedad^s 
mentales y aervloswi, lodos \osjusvct, á<¡ 11 á 2. Nep-
lono n. 64 C 499 1 Ab 
Í M . 
T T N * A f / K E O I T A D A P R O F E S O R A I N G L E -
\ j sa con título da clases á domicilio (dentro y fue-
ra de la Habana hasta Jaruco) de idiomas, música, 
instrucción general y dibujo. Precios módicos. Re-
for, ocias do las familias que ha enseñado á hablar el 
inglós en pocos meses. Dejar las señas en la librería 
do Wilson, Obispo 43. 1512 4 8 
B l a n c a L l i s ó . 
Primeros premio» del Conservatorio de Madrid y 
Directora de la Academia de Mósici del Instituto do 
s. ooiitaj de SAN F E R N A N D O ; se oi''ece i lo» fo-
üores padres de familia para dar claseit parliculares 
de solfeo, ptauo, perfeccionamiento Uc piuuo, ar-
monía y composición a precios ronvencionalen. C O -
L O N 80 4529 »-8 
A c a d e m i a d e M . ú s i c a 
D E P A B L O M I A R T E N I 
Piano, fcolfe» T ciLto. También da leccioues á do-
micilio. Precio de la A ademia $4-26 tts. aro men-
suales. C A M P A N A R I O 103. 
Solo grabador en piedras finas on la Isla do Cuba. 
C f61 20-8Ab 
Profesora de Música é idiomas 
y todos los raTQOs de instrucción general. Muralla 
61. Libreri l do Valdcpares. 
45:i9 4-8 
Alfredo Carricaburn 
profesor de idiomas, teneduría de libros, uritmótica, 
gramática custollaua explicada por su uiótado fácil y 
claro. ClsiM á domicilio y on su academia. Lampa-
rilla 21. Sin gramáticas de venta. 4504 4-7 
D E R E C H O R O M A N O . 
ê prepara par.', exámen á los alumnos do esta a-
sigualura Informes F . Arcas, Cuba 82. 
4391 4 5 
María Jfsef» Tr^jent viuda de 
Fermíndez. 
Profesora de solfeo y piano. San Nicolás 41. 
4831 4-5 
P M i l M N , 
4021 alt 
Da lecciones en ale-
mán y francés. Calza-
da do Galiano núme-
ro 129. altos. 
16 29mz 
m w m 
MU S I C A P A K A P I A N O , A. P C. M U S I C A L por Parseron un tomo. Romero, Gramática mu-
sical. Carpentier, Mótodo de plano. Piezas do músi-
ca á real Ncptutio 121, libreril. 
4509 4-7 
I E N G U A J E D K L P A G U E L O Y A B A N I C O A J20 cts. Cartas de amor, numerosas y del país á 
20 cts. Leuguxje de las llores y m o d o de eecribir con 
ellas. Estudios filosóficos ( l ó g i c a ) por Varona áft) 
centavos. Estudios literarios, por Varona á 40 Centa-
vos y otros muchos libros buenos, boni tos y baratos en 
Riela 64. 44(57 4 7 
L A Ü R A M A T f C A E S P A Ñ O L A 
de D. Alfredo Carrieaburu rs t:ii) • lar» y bien orde-
nada, que las reglas da sus cmitro parus se coinjiren-
deu á la simple lectura y sirvo do libro do consulta. 
De venta en las libroria» y en la Academia del uutor, 
Lamparilla 31. Rústica $1. Cartonó 1--50. 
4405 4 5 
P A R A R E I R A C A R C A J A D A S 
Cuentos jocosos de andaluces, gallego*, jitanos, 
gascones, guajiros, negros retóricos y catedráticos, 
negritas facistoras, guachinangos, léperos, chistes, 
mentiras, agudezas, pullas, enigmas, barbaridades, 
simplezas y mentecatadas, adivinanzas, dlaÜoa de ají 
guiguao, etc., nn tomo con láminas y caricaturas 2 
pesetas. De venta en la calle de la Salud 23, librería 
E L D E P E N D I E N T E 
D E C O M E R C I O I N S T R U I D O . Resumen do lo 
más necesario que debe sabor el joven que se dedica 
á este ramo, para el buen desempeño de su honrosa 
carrera y máximas y consejos para hacer capital. E l 
joven que adquiera estes conocimientos y siga los 
consejos que se dan, gará buon sacldo y hará fortu-
na. L a obra consta de 4 ts. con grabados y ee dan to-
dos por solo 50 cts. Salud 23, librería. 
D E S T I I J A C I O N d é l o licores y vino» de todas 
clases, aguardientes, cervezas, tinturas, coloraciones, 
etc. etc.; última edición aumentada con los procedi-
mientos modcrnoi; 1 t. ilustrado $2 plata. Do venta 
Salud 23, librería. c 525 4-5 
m i m m 
Agencia de retratos al creyón. 
A M I S T A D N U M E R O 81 
Hacemos saber al público que esta nueva oasa 
cuenta con las dos mejores fábricas de cuadros la-
brados del Norte América y retratos al creyón, cepia, 
tinta china, pastel y otros trabajos concernientes al 
arte, procedentes todoa del mismo Norte América. 
Siendo nosotros los únicos receptores en este pais. 
Los precios son sumamente baratos. Un retrato en 
busto al creyón y con su cuadro $5-30 oro. Un bus-
to hecho al pastel y en tamaño natural en busto con 
cuadro Igual $15-90. 
Estos trabajos los garantizamos iguales á las foto-
grafías que nos sean entregadas para ser copiadas. 
Esperamos que el público so convenza visitando 
nuestro establecimiento. 
liodriguez y Fernández. 
A M I S T A D 81 
liíota.— 
Las familias que tengan algún encargo hecho á la 
aasa que estaba en Galiano 72, pueden pasar por ésta 
doudo les darán razón dp sus encargos. 
454 1 8-8 
GRAN FABRICA DE BRAGUEROS, 
Q 38, R I C L A , 38.—HABANA. Usense los bragueros del Martínez jr so obtemlríl nuj resultado tintlsfaetorio. 
3a F U N C I O H D E L A T S M P O U A D A ^ 
A L A S OCHO. 
E l magnífico drama en tres actos 






O n m Coi i ipanía Dramí í í i c í i Espauola d i r i j i d a por ios pr imeros actores 
B T O O a r y Í L t J Í S H O S s T C O H O ^ T I . 
C 519 4a-7 
O J O A L O S P R E C I O S D E E N T R A D A . 
Palcos principales de 1? y 2? piso, 
sin entradas $ 1.50 
Grillés de ler. piso, sin id. 2.00 
Idem do 3er. piso, sin id . . 1.50 
Palcos de 3er. piso, sin id. 1.00 
Luneta con entrada 4Pi 
Se ensaya cou actividad la magnífica jrrodnccióu da D , Benito P é -
rez Galdó's, L A D E S A N Q U I N T I N . 
E l próximo martes 10, debut del primor actor y director Sr. S O N -
C O N I . L a Empresa se reserva el derecho de alterar los precios de 
entrada. 
Asiento de t c r i u ü o , con i d . 
I d a m d-j c iz.'.ela c o n i d e m . 
E n t r a d a ¿ t e r t u l i a . 
Idem á cazueia 
Entrada general 
NUEVA FABRICA ESPECIAL 
D E B R A G - X J E R O S . 
P A T E N - T E G r I H A X i T 
3G, O'REILLY, 36. 
E N T R E C U B A Y A G U I A R . 
C 506 alt 1-Ab 
Modista M a d r i l e ñ a . 
participa á sns queridas Sras. y Sritas. como ha re-
cibido el último figurín de la Moda Elegante. Se ha-
cen trajes do seda y oían, baile y teatro; corta y en -
talla 4 50 cts. y vende moldes, adorna sombreros, pi-
ca vuelos. Amistad núm. 118, entre Barcelona y 
Dragones. 4392 4-5 
OTES D E L E T M i . 
E L E X P R E S O . 
Gran Tren de Carretas de Franaisco Casáis y C? 
Esta casa se hace cargo de la limpieza de letrinas, 
pozos y sumideros, < ontando para hacer loa trabajos 
con un material de primera. 
Reciben ordenes en el 29 Marañen almacén de ba-
rro de Francisco Lanza, Monserrate 18, bodega. E l 
Torreón Marina 58, y en su casa Campanario 222, 
esquina á Figuras. 4031 10-29 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E D O -ña Teresa Escribano, modista: desea se presente, 
Animas número 3. 4555 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera, sabe cocinar á la criolla y á la españo-
la y es respostera, tiene qnien responda por su con-
ducta: informarán Corrales u. G3. 
45Í8 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena criandera peninsular aclimatada en el 
país, tiene buena y abundantísima leche y personas 
que respondan por ella; informarán Tejadillo 44 en 
Ta primera habitación. 4546 4-8 
GRATIS.—Podemos ofrecer á las familias y al co-mercio con buenas referencias, 4 criados, 5 co-
cineros de primen, 3 buenos porteros, 4 manejado-
ras, 5 criados. 4 crianderas y dependientes de todos 
los ramos: dos cocheros v varias casas en venta. 
Aguacate 58, Teléfono 590, 4556 4-8 
Mercaderes 16 darán razón. 
De una joven que desea colocarse para servir á 
la mano. Tiene quien dé referencias de ella. 
4536 4-8 
E n San Ignacio 53. 
Se necesita una muchachita blanca de 12 á 16 
años, para manejar ns nifio. „, m _ . . ' i f... . SI f 
4553 4 8 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que duerma en el acomodo. Si no jus-
tifica ser de moralidad, que no se presente. Damas 
nnm. 20. 
4527 4-8 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carao de niñera ó criada do manos. Es muy ca-
riñosa con los niños. También se desea euco ntrar 
una señora que 8>> haga cargo de una niña huérfana 
do padre. San Igaacío núm. 126. 
4538 4 8 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , R E C I E N lle-gada, desea colocarse do criada de mano ó » a 
nejadora: puede verso eu ApoJaca n. 6, altos. 
4530 4-8 
TTNA G E N E U A L C O S T U R E R A P E N I N S U -
\ j lar y aclimatada on el país desea colocarse en 
casa particular y dormir on ol acomodo. San Lázaro 
n. 319 darán razón á to las horas, presentando cuan-
tas referencias se le exijan. 
4525 4-8 
3B3Ü 15-25 M» 
S E S O L I C I T A 
una señora de mediana edad, de formalidad, para 
ayudar en los quehaceres de la casa y cuidar un niño 
de tres amn: calle BAÜOS u. 12, Vedado. 
4531 4-8 
S E D E S E A C O L O C A R 
una criada blanca que sabe cumplir con su obli-
gación, teniendo personas que garanticeu su conduc-
ta y está acostumorada á servir en el país. Cárdenas 
núm. 9. 4496 4-8 
Cuando leas estos versos g'^' 
al tiempo de abanicarte, 
piensa que la dicha es 
(linmOi 
piensa que la vida es aire 
Núñcs de Arce 
as nubes y ta abanico 
tienen mucha semejanza 
las nubes tapan el cielo 
y el abanico tu cara. 
Juan B. Ubayo. 
¿Oyes, Pnra, los céfiros' aWü 
quo raiicvo tu atiasico en derredor? 
Pues todos son suspiros ó recados 
iGuál el arma coa que suena \ 
1 mujer desdo pequeña? 
-Nosiíjas; ya rae lo cifplico: 




I D e r a s o j , d e f s i . y a . ? d e p s r p © ! ' b r i l l a n t e ^ d e p a p e l m a t e » P a r a s e ñ o t t a s t p p a i ? a z&i*» 
ñ a s ; d e t o d o s c o l o r e s , l u t o s ^ m e d i o ^ l u t o s . 
K l - A J B - A - I s r X O O A - T J T O G - K / J É L ^ O e s e l q u e u s a e l m u n d o © l e g a n t e . 
1 2 1 - A - B J ^ - U S T I O O J k X J T O & X ^ J L X P O v i e n e , , p o s ? f o r t u n a d e n u e s t r a s I i e r m o s a s s 
d a m a s , á . c o n c l u i r d e u n a i r e x p a r a s i e m p r e c o n l a RIDICULEZ DE LOS ABANICOS CHINOS. 
E l - A - B j ^ l s r i O O - A . T J X ' O & X ^ L I F C ^ c o n p r e c i o s o v a r i l l a j e , © l e g a n t e s d i b u ™ 
j o s , c o n b l o n d a , b o r l a s ^ c i n t a d e s e d a . C o n c u a t r o t a r j e t a s e n b l a n c o c a p r i d i o s a » 
m e n t e c o l o c a d a s . Y a n a d i e u s a m á s q u e e l a b a n i c o a u t ó g r a f o . 
e x p r e s i o n d e l a m o n a . K l e m p e r a d o r d e l o s a b a n i c o s , 
d e l a r e i n a M a t a l i a , d e S e r v i a . 
P í d a s e e n t o d a s l a s s e d e r í a s t i e n d a s d e r o p a d e l a I s l a . 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s ^ d u e ñ o s d e s u p r o p i e d a d a r t í s t i c a 
S A N I G O T A C I O , 7 2 , H A B A N A . T E L E F O N O , 9 8 9 . A P A H T A D O , 1 9 2 . 
3d-5 8a-5 
¿ / • V a 
C o n n o t i c i a s l o s q u e s u s c r i b e n d e q u e e n l a I s l a 
d e C u b a s e e s t a b a í ' a l s i ñ c a n d o l a E m u l s i ó n d e S c o t t ? 
n o m b r a m o s e x p e r t o s a g e n t e s q u e a c a b a r a n c o n t a n 
i n m o r a l e s p e c u l a c i ó n , c o n t a n b u e n a s u e r t e , q u e l o -
g r a r o n e m b a r g a r y o c u p a r e n l a H a b a n a y r e s t o d e 
l a I s l a t o d o s l o s I r a s c o s d e d i c h a e s p ú r e a p r e p a r a -
c i ó n , d a n d o a s í e l g o l p e d e m u e r t e á e s a s f a l s i f i c a -
c i o n e s . P u e d e , p u e s , e l p ú b l i c o e s t a r s e g u r o q u e 
l o s f r a s c o s q u e s e e x p e n d e n e n l a a c t u a l i d a d e n l a 
I s l a d e C u b a d e l a E m u l s i ó n d e S c o t t , s o n t o d o s p e r -
f e c t a m e n t e l e g í t i m o s . E s o n o o b s t a n t e , e x i j a n l o s 
q u e l a c o m p r e n l a c u b i e r t a c o l o r d e s a l m ó n , n u e s t r a 
m a r c a d e f á b r i c a d e P . P , P . , e n c e r r a d a e n u n t r i á n -
g u l o y n u e s t r a c o n t r a s e ñ a d e u n p e s c a d o r c o n u n b a -
c a l a o á c u e s t a s . H a c e m o s e s t a s i n d i c a e i o u c s p o r s i 
v o l v i e r a n á i n t e n t a r f a l s i f i c a r d e n u e v o d i c h o p r o d u c -
t o , l o q u e d u d a m o s m u c h o , d a d a l a s e v e r a l e c c i ó n 
q u e h e m o s d a d o y l a e x q u i s i t a v i g i l a n c i a q u e a h o r a 
e j e r c e m o s . 
S C O T T & B O W N K Q n M i o o s , N E W Y O R K . 
J A S A B A P B C T O H A I a O A X . M A N T B 
O E B R E A , C O D E I N A 7 T O L U . 
P R E P A R A D O POR E D U A R D O PATLU, F A R M A C E U T I C O D E P A R Í S 
E«te jamba oa el mejor de los pectorales conocidos, pue«e«taudo compuesto de los balsámicos por 
•xoeleucm la BKICA y ei TOLÜ. asociados á \ \ C O D E I N A . uo cipuyr, á los euferinoa á sufrir con-
gestiones de la cal-eza como liice44 con los otros calmantes Sirvo para cdmbatir los catarros agrados 
y crónicoa, haciendo dejaparscer con bastturitc prontitud la broníiuhw más intensa; en el asma sobro 
todo este jarabe será un urente poderoso para calmar la imubil i ad Berrioía y disminuir la especto-
raciín. 
E n las personas de avanzada edad el J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E 4ará un resultado 
unruviiloso, disminuyeudo la secreción bronquial y ol cansancio, 
Depós to principal: B O T I C A F R A N C E S A , 62 San Rafael, esquina á Campanario, y en todas 
la» doin íij Boticas y Drii^ut>i ía< acreditadis de la Isla de Csba. 
C 490 alt 12-t A 
T R 
B l s o r t e a d o l a m a ñ a n a d e l D O M I N G O h a c o r r e s p o n d i d o a l n i ñ o 
A d a l b e r t o G l a z a b a l , H a b a n a 1 4 4 , y e l s o r t e a d o e n l a n o c h e d e l J L T C J -
N B S 2 , l e t o c ó e n s u e r t e á l a s e ñ o r i t a J o s e f i n a H u b e r t , B g i d o 8 . 
Z . " O B I S P O N , 
1 1 • 
C O M P O S T E L A 111 T 113 , E N T R E S O I . Y M U E A L E A. 
En este estíiblecímieuto encontrará el público j)or ol mes, los suficicntos apara* 
tnqnilli), pndiondo utilizar de todo esto siu alteración de dicta. Lfay una persona idtínon pa-
ra su aplícacitíD. ¿OGO a t 9-1 A 
E N F E R Ü f c í í A D E H OE L A S V I A S U R I N A R I A S . 
L i c o r d e A r e n a r i a R u b r a 
de Eduardo Palií , Farmacóat íco dñ 1" eíiíreei de Par ís . 
Do todos los modicameutos usados en ol d a pnra combatir laíi onfermedados do 
la» vías urinarias, la ARIiNARlá. RUBRA os la sith^t;u!ci>i que rouno por su com-
posición misma íod»a los olemontos adecuado.-? A ua tratamiento racional y eficaz. 
Su acción específica on todos lo?} estados murboeos de la vejiga os debida á sus 
mismos elementos coástituyentca, pues no solo contiene ciortos principios resinosos 
balsámicos y diuréticos, sino también una gran cantidad de salea alcalinas, y sobre 
todo, de cloruros de potasio y de sodio, estos últimos combinados cou los jugos al-
buminosos do la planta y obrando sobre el organismo de un modo especial. 
Sometida á la exporlmontación clínica en los hospitale.s do París y de Argelia— 
punto do su producción—los hechos han venido A establecer el verdadero valor te-
rapéutico de dicha sustancia y le han colocado en primer lugar entre los especificos 
de las afecciones qno tienen por origen un estado patológico de los órganos gónito-
nrinarios. 
El Dr. Berthorau, quien primero dió á conocer dicha planta, se expresa así so-
bre las propiedades de las citadas sustancias: 
"Ho empleado la ARENARIA RUBRA en un sin número de casos de enferme-
dades de la vejiga, y casi siempre sus resultados hau sobrepujado mis esperanzas. 
Con su uso las arenas se expelen con facilidad; los cólicos nefríticos se calman 
prontamente, y sus propiedades no son menos activas y eficaces en ol catarro agudo 
ó crónico, purulento ó sanguinolento, y también su usa con buon éxito para comba-
tir la IHSÜRIA, TENESMO V E S I C A L , HEMAXUF . rA, C I S T I T I S y, por fin, en ciertos ca-
sos de diátesis reumatismal. 
D O S I S : Cuatro cucbiiraditas do caio al dia, es decir, nua cada tres horas, en media cepita de agua. 
C483 alt 9-1 A 
C 556 alt. -7 A 
m s u M I 
G A L I A N O Y S A N R A F A E L , C A S A I M P O R T A D O R A . 
H e m o s d e s p a c h a d o e n e s t a A d u a n a v e i n t e y c i n c o c a j a s de e f e c t o s p a r a v i a j e , " b a ú l e s , 
m a l e t a s , neceseres , r i d í c u l o s , s i l l o n e s , p a r a g u a s . I m a n t a s . 
S E C C I O N D E C A L Z A D O . R e a l i z a m o s p o r v a l o r de $ 1 5 , 0 0 0 e n c a l z a d o de s e ñ o r a s , c a b a -
l l e r o s y n i ñ o s , p a r a d a r c a b i d a á l a s p r a n d e s r e m e s a s de v e r a n o q u e e s t a m o s á r e c i b i r e n t o d o 
es te m e s : r e b a j a m o s á t o d a l a e x i s t e n c i a e l 7 5 p o r c i e n t o m á s b a r a t o q u e n i n g u n a o t r a c a s a 
d e l m i s m o g i r o . 
G I - A L I A a r O 8 7 , B S Q T J m A A S A K T R A F A E L . T E I ^ F O M O 1 , 3 6 4 -
O 560 ' 2d-8 2a-9 
A g e n t e s g e n e r a l e s p a r a \\\ M Í I d e C M I M : 
D i e g o V e g a y C p . 
C 5!" 
C O M F 0 8 T E L A 
24 7 A 
PARA LA TEMPORADA DE VERANO 
Anunciaremos muy pronto 
V E R D A D E R A S F A N T A S I A S Y N O V E D A D E S 
EN ABANICOS JAPONESES. 
L A C O M P L A C I E N T E . 
L A E S P E C I A L . - E L J A P O N . 
M . CABfíANZA. 
v | p í jj S A m f f i > & ] U O O Y y muy popular entro los jó^ 
| y el copa iba, la mbeba y las '¿nyecciones. Cura los flujos en 41 
venes, «uprirao 
1 8 lloras. / - " " X 
• Muy oíicázen las enfermedades de la wjiga, torna claros los ui-incs (fflÍff\ 
\ más turbios. Cada cápsula lleva i j o p r o í j o en negío él n o m b r e V s 
2?ASiIS, 8, r u ó Yivicimo y en ias principaloa Farmacias. 
E L I c ios A proparación que suplo on ol hombre la falta do jugo 
• ^.istrico, cleinonío iodíspiensable de la digestión. Cura ó evita : gast 
Alalas diyestioues, Nausecia y Ar.e.dias, Gastritis y Gadralgias, 
Jaqueca, Vómitos, Diarrea, Ctihwdwes de estómago, Embarazos 
gástricos. Enfermedades del hígado. Combato los vómitos do las mujeres 
encinta y tonifica á los ancianos y á los convalecientes. 
P A R I S , 8, r u ó V i v i e i u i e y on Jas principales F a r m a c i a s . 
D E S E A C O L O C A R S E 
una orfsda de mano peuiuKular: sabe cumplir coa su 
obligaciióti y tiene iicrsonaa (jue respondan por ella: 
iinpondríín calle del Morro n. 11, fonda. 
4187 4-7 
SE O I Í K K C E U N M A T R I M O N I O P E N I N S U -lar BÍU IIIJOH; ella do manejadora, eocineru 6 cr ia-
da do mano, sobo coser y peinar, etc., y el marido 
para portero ó mandados de escritorio ú otra casa a -
ná loga con excelontoa recomendacioues: para infor-
r.ios Chacón 20. 4482 4 -7 
S E S O T - i l C I T A 
uu muebacho para api cndiz de tabaquero y so vendü 
un cafó y billar COTÍ buetiu venía y poco abjuiier tu 
ol mejor barrio do la Habana, por no ser loa Cueíics 
del giro. Sin intervención de corredor. Trocaáero 
núm. 105, 41SG 4-7 
A D A D E F I L F A . — L O S I l t í C M O S LOJVS-
ttlllcariln.—l'^icilito en do» horas dependientes y 
sirvicntoa con referencias: proporciono casas en a l -
quiler (le todo» precios: á la vez compro y v r .do fin--
cas rústicas y urbanas y establecimienlofl de todas 
clases. M. Valirm, Teniente Rey 93, l'rcu?e ni n. 100. 
44:97 4 7 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano. .Jcsds M«.) íit niimero ÜO entre 
Cuba y San Ignacio. 
•1184 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una jovvn [iet)inkáI&T aseada, p.ira criada de mano íi 
manejar un nifioi Tsene quien responda por su con-
ducta. I mpoiuMn Monte 83, frente al botyl Cabrera. 
1492 4-7 
VALE POR D O S ! ™ 
Ea mojor precaverse qno tener que cu -
rarse. E l górmon de la tíais fnicnmbe 
á la fuerza vital. La fuerza vital es, l a 
mayoría de laa veceK,cueBtión do grasa. 
La grasa os casi tan esencial como e l 
aire. L a 
produce grasa asimilable y casi d iger i -
da mecánicamente. 
P ídase la legítima que lleva adheri-
da á la cubierta la etiqueta que repre-
senta á un hombro con uu bacalao á 
cuestas. 
Scott & Bowre , Químiooo, Nueva Y o r k e 
' ^ 1 A G R A D A B L E 
Q 834 U-J» 4a-a 
F A U A . E L PA.isrxmz.o 
X X E 3 J f c ^ L Ü I C S - ^ L X j r X ^ "if" 
í e í f u m i s t a s de l a s Oestes cío E s p a ñ a , Grooia y I M a s i d a 
ESENCIA : X i u c r e c i a , . 
— L i l a s d.o 3 ? e r a i a . 
EXTRACTO: G r a a i o a a , . 
— I»ea,u. d.'E3r>a,QnQ. 
JABONES Y P O L V O S OE ARROZ Á L O S MISMOS O L O R E S 
EXíñACTO: ¡ B c m c i a o t K o y a l . 
— moseda 
— M n c m e t d e a B o i a . 
J P A R J S , 8 , U u e V i v i e n n e , 8 , J P A J R J S 
fíe rccomicmla como el mejor 
remedio de su clase la 
Í E M Ü L S I O U | 
' Y * K E M l 3 
Compuesto de 
INGItKDíICNTES L O S 
M Á S E S C O G I D O S 
combinados científ icamente 
es ])or todos conceptos la 
preparación modelo de 
ACEITE BE m m EE 
CON 
HIPOFOSPITOS. 
D I G E R I B L E 
U N A C R I A D A . 
8e «olicita en Reina número 110, esquina á G e r -
Ta»lo 4177 4 7 
D E S E A C O L O C A R S E 
n excelente cocliei-o. Aeuiar 17, alto?. informaTán: 
t e ñ e bneosg Teoo-^eniiacioae». 4S17 4-7 
S E S O L I C I T A 
una manejadora que e- lé muy acostumbrada á «bte j 
servicio, para i¡ á la Pení i su 'a , directamente á Cá-
diz con una familia qne se embarcaré el día 30 de es-
te mea. H a de traer buenas referencias. Calle del 
Prado D. 45. 4tíH) 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E 
•OD* crUn^era de tres meses de parida á leche entera 
y tiene buenas recomendaciones d é l a casa de donde 
estuvo: informarán Crespo número 43—A de 1 á 4 de 
la tarde. 4505 4 7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora recien llegada de la península de crisn-
dera á leche entera la que tiene buena y abundante 
y personas que respondan por ella. Inquisidor 3 im-
pondrio. 45 8 4-7 
N J O V E N P E Í Í I N S Ü L A . E A C Ó S t Ú B R A -
do en el pal* desea colocarse de criado de mano 
en buena casa y de formalidad; es muy limpio, sabe 
cumplir bien con su obligación y tiene muy buenas 
personas que garrantioen su conduoia, darán razóa 
Zalae'a 96. bodega. 450^ 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
tina criandera ueoiasular con buena y abundante l e 
che parí, criar á leche entera, teniendo quien respon 
da por ella y también una joven p^ra criada de ma 
no: impondrán SJI núm. 10 sastrería. 
4483 4.7 
I1H ' A C A L L E D E L A S V I R T U D E S N U M K Jro 15 ee solicita uu criado de mano, siendo indis 
peiiaable presente bnenas referencias. Se paca buen 
«neldo. 4481 4-7 
ÜNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E Á C O L O carse en casa de buena familia, sabe cumplí 
con su obl igacóu y tiene personas que garantice 
BU conducta y moralidad: informarán Gloria n. 125 
á todas horas. 4513 4.7 
DE S E A C O L O O A E S E U N A S E Ñ O R I T A D E moralidad y educación en calidad oe compaflera 
de una señora 6 señorita pudiendo ayudar á los 
quehaceres de la casa ó para enseñarlas primeras le 
trat á unas niñas; no tiene inconveniente de ir al cam 
po: tiene per-onas que respondan de su conducta: in 
formarán Luz 97 en los altos 4491 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una peninsular de criada de mano de corta familia, 
durmiendo en su casa, aunque gane menos de 7 de la 
mañana á 8 de la noche, Belascoain número 55 tercer 
cuarto. 4407 4-5 
Diner.» con hipoteca! 
Doy hasta $50.( 00 ó compro varias c»8as: Zanja 
44, de 8 á 13, y Habana 110, de 1 á 4: pizarra Correo 
S ; M . , Zanja 44. 4352 4-5 
S E S O L I C I T A 
una manejadnr» para acompañar á una familia i la 
Península, E n San Iguacióa 81 informarán. 
46oO 4.7 
CR I A N D E R A . Ü N A J O V E N G A L L h G A D E dos meses de parid i con buena y abundante le 
che desea colocarse: tiene quien responda por ella 
Informaran San Ignacio 83, altos. 
448fl ° ' 4-7 
I V v " F R A N C E S A D E S É A C O L O O A K S E para 
L > • ! cuidado de niños y enseñarles su idioma; tam-
Dl<n par» doncella de una señora 6 señorita: tiene 
a n y buenoi certifl lados. Palle de O'Reilly, almacén 
de víveres del 8r. Mendy Itíormarán. 
4471 ' 4_7 
DE ^ E A COLOCAKSt í U N M O R K N O C O C I -noro de primar orden y tiene quien responda por 
•u conducta, y de cu empleo él solo se vecomienda. 
Domicilio Aguila 116 A. cuarto n. 34. 
4472 4-7 
DE S E A C O L O C A C I O N Ü N A S E Ñ O R A R E -cienl'igida en el úliimo vapor de la Península 
para criandera á lecho entera, pues tiene dos meses 
de parid»; e« J.iveo v con abundante leche. luforma-
lán San Láziro y Marina: bodega, 
4474 b 4-7 
TjTÑ L A C A L L E D E N E P T U N O , Ñ ? 14, tintüre-
JCJ ría L a Vencedí'ra, se solicita una criada de ma-
no, de mediana edad, qne sea peninsular, que terga 
quien la garantice y que salga á 'a calle: es para una 
corta familia 44ÍU 4-6 
CR I A N D E R A S - D O S M Ü Y B U É N A s , C O N abundante 'eche, muy cariñosas con los niños, 
Una de ellas acl:in4'aria por haber estado antes de 
ahora en esta ial?; piden y dsn ref rencias; para más 
informes- Oficios 15. fonda " E l Porvenir. 
4456 4-6 
K S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO blan-
ca. que sepa coser á mano y á máquina y que 
tenga rtferenciüS de las casas en que ha ^erv do. 
Adem4a un cria 'o de m»no peninfular con referen-
elas. G i ' i ' i o 63, de las 9 de la mañana en ad'-'l'-iite. 
4453 4.6 
SE S O L I C I T A 
una buen'' lavandera, que sepa lavar, planchar y rizar 
bien. Además se f oliciia una manejadora de mediana 
•dad. que sea intelieente y cariñosa con los niños 
Consulado n. 63 iiifv;rT.arAn. 4457 4-ft 
ÜNA G E N E R A L C O C I N E U A P E N I N S U L A R , afeada y de toda confianza desea colocarse, 
bien tea en establecimiento ó casa particular, tenien-
do buenas r. ferencias de su comportamiento: advier-
te que no duerme en el acomodo no. va al campo; im-
pondrán: calle de Luz, e«qn. á Villeens, carniceiía. 
4452 4-6 
S E S O L I C I T A 
una b-enamariejadora para una niña de dos meses 
que 'r*iga reeotnenda iones: informarán Indu&tria 
n 2 B. ditos, desde las ocho de la mañana 
4464 4 6 
D E S E A C O L O C A R S E 
en cata panicularuna ex^elenta coatnrcra: corta y 
ental'a por figurín y tiene buenas referencias: i m -
pondrán Cienfuepos 41. 4i3:{ 4 6 
E S E A C O L O C A R S E C N A P A R D A D E 31E-
diana edad de cocinera en casa de corta familia 
E s aseada y sabe cumplir con su obligación: tiene 
quien respon la por ella. Impondrán caíle del Morro 
núm. 9, altos. 4>41 4-6 
EÑ L A C A L L E D E C O M P O S T E L A N U M E R O 121 desea colocarso una joven de 18 afios de e-
dad de criada de mano ó manejü'iüra, recién llegada 
de Asturias: es i:ite!iger tc en el servicio de una cata. 
Tiene personas que respondan por el'a. 
4444 4-R 
D E S E A C O L O C A R S E 
una Joven penin-ular de criandera con buena y a-
bunciante leche, para criar á leche entera: tiene per-
tonas que respondan por ella. Calzada de Vives 163. 
4446 4 6 
D E S S ^ I s T C O L O C A B S E 
dos pen insu lares madre é hija, per* manejadora y 
c r i a d a de mano: fe prefiere que sea ea la misma casa, 
t i enen qu-en responda de eu buen comportamiento. 
G e r v a M o 47. 4442 4-6 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A C O C I -nar y todos los demás quehaceres de la casa, me-
nos lavar y piacchar y que uo tenga que salir de la 
colocación durante el nía, estando en «lia desde las 
siete de la mañana á las ocho de la noche. Puede 
dormir en la c sa si le conviene. Sueldo rres ceute-
fies oro. Lealtad i l 2 y 114, entre Salud y Dragones. 
4447 4 6 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N 
una joven penlnsilar de criada de rn^ro ó Diauejado-
n : tiene qnlen la g rantice. Empedrado 68 informa-
rán. 4435 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
unasefiora de mediana edsd para criada de mano, ni -
ñera ó acompañar una señora: sabe cumplir con su 
deber y frene quien responda por ei'a. Impendían ca-
ile de A'atnouro núm. 6. 4448 4-6 
PA R A E N T E R A R L E D E A S U N T O S D E F A -mili» se «olicita á O. R<m6a Ki drí^uez González 
natural de Lonreiro. Oiense. el que sepa su parade 
roit-formar* en Villegas 111 á Csledouo Cande. Se 
suplica la reproduccirtu en los periódicos de Cubn 
por 9ar en d nde f -é á eat<b!ecerse. 4406 4-5 
UNA S E Ñ O R A G A L L E G A D E M f í D I A N A edad, desea eticoutrsr para el 16 ó 20 <ieí pre-
sente, una f inrl i» t.ara acompañarla é ía Ptíiiínsula, 
do criad-» dr mino ó -te maneja lora ó llevar un niño 
para junto á a i f*'-niaa: la reconiíeB'dsa los a^ñores 
d« la ca-a en que sirve. Vedado, calie 9 n9 99, A. 
4afi3 4 5 
UNA S E Ñ O R A D E 4 M E S E S D E P A R I D A c«>n aba'idante leche sini . iño desea colocarse d». 
ama de cri;.: P«ula' i patio 4372 4-5 
L E S E A C O L O C A R S E 
de criada de manos una j >ven. tiene recomendacio 
nes y responsables por su conducta. Informes: L t m 
parilla 55 altos del café. 
4383 4-ñ 
D E S E A C O L O C A R S E 
un Joven, de dependiente en un establecimiento ó de 
ayudante de '•arpeta. Informarán Oficios 6S, altos, 
4393 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora para cuidar á otra señora que este enfer 
ra • ó para cr ; -i . de mano en una corta familia sin 
salir á mandados sabe leer: Sol número 71 
4371 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E 
de coeinera una p:irda de mayor edad tiene quien 
responda por su bnen i conducta informarán en E s 
t r e l a W 4375 4-5 
0 1 
que habla el e s p a ñ o l , i n g l é s , a lemáD 
y su idioma y que conoce á E u r o p a „ 
los Estados 1) nidos, desea encontrar 
nna famil ia ó caballero solo para 
serTirles de i n t é r p r e t e . Recorneuda 
clanes á Si>t>facciéti en la Habana. 
Dir ig ir l e á L . M. en l a Adminis 
t r a c i é n de este peridl ico . 
4370 ' 4-6 
CE N T R O D E N E G O C I O S Y C O L O C A C I O N E S de M. Alvarez. Las familias que necesiten sirvíen 
tes pidan á este anticuo Centro qne tenemos un es 
eogido personal de criados, criadas, manejadoras, cr. 
cineroJ1 y coi ieeras. porteros, cocheros, crianderas, 
mucb 1 etc Aguacats54 casi esquina í n'KeiUy 
4406 4-5 
S E S O L I C I T A 
un» crisda de mediana edad que sepa coser ó lavar: 
si sabe coser sueldo $^ si lav^ sueido $12 rtene qne 
dorrrir en esta colocación: cnijida del Cerro núme-
ro 878 4374 4 5 
S E S O L I C I T A 
una persona de buen» educ&ción que disponga de 
$200 p-ra confiarle una comisión que puede produ-
olrie ír<ind«a utilidades: O'Keiilv ¿3 informarán 
i •> 4 5 
S E O F R E C E 
una señora modista para traba,)ar ou su casa ó bien 
4-B 
para casa particular: Teniente Rev 90 
4367 
D E S E A C O L O C A R S E 
una costurera partieular para la Habana ó para un 
barrio inmediato, tiene reoomendacirnes; impondrán 
R a y o 65. 4353 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E 
un matrimonio recién llegado en el último correo, e-
lla de criande.a con buena y abundante leche reco-
nocida por los médicos y él de portero en casa parti-
cular. Tienen quien responda por ellos. Morro 8. 
44?9 4-5 
Un cochero en Lamparilla 29. 
4384 4-5 
DE 8 E A Ó 6 L 0 ( J Á l Í S f i Ü t í Á J 0 V r a Í'KWÍN-sillar de criandera con buena y abundante leche 
para criar á leche entera: tiene personas .i|ue res-
pondan por ella: Carmen 19 ó Carlos I I I oúmero 4 
informarán. 4396 4-5 
S E S O L I C I T A 
una manejadora de mediana edad en Jesús del Mon-
te número 278; sueldo 10 pesos plata. 
4369 4-5 
B A R B E R O . 
8» solicitan' aprenoiz. 
entre Sol \ Muralla. 
4 413 
San Ignacio número 82, 
4 5 
DE S E A C O L O C A R L E ü N ' M A T t í n i o N i c ; P E üÍB«ulaT s:3 h j )s. ella 'ie 'Tiud* do mano 6 ma-
Dcjadora. y él de partero A criado de mano: ambes 
saben f omplír con su obiigación y tienen pe-aona» 
qo» respondan por su cosdact*: impondrán Virtudes 
D I I - 4104 4 5 
E S E A CÓLOCiAÉSa !7Ñ t É m W S Ü L A l i j o -
ven, activo é inteligente, de criado de mano ó 
portero: sabe leer, escribir y cumplir con su obliga-
ción, teniendo persenas que garanticen su buen com-
portamianto: impondrán calle do Empedrado n. 8 á 
todas horas. 4424 4- 6 
E N R E I N A 28, T E L E F O N O 1,577, S E F A C I L I -tan y solicitan criados y dependientes: no se co-
bra adelantado más que 10 centavos por inscripción 
y bo eta: se compran y venden muebles, prendas y 
ropas: se hacen cargo de ejecuciones para cobros co-
rriendo con los gasios. 4415 4-5 
S E S O L I C I T A 
una criada para servir á la mano, que sea general 
costurera. Saa Miguel núm. 91. 
4417 4-5 
E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S P E -
ninsulares de crianderas, con buena y abundante 
leche, para criar á leche entera: tienen personas que 
las garonticen: Informarán ; calle de Villegas n. 111, 
casa del Dr. Rojas, á todas horas. 
4U2 4-5 
S E S O L I C I T A N 
en San José núm. 11 oficialas de modistas que sean 
buenas chaqueteras: en la misma se necesita una co-
cinera. 4318 6-4 
Sociedad Art í sUca Franco-Cabana 
Se solicitan seis jóvenes de buena educación y tra-
to social para hacerles cargo de comisiones que les 
han do dar muchas utilidades. Amargura 80, de 8 á 
10 de la mañana. 4''05 2a-2 6d-3 
S E D E S E A 
en alquiler una casa tudependienfe para corta fami-
lia en la calle de Tejadillo ó HUS inmediaciones: in -
formarán Obrapia 42. 4256 8-3 
E S E A C O L O C A R S E A L E C H E E N T E R A 
una joven peninsul >r con 3 años de residencia 
en el pal-; de seis nieves de parida y despechado 
recientemente su hijo: tiene buena y abundante le-
cho informes Animas 170. 4154 8-31 
Se desta comprar un caballo chico-, muy manso, 
para un niño. Ii'f .rmarán San Ingnacio núm. 17. 
4-40 4-8 
C ¡ E 
O--RÍ 
C I E 
Í0iJran3casas. uní de 2000 á 2500 otra de $3üu0y 
.tra, de « <i 8000: informes M. Alvarez Aguacate 54. 
4403 4-5 
C O Í I P R A Ñ AfTTlüBLES, P R E N D A S . C A -
1 y estableció;lentos en venta real y pacto; se 
hacen cargo de cobros garantizándolos y gestionan 
toda clase de negocios, contando con abogados inte-
ligentes: se facilitan criados. Reina 28. Telefono 1,577 
4416 4 5 
L A E S T R E L L A D E 0 E 0 
de Pardo y Fernández, Coo postela 46.^-Compramos 
relojes y prendas de oro y brillaiite?, muebles finos, 
abanicos anti ;uos y objo-os de arte. 
4?88 4-5 
Q E D E S E A N C O M P R A R V A R I A S C A S A S E N 
lOpiiuto céntrico, que su valor no pase de 3 á 5 mil 
pesos cada una y una en la ca'i ida de San Lázaro 
de 5 i 7 mil pesos sin intervención de tercero. Infor-
marán en la calle del Baratillo n. 4, de 12 á 3. 
4284 8-4 
F 1 1 1 M 8 . 
P E R D I D A . 
Desde la calzada de la Reina esquina á Belascoaín 
á la calle del Obispo se ha extraviado uu rollo de 
papeles con dos pasaportes militares; al que los en 
• regué al Habilitado de la Capitanía Gederal »e le 
gratificará. 4550 4- 8 
P E R D I D A 
Desde ayer por la mañana se escapó de Prado 107, 
una perrita ratonera que entiende por F A N I : se gra-
tificará al que la presente. 4!73 la-6 3d-7 
OJO. 
Fijarse mucho que tiene cuenta.—El 30 de ma^zo, á 
las lo de la noche, .se escapó de su casa, Jesás Maiia 
44, una perrita Poek, que atiende por "Niña", por el 
carifio que la tiene SB gratifica con el doble de lo que 
valga al que la devuelva á dkha casa ó dé razón de 
ju pnradero. 4454 4 6 
SE H A E X T R A V I A D O D c S D E E L D I A 20 de marzo último de. Campanario 145, un perrito ne-
sro, sin rabo, con una lista blanca en el pecho—mez-
c l i de ratonero y sato—y entiende por Monkey. Se 
gratificará con don centenes al que lo entregue en su 
domicilio. 44 8 8-5 
P E R D I D A 
Desde la Víbora , por ti Ferrocarril Urbano, á lo= 
calles del Obippo y Damas, be ha extraviado una 
cruz con 7 brillantes y un cabo de plumas de oro. 
Por sor recuerdo de familia, se gratificará genero-
samente á la pereoua que los entregue en Damas 48 
4397 4-5 
¿ L I J O Í L E K 
C^e alquila en 7 ceutenes la casa Gervasio 8. Está 
^inmediata á la calzada; tiene sala, saleta, tres 
cuartos, Uaíe de agua, inodoro y baño: la llave al la 
do: demás formalidades Empedrado 19: en la misma 
na alquilan dos bonitos cuartos altos y uno bajo, á 
señoras ó caballeros solos: dan y piden referencias 
4521 4 8 
D E S E A O L O A K 8 Í ü» Ü ü i i N C O t l N E -re "e 00 or, asea y de buen s C' stumbres, en 
•as» particular 6 esublebimieu-o. tei ieiida las me-
jores ref-rt-ncias de su buen comportamiento; cal:c 
de O R illv n. SO A. 
Desean a<om<idar>e 
siete crianderas, torim* jóvenes, sanas y muy robus-
ta*, llegadas en el último correo, con buenas refe-
rencia», también h . y u n a j^ven para man-J-.dora. 
Fouúa y posada 1 L a Peria"' íreLte á la Machina. 
<3ct 4 5 
Drgea col-carvp m i c o c i n e r o p e i i í U s u i a r 
en casa part cular ó -stah-e. iocient". E s de media-
na edad y lieue personas que lo garanticen: Infor-
marán calle del Prado número 32. 
4K62 4 5 
S E S O L I C I T A 
una criadad* maro lúe s pa desempañar bien dicho 
aervieio y tenga referencias. Lealtad 68. 
43-0 4-B 
D Í C l O A t - S . 
que tiene personas que re.sncmdin per ella. det»ea 
rninz-.i-da ¿e criada, át mano informarán Egido n ú -
poro TA, M i l 4-5 
T j l u el Vedado, calle 2 número 15, se alquila por un 
H j u ñ o $12,50 mtiiíuales, ó por seis meses $-'8 men-
suales, con sala, saleta, cuítro cuartos grandes', por-
tal, colgadizo, etc., etc. Lal lave en ol 17: la casa es 
nueva. 4523 4 8 
V E D A D O . 
Se a'quilan lnubitaciojies cómodas y ventiladas con 
mueble» ó sin ellos pudiendo ofroer la casa emodi' 
dades al inquilino. Calzada y Paseo, café L a Luna. 
45^8 4-8 
M a g n í f i c o l o c a l . 
E l que dosoe oa'ublecerte con pocos gastos, puede 
ver ei espléndido local Neptnno n. 101, entre ¡ttanri-
qu«i y Campanario, iirregiado con columnas de hierro 
^ara establecimiento, con pisos de marmol, tres 
cuartos bajos y dos altos, propios para locería., ropa, 
peletería, etc. Se alquila sin regalíi , con contrato y 
en cinco onzas oro mensuales; tratarán Noptnno 94 
4566 5-8 
S E A L Q U I L A N 
para una corta familia 4 hermoeas y frescas habita 
clones altas y cocina, con azotea, gas y agua; Empe 
drado 33 inmediato a la plaza do San Juan de Dios. 
4548 4-8 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa San Nicolás 190, acabada de reedifi-
ca r; la llave está en la bodega esquina á Sitios 
pava su aju te su dueña en Muralla n. 18. 
4543 4-8 
O e alquila la espióudida casa, Inquisidor número 
O 4 0 , compuesta de 8 hermosos cuartos corridos, sa-
ia, antesala, comedor, toda de mosaicos y mármoles, 
patios y dos traspatios, l>años; inodoros, etc., etc.: 
propia para una numerosa familia. Informarán Aces-
ia número 6, el portero. 4549 15-8 
lagunas nlimero 2. 
Se alquilan los ventilados altos: en la misma está 
la ¡lave. Informarán. Muralla número 38} 
4553 4-8 
V E D A D O 
Se alquila un departamento cerca de la línea y en 
punto céntrico, compuesto de jardín, portal, sala, 
.•.omeiior, dos habitaciones, baño y llave de agua. 
I m p o n c a l l o 5? número 69, esquina A. 
4560 4-8 
S S A L Q U I L A N 
los hermosos y frescos altos calle dei Príncipe A l 
fonso ó Monte esquina á la c«llo del Aguila, dando 
frente al Norte, é informan en la ferretería de los ba 
Jo*. 4561 4-8 
S E A L Q U I L A 2T 
hermosas y frescas habifacioues altas y bajas, juntas 
ó separadas á matrimonios ó personas qne deseen v i -
vir con torfa comodidad, con toda asistencia, gas y 
llavín. Iiiduttria J82, entre San fiaf<el y fian Joié. 
4559 4 8 
S O L 2 . 
E n precio módico se alquila ti segundo piso, «"om-
pletamente Independiente. E n San Pedro 6, y Pra-
do 90 informorán. 
4ó3:l 4 8 
S E A L Q U I L A 
en proporción la ciaa Lealcau 159 próxima á la C a l -
ada de la Reina, tiene agua. Informarán San Nico-
lás núm. 86. 
45^2 4-8 
, ^ b r a p í a 65. oasu da familia de mo alidad.—S-í al-
V^'ru' l . iE dos habitaciones en módico precio y 
ti.uibiéD c-'n toda asistencia ei lo desean. Se prífifc 
ren caballejos solos ó matrimonio sin niños. 
4537 4 8 
V E D ó DO. 
Amueblada ó sin muebles se alquila la espaciosa 
;8a calle S? n. 45. entro B y O, á dos cuadras de lus 
iños de mar: en lé ni Urna informarán 
4?1'6 4-8 
^ e alqui'a la c»s i Lealtad u. 2 , sí iuad» casi frente 
^3al mar, siendo por esto mu / piutore-ca, veniiladH 
pr' p:a p^ra ex rayjeros. Tiene sa'a, comedor y 
im o cuartos, con pisoc de mosaico y lo«a fina, ino-
loro moderno, tres llaves de agaa, etc. L a llave está 
" Udo v iratarán Neptnno 94 4198 4-7 
Eropearaoo número 75 —Magníficas y as-adsc ha-b ta iones, amuebladas y 'in amueblar, ri hom-
bres solos 6 matriraonio siu niños, cerca del Prado y 
P^ri.u- • - n la misma informarán. 
4107 15-7A 
PREPARADO POR U L R I G I , QUIMICO, 
A B A S E D E C E B E B R 1 N A Y A C I D O F O S F O - G L I C E R I C O , 
suetancias fosfóricas naturales extraídas de la masa cerebral y médula espinal de vaca, que poseen poder alimenticio completo sobre el cerebro y sistema nervioso humano, 
á los cuales devuelve la parte fosforada que se pierde lentamente por las enfermedades, comunicando energía y vitalidad al organismo, regenerando visiblemente al en-
fermo en pocos días y completando la nutrición cuando es tardía ó lenta, KOLA, COCA, JUGO DE CARNE PEPTONIZADO, ALBÜMINATO DE HIEEEO Y MAG-
NESO Y DAMIANA, > > > 
Es el VIGORIZANTE más poderoso. El RECONSTITUYENTE más rápido y el TONICO VITALIZADOR más enérgico del cuerpo humano y del sistema nervioso. 
Este vino es un verdadero CORDIAL. Su sabor es agradable. Puede tomarse con toda confianza. Siempre hace bien. Su efecto fortificante es inmediato. 
C U R A la D E B I L I D A D y POSTRACION NERVIOSA producida por insomnio, excesos de trabajos intelectuales y sufrimientos morales. 
C U R A la SOÑOLENCIA, deseos constantes de dormir, pereza y sueño involuntario. Desvanecimiento, fatiga física y mental. 
P R Í N C I P E A L F O N n O M J M . 207. 
Se venden todos los muebles, ropas, prendas, relo-
tes de holsillo y üe pared, cama? de hiero, escapara-
jes, LerramieLtas, etc, etc. á precios nunca vihtos. 
Hay tres tsodol tos muy baratos: la cuestión es rea-
lizar. Se admiten proposiciones per el todo con ac-
ción al local. 4 82 15 5 
nervios. Menstruación difícil y dolorosa. Flores blancas. Palpitación del corazón. C U R A la ANEMIA, clorosis, jaqueca y neuralgias rebeldes. Ataques de 
P j T T T ? A la DEBILIDAD GENERAL, extenuación, decaimiento, parálisis, temblor y flojedad de las piernas. Enflaquecimiento progresivo. Falta de apetito por 
^ ^ J - * J X X atonía ó debilidad del estómago. Dispepsia y diarreas crónicas. 
( ^ j T T T ? A la ESPERMATORREA, pérdidas seminales y de sangre. Tristeza, depresión física y mental. Pérdida de memoria. Incapacidad para estudios y nego-
^ ^ -i-w-íx cios. Vahídos, desmayos. 
C U R A la DEBILIDAD SEXUAL ó impotencia, por abusos de la juventud. Vejez prematura. Debilidad de la médula espinal y convalecencias descuidadas. 
El uso de este remedio regenera la sangre, de ahí la rápida mejoría que produce, bastando tomar un solo frasco para sentir alivio y alentar al paciente á continuar 
usando el VINO CORDIAL hasta obtener la curación completa. 
P R E C I O : 90 centavos plata el frasco. 
So vende por S a r r á , L o b é , Johnson , Castol ls , R o v i r a y B o t i c a San Carlos , San M i g u e l 1 0 3 Habana . 
^ ^ ^ ^ ^ ^ C 554 
D E 
I D O E / J É L I D I I J X J ^ I 
D E 
U l r i c i , q u í m i c o . 
Este preparado conteniendo TODOS los pnn- j 
eipios CUKATIVOS de la Doradilla al estado de 
CONCENTRACIÓN, constituye el MEJOB remedio 
conocido para curar las enfermedades del H I -
G A D O . 
E l E L I Z I S ©B D O K A D I L L A DB Ü >Ricrpor| 
I su acción especial, actúa sobre el F7gado E N -
FBBUO de tal manera, que excita su secreción, i 
i cuando está torpe ó lánguido, resolviendo en él 
los endurecimientos crónicos y haciendo desa-
parecer la CONGESTIÓN del mismo, en unión de 
| la ICTERICIA cuando existo; de ahí el que mejo-
¡ re la secreción BILIAR y concluya por devolver | 
al paciente la salad perdida. 
E l éxito es seguro en la H E P A T I T I S (infla-
mación del hígado) C O N G E S T I O N , I N F A R -
| T O S , I C T E R I C I A , V O M I T O S B I L I O S O S , ] 
I D I A R R E A B I L I O S A y siempre que se padez-
ca de ataque de B I L I S . 
E l uso continuado j metódico de este podero-
so remedio asegura la curación de las enferme-1 
dades mencionadas. 
Precios 65 cts. el frasco. 
De venta por Sarrá, Lobé, Johnson, Castells, 
íov'ra v SÍUI Miynel IOS. 
A M A H G - T J R A 7 1 
E n precio módico se alquilan dos habitaciones a l -
tas, corridas, con azotea y llave de agua, indepen-
dientes. Tienen gas y piso de mosaico. Hay baño en 
la casa v se da Uavin. 4506 4-7 
S E A L Q U I L A 
la casa número 51 valle del Morro, con sala, come-
dor, tres buenos cuartos, cocin», toda de azotea, con 
gasy ploma de agua, buen patio y servidumbres. E s -
trella 106 vive su dnefio, 4:502 4 7 
6 0 B E H ^ T Ü Z A 6 0 . 
Hay habitaciones bajas con muebles y sin ellos-
Precios módicos. 4510 4-7 
SE A L Q U I L A N 
los ventilados altos de Bela8coa;n número 22 con to-
das las comodidades de una familia. 
4511 4-7 
E N C A S A D E F A M I L I A 
se alquilan tres habitaciones, dos juntas y una sola 
todas con balcones á la calle. Amistad 49 ahos es-
quina á San Mtgel. 4Bi 7 4-7 
Aguila 72,cercado los teatros 
se alíjuilan frescos y espaciosos deparlamentos y ha-
bitaciones solas ó con asistencia; así como se alqui-
lan también el zaguán y las caballerizas. 
4455 4-7 
SE A L Q U I L A N 
cuartos altos con balcón á la calle, frescos y ventila-
dos en Prado 102, fonda L a Demaoracia, esquina á 
Virtudes. 4475 4-7 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas y bajas, cerca del parque y muy 
frescas. O'Rmlly 96. c 518 4-7 
Se alquilan juntas ó separadas siete pequeñas casas en la calle de Omoa, casi esquina á Romay, á una 
cuadra de las calzadas del Principe Alfonso y Jesús 
del Monte y muy cerca del ferrocarril del Oeste y 
y puente de Agua Dulce; con sala, un cuarto, come-
dor cerrado y demás menesteres, á tres centenes de 
alquiler al mes por cada ana. Animas 107 impondrán 
4513 4-7 
Se alquila una accesoria compuesta de una sala y uu espacioso cuarto, todo de mármol el piso, con 
servicio de agua, inodoro y deruáf; es propia para una 
«ifioina, despacho de abogado ó establecimieato. O -
brapía casi esquina á Compostela n. 55: razón en los 
altos de la misma casa. 45 1 4 7 
Compostela 160. E a esta hermosa casa se alquilan habitaciones con balcóu á la calle, piso de már-
mol y mosáico, baño de lo mi«mo, ducha, inodoro, 
mucho aseo, entrada á todis horss; desde un centén 
en adelante. 4466 4-7 
Crespo n. 68. Se alqnüa á matrimonio sin niños ó señoras solas un salón alto espacioso y ventilado 
c-n azotea á uno de sus frentes y dos balcones á su 
otro frente que da á la calle de la Amistad con agua 
y demís comodidades. Se piden referencias. 
4188 4 7 
S E A L Q U I L A 
E n $31 oro, con fiador, la espaciosa casa San José 
n. 166. Tiene sala, comedor. 5 cuartos bnjos, 1 alto, 
pzotea, agaa de Vento etc. Dirigirse á Pellón. T e -
n ente Rey 16- 4440 4 6 
13, O ' R E I L L Y 13. 
Se alquila una hermosa y muy fresca habitación, 
alta, prania para escritorio, ó matrimonio sin niños. 
4451 4 6 
A LOS SRES. T E M P O R A D Í S T A S 
E n el siempre y muy salad«b!e pueblo 
de Arroyo Naranjo. 
Se da en alquiler por seis meses ó un año, la e s a 
núm. 67 en la calzada Real, acabada de reconstruir; 
emista de una buena sata, comedor, zaguán, cocina 
j siete aspaciosos cuartos; cat alleríza, un buen algi-
bo patio y traspatio; situada en punto céntrico y el 
más higiénico de aquol poblado, teniendo á su frente 
i» hermosi casa quinte del Sr. Ov. Baugo. De más 
pormenores ínfoíinarún Baratillo 4, almacén de vt-
veres. 4432 8-6 
Yirtudek' 2, entre Prado y Consulado, 
Alquilan habitaciones nltas y bajai con vista á la 
calle á precios módicos. No es casa de huéspedes. 
4458 4-6 
A M A R G U R A 2 5 
se alquilan 2 habiíao.iones Juntas ó separadas á caba-
lleros solos ó matrimonios sin niños: con asistencia ó 
bin ella. Se toman y se daa referencias: también se 
alquila el aaguan. 4438 4-B 
S E A L Q U I L A 
una hermosa y ventilada sala con balcón corrido á la 
callo, propio para un bufete ó escritorio y también un 
cuarto interior. Cuba 60, altos impondrán. 
4443 4-6 
SE A L Q U I L A N 
dos cuartos altos á personas decantes, donde no hay 
más inquilinos, con comida ó sin ella. Paula 49. 
4430. 4-8 
Eu Guanabacoa y en tres centenes una casa; es lo m' s saludable y fresco, cerca de los carritos, la 
guagua de Cogimar pasa por el frente. Los altos de 
la casa Bnenavista n. 20 A, eu Regla, agua de algibe, 
servicio necesario, á personas sin niños, en $9 oro 
tratarán en Guanabacoa Cerería n. 72. 
4419 4-5 
GANGA.—So alquila una casa de mampostería en 17 pesos oro con sala, comedor corrido y dos 
euxnos; abundante agua de pezo, Calle de Espada 
número 32, entre Zanja y San Jotó y en el 30 la lla-
ve y otros pormenores. 4398 4-5 
S E A L Q U I L A 
Una habitació1, patio, cocina y llave de aguarse 
venden unas vidrieras y mostrador, se desea una jo -
ven para ayudar á los quehaceres de la «asa, ha de 
saber coser á mano y maquina. Amistad núm. 118. 
4391 4-5 
S E A L Q U I L A 
en Oficios 86 unos altos con cuatro habitaciones, co 
medor, una hermosa cocina con su llave de agua; 
precio cuatro centenes. Darán razón en la misma y 
en Muralla 121. 4361 4-5 
C A R M E L O . 
Se alquila una linda casita calle 4 enrre 9 y 7, ca-
lle 9 número 100 está la llave. 4403 4-5 
Paula n . 78. 
Esta casa, toda de azotea, con 4 hibitaciones ba-
jas, 2 altas, sgna y demás servicios, se alquila en $?>1 
oro co" fiador; para su sjuste darán razou Cuba b7. 
4359 8-5 
S E A L Q U I L A 
nna espaciosa casa-quinta en el mejor punto de la 
Víbora, con todas las camo lidades para nna larga 
farntlia; Milagro 11, Víbora; informorán Mercaderes 
•.>3. ch./colatejía. 4356 8 5 
S E A L Q U I L A 
en Damas 27 una casa, tiene ajrna de Vento. Impon-
drán Lamparila 24, Peletería L a Bomba. 
4427 4-5 
V E D A D O . 
Se alqu'la en precio módico por año ó temporada 
la cas» 3? 57 esquina á Paseo. Tiene agua. luforma-
án 0^;spo número 135, altos. 
4491' 6-5 
^rtnvia planta '>aja—Se alquila la bonita planta 
Jbsj'a üe la (-asa Amargura u. 74, propia para cor-
ta fainiiiu: sais, caguán. 3 cnartos, agnu abundante, 
nsgli'lfico iu.i.iciru, vio., en precio módico: en lo» a l -
tos informaran. 41^3 4-5 
O e alquila la espaciosa f-ac-i Ñau Rafael 75, eu $51 
J^Joro c>>n la prarniití i de uu fl. dor principal paga-
>i: tie»ic a'íUa de Vento y un cuarto para baño, con 
rágüe £ IA Vloacii. Li l tavt í en ia bodeg.i de la 
qüina. y daiáa razón en la caUe de Consulado n. 17 
do 10 á 11 de la mañana v de 6 -í 9 de la noche. 
4278 5-4 
SE A L Q U I L A N 
los b,>jos de la casa Luz 74, á •.ers.'.ii'S de moralidad, 
en dace pesos oro 4418 4 5 
E u u .a cata íiecei'te. de orden v da uiorjlidad se alqríia con bnenss iefer<-.ncias una cómoda y 
ficc-oa liÁbitición i'lta á una señora sola ó un matri-
monio tjr bíjo». Merced 108. 
« 0 7 M 
D E U l i R I C I , Q U I M I C O 
A b a s e d e C o l c h i c i n a , M a n a c á , y S a l i c i t a t o s 
C o m p u e s t o s . 
I M E D I C A M E N T O RAPIDO £ I N F A L I B L E ! 
Nunca falla. H a merecido la confianza del Cuerpo Médico porque triunfa siempre, aún en los ca-
sos má REBELDES. Cada frasco contiene INSTRUCCIÓN para su uso. 
Constituye el REMEDIO mis ACTIVO y SEGÜHO para CUBAR RADICALMENTE E L R E U M A T I S M O 
ARTICULAR Aoroo y el CRÓNICO por ANTIGUO que SEA. 
Hace desaparecer eu POCAS HORAS el DOLOR y FIEBRE, al mismo tiempo que la INFLAMACIÓN Ó 
HINCHAZÓN de las COYUNTURAS, cuva MEJORÍA avanza hasta la CURACIÓN COMPLETA. E n el R E U -
M A T I S M O MUSCULAR; (dolores en las piernas—brazos—espalda—pecho; y TORTÍCOLis (cuello torcido) 
CALAMBRES etc., el ÉXITO es brillante. 
Hl R E U M A T I S M O NUDOSO; (molesta dolencia que padecen las personas de edad avanzada y AR-
TRÍTICAS) es FELIZMENTE VENCIDO con el UPO de aleunos frascos del LICOR ANTI RUUMXTICO, el cual 
deberá TOMARSE hasta que desaparezca la HINCHAZÓN de los TOBILLOS, ARTICULACIONES, DOLOR I N -
TERNO de HUESOS, dificultad de CAMINAR, etc. 
Tómese como úiiico PREVENTIVO eficaz para EVITAR ataque< reumáticos-gotosos y la ALBUMINU-
RIA, se bre todo, por los individuos que VIVEN en lugares HÚMEDOS, PANTANOSO», FRÍOS y poco VENTI-
LADOS. Este LICOR combate la DÍATKSIS reumática y ELIMINA los CÍLCULOS urinarios y ARENILLAS, 
ayudando á FUNCIONAR libremente los RISONEB. 
P r e c i o : $ 1 . 1 5 e l f r a s c o . 
De venta por Sarrá , Lobé , Castells, Johnsoii, Kov ira , y S . Míaruel 103 
c 628 alt 8 5 
B A Ñ O S A R T I F I C I A L E S D E S . D I E ( 7 o . 
Los enfermos reumáticos y herpécicos que por su pobreza y por no abandonar 
su familia, ni su destino ó colocación, no pueden ir á tomar los baños naturales 
de San Diego, se curarán perfectamente como lo tiene comprobado una expe-
riencia de diez años, con los artificiales qne el Dr. Gordillo prepara en su Balnea-
rio, Galiano 103, donde con cincuenta baños que cuestan solamente veinte pesos 
plata, podrán curarse del mismo modo que con los cuarenta que se toman en San 
Diego; y los enfermos que no puedan venir al establecimiento podrán curarse en 
su casa comprando loa ingredientes para 50 baños con su correspondiente ins-
trucción, por la pequeña cuota de dos centenes, cuyos baños podrán tomarlas en 
cualquier tina sin necesidad de banadera. C 525 alt 4 8 A 
Exíracío flio Se Brea D i a l M a 
De X J L E I C I , Q u í m i c o . 
Con patente de invención de los Estados 
Unidos é Inglaterra. 
EB el U N I C O producto de esta clase que e-
xiste y en el que en M E N O R volumen encierra 
T O D O S los principios curativos balsáraicoa de 
la B R E A D E P I N O , purificada por la D I A L I -
S I S de los principios impuros y dañinos que 
contiene la brea cruda, de ahí la razonable pre-
ferencia que ha merecido del C ü E f i P O M E -
D I C O , no tan solo por su científica prepara-
ción, sino por los brillantes resultados ootenidos 
con el uso de tan precioso remedio. 
Un frasco de Brea Dialisada equivale á seis 
de cualquiera de los otros preparados do brea 
por la cantidad de princiqios medicinales que 
tiene. 
£1 Extracto Finido de Brea Dlalisada 
D E - C r L R l C I , 
cura toda clase de catarros de los P U L M O -
N E S , B R O N Q U I O S , G A R G A N T A , V I A S 
U R I N A R I A S é I N T E S T I N O S , A R E N I L L A , 
C A T A R R O de la V E G I G A , F L U J O S C R O -
N I C O S , B L E N O R R A G I A , G R I P P E , T O S 
aguda ó crónica, esto es en cuanto á su acción 
balsámica. 
Respecto á sus propiedades antisépticas, cura 
toda clase de afección herpétlca de la piel, á la 
cual contribuye la saludable acción depurativa 
que ejerce sobre la sangre y los humores. 
Precio: 65 cts. el frasco. 
De venta por Sarrá. Lobé, Johnson, Castells, 
Rovira y San Miimel 103. 
Se vende uno vestido de nuevo pir necesitar el lo-
cal que ocupa. Acost* 19. 4478 4-7 
N U E V O M Ü £ 6 L A J 
Comprado de ocasión, el cual se compo 
ne de un gran surtido de muebles de capri 
cho, sumamente baratos, los hay de tapice-
ría muy elegantes. 
Además se realizan un espléndido surtido 
de juegos de cuarto y otros muebles entera-
mente nuevos como nunca se ha visto mejor 
surtido en la Habana. 
O B I S P O N U M . 4 2 . 
4426 4-5 
P I A N O S N U E V O S 
Acabsn de llegar los bntcados v acreditados uta-
nos de B E E N A R E G G Y & " E i - T E L A " que se lle-
varon los primeros premios en Paris y Vieua. Se 
vencen baratísimos al contado y á pájrárioscoh UNA 
O N Z A C A D A MES.—106 Galiano 106—Se venden 
también máquinas de toser nuevas á pagarlas oec 
un peso cada «emana. 
4377 4-5 
S E V E N D E 
un piano barato, altos del Bazar Universal, San R a -
fael n. 1. frente á J . Vallój. 
4125 P-SI 
1 l É l l H l 
SE V E N D E 
una duquesa buena con dos caballos y dos limone-
ras. Aguila l lñ . 4440 6-8 
E n mi gabinete masoterápioo, Galiano 103, curo con mi B A L S A M A N E U R I C O S E D A N T E 
los rumatúm<is y neuralgias en quince minutos; y las D I S P E P S I A S , D I A R R E A S y varias mani-
festaciones del histérico en una stmana. 
A las señoras les practicará el Masaje una entendida persona de su sexo bsjo mi extricta direc-
ción; y á los enfermos que no puedan venir al gabinete, se íes facilitará el bálsamo con su instruc-
ción competeute, abonando solo el precio do la consulta bien detallada qne hagan por escrito de la 
eufermedad qne padezcan. 
M U E B L E S CON E Q U I D A D . 
Una elefante mesa de deapacln Ministro do todo 
gusto, muy sÓi'da y de seis meses do uso, propia para 
un bufate de clgún abobado ó notario; un .juego de 
sala completo pidisand o de medio uso; podrán verse 
A ti)da8 horas del diacallo de Lealtad n. fi5 entre 
Neptnno y Concordia. 4515 4-8 
Htibara . mam» 19 de 1S94.—ífíoiíeZ Gnrdi'lo. C 553 alt 4-8 A 
S E A L Q U I L A N 
L^s pintorescas casas situadas en el Carmelo, ca-
lle 15 núm. 109 y calle 18 número 29. Da ián r^zón en 
las mismas. 4331 15-4 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de Inquisidor 46, con cinco cuartos corri-
dos é independientes y vista á la calle, con bailo, ino-
doro y agnado Vento. Impondrán en la misma. 
42S9 5-4 
V E D A D O . 
Se alquila la bonita y ventilada casa, situada en 
la calle 5 esquina á B n. 74, frente á la Sociedad y 
cerca de los baños de m-r. Reúne todas lao condi-
ciones para una familia acomodada y de gusto, pues 
está completamente amueblada con todo lo nocesa-
rio, y además tiene gas. agua en abundancia, baños 
de agua potable, duchas, caballerizas espaciosas, 
hermosos jardines y especiales inodoros. E n la mis-
ma darán razón. " 4187 6-3 
S B V E N D E 
la casa calüada de Jesús del Monte n. 315, bien si-
tuada, libre de todo gravamen, tia intervención de 
corredor. E u la misma informarán. 
4.M80 4_5 
B i c i c l e t a s d e u s o 
Se realizan las siguientes, á la mitad de los precios 
nuevos: 
1 P R E M I A R H E L I C A L , M O D E L O 1893, D u n -
lop, precio nuevo, $1*8. 
1 OR M O N D E , suncho grueso macizo, precio nue-
vo $63. 
1 H E R C U L E S , Duulop,peso 15kilos,precio nue-
vo $ir0. 
1 R O A D R A C E R . cafi nueva. Nuroática, precio 
nuevo $160. L O S A M E R I C A N O S , Muralla 79. 
c5^7 2a-7 21-8 
GA N G A ! — E N M A R I A N A O S E V E N D E una cnsa en $5,0C0 que costó $20,000, tituada en la ' 
calle Real. Teuemo» otra en el Cerro en $24 000 que ! 
costó $90,000. Otra ea $10 000 en Campanario y 
otra eji Anfeles que produce el 10 por 100. J . Mar-
Uuez Hiio. Aguacate 58. Teléfono 590, 
4414 4-5 
En Virtudes número 12, á dos cuadras del parque < 'entral, se alquilan habitaciones altas y bajas, á 
hombres solos ó matrimonió sin niños. 
4266 6-3 
SE A L Q U I L A N 
dos hermosas y frescas habitaciones: calzada de G a -
liano u 111, altos de la Cooferativa Militar, entre 
San José y Barcelona. 392 1 30-27 Mz 
V E D A D O 
E l 20 del próximo abril se desocúpala nueya, gran-
de, cómoda y expléndida casa calle 10 núm. 7; puede 
verse, pues la familia que la ocupa lo permite. I n -
formarán, Belascoaiu a A, á toJas horas. También 
so alquilan magníficos almacenes en este número, es-
quina á Virtudes. 38?8 15-25 
U N A F A M I L I A 
distinguida cede á personas de buenas referencias 
dos honitas, elegantes y ventiladas habitaciones con 
toda asistencia si lo desean. Monserrate 91 impon-
rán. 3765 15 22Mz 
ÜN B U E N N E G O C I O . — P o r no ser del giro se vende una b ;dtgi sola en esquina, de poco ca-
pital y reducidos loa gastos; dsrá razón el cantinero 
del café Santa Birbara San Miguel y Consulado, de 
8 á '0 » do 12á 4 45fi> 4 * 
AL M A C E N . — S e vende uii aliuai-éu do vívr.ree por ma; or y menor, rieja de nulidad de 6 á 7 
mil p ŝos anuales, vista hace fe: informarán calzada 
d>d Miiute esquina á Cárdenas, café: en la nti^ma se 
veoden casas, bodegas como para principiantes, ca-
fés, fonda, v restam-Mut't. etc. 456::t 4-8 
BA R A T A S . — S e veuoe una ca»a en $5.0t0 eu la callo de San Nico'ás, con 3 habitaciones a'tas y 
3 bajas, pi o de mármol, y otra en $^.200, en Estre-
lla, á una ouadra de Rti i a, hace esquina y tiene nna 
gran ssla, 5 habitaciones y 5 ventanasá la calle. D a -
rán razón en Aguacate 58, Teléfono 690. 
4557 4-8 
T f N B U E M N E G O C I O . — S E V E E D E U N E S -
O tablecimiento de Pe í . t e i i a situado en uu buen 
punto da esta ciudad, apropóaito para un principian-
te. Darán razón mercado do Colón número 2'J y 31, 
tienda de ropas E l Porvenir. 4314 6-4 
E X S A N L A Z A E O 
Se vende la casa Espada número 8, con sala, 
10-3 
comedor y ocho ouartos. 
4222 
PO K P O C O D I N E R O Y T E N E R Q U E A U S E N -tsrsc tu duafio para la Península su vende un café 
propio para un principiante: ludustria 14 esquina 
4193 8-3 
Q E V E N D E M U Y B A R A T A C N A C A S A E N 
lOesia ciudad, libre de todo gravamen, de matnpos-
tería, azotea y teja; 11 vsrat' frente por 40 de fondo, 
sin intervención de corredor: su dueño la realiza pa-
ra arreglar un asunto de familia: más pormenores 
San Rafael 117. 3815 15-25 
l i l i U.f.íJl'tí^Us.^v*. 
EN R E I N A N. 78 Sfí V E N D E N P A L O M A S fr.uicrtsas mensajeras; pueden verse Je 7 á 9 de la 
mañana v do 5 á 6 i de la tarde. 
4409 8-7 
M I N I A ' I U R A E X C ü J e C I U N A L . i JKMÍ'hAR modelo digno tío verse, solo pesa i kilo; ratone-
ros finos diminutos sin igual; cacnorritiis Pugs; idem 
malloi quín; un galgo italiano ex'ra; tiií. canarios ba-
yo belga», Realízanse con urgencia. Aguila 19 A. 
4515 4-7 
G A N G A . 
Se vende sumamaiae barato, un caballo criollo de 
seitt cunrtas j 'ie t e-i : ño-: puede verse en San R a -
fael b.úm. 47. Informes Manrique 63, á todas horas. 
4195 4-7 
HA B I E N D O R K C I D I D Ü E N C O M I S I O N D E los Estados Unidos, uu surtido de palomas fran-
cesas, azules de barri's y gmpedradas, lo poi go en 
conocimiento de los aficionado» do gutto y á p ocios 
de gang.. Puesto de uves Los Dos Hermanos, mer-
endó de Tacón, á todas horas, y eu Rayo 81 de 5 de 
la tarde en adelante. 4164 J5 7 
Buena opor tunidad para el que 
quiera establecerse, 
Se cede un local propio para cualquier giro, es es-
quina y está situado en uno da los mejores puntos 
del barrio de San Lázaro: paga poco alquiler y se 
pueden alquilar las altos. Informarán Habana. 1Í3. 
4-190 15-7 
SE Factoría n. 57, con treinta varas de fondo por sie-
te de frente, renta en la actualidad un buen interés, 
es muy económico para el qui quiera fabricar una 
bonita casa: su preeio $1,200; el que quiera hacer 
nesjocio su dueño en la calle de la Muralla esquina á 
Cristo, calé. 4460 4-6 
T R E N D E L A V A D O . 
Por no poderlo at mder, se vendo uno propio para 
un principiante, en Gervasio n. 8 G . 
4165 4-6 
So venden muy baratas varias imnrentas de tama-
ñe chico. Muralla79, L O S A M E R I C A N O S . 
C 542 4-6 
E V E N D E COMO G A N G A UN I N G E N I O 
de tiiple efecto, hornos de bagazo, 2^00° sacos 
zafra puede hacer 50 000, chucho propio, cerca de la 
Habana: además otro de Tacho Punto, 80 caballerías 
sin cultivar, 8,000 sacos zafra, no pega flete: no se 
trata con tercera persona. Monte 85 do 8 á 11. 
4421 4-5 
O J O . 
Cafe.—Se vende poco menos que regalado por te-
ner que atender á otra industria. Informes Carlos 
I I I , portales de la fábrica de tabacos L a Madama, 
vidriera. 4387 8 5 
K V E N D E MUií B A R A T A Ü N A G R A N H A -
cienda como de seiscientas caballeríre de tierra, 
iumejorablo en pastos, aguadas, montes y linda con 
el mar: está á tres leguas del varadero de la Horra-
dura y ocho do Pinar del Rio; sin intervención de 
tercero. Monte 91 de 8 á 11, 
4420 4-5 
FO N D A Y C A F E . — S E V E N D E U N A M U Y acreditada, sin competencia y rodeada de fábricas. 
Hl dueño la vende muy barata por no ser del giro y 
otros motivos que se explicarán al comprador: darán 
razón Obispo 30 y Neptuooy Belascoain, ferrete; ía, 
á todas horas. 4422 4 5 
EA C A S A C A D I Z N. 97 E N $'450 R i í C O N < >CE 25 de censo pa ticular. gana 8 .̂ GlorU en 100o$ 
con 2 cnartos, 3;jla y comedor, gana 14. Jesús del 
Monte, 3 cuartos, sala y saleta y mucho terreno cal -
zada, eu 1,700$. I i lomarán directamente en Shn R a -
fael y Amistad, café, de 10 á 12 y do 5 á 7, teléfono 
1̂ 59 434» 4-5 
O E V E N D E L A - N T I G U A M U E B L E R I A D E 
ÍT} . Betuncourt titulada " E l Cojupár'' situada en 
Villeg » 99 entre Muralla y Teniente R.̂ y por tenor 
que unsentaise su du( ño: la persona que quiera ganar 
mucho dinero que compre este ehtiblccimiento, 
que se le iniciará en el secreto. E s un mBg'jíiico ne-
gocio, no se necesita efectivo con tal que haya una 
garantía hipotanaria. Tuuibién se tomn «a cambio 
una finca bieu rísticB ó urbuiiu que esté en esta ciu-
dad ó inmediiita á ella. 
43 89 4-5 
Ü NA B O V E D A . — L A V E N D E M O S P O R L A mitad de su valor, en el primer cnadro á ui.a.; 
seis varas de la de Cortina, y quo aúu no ne lia eh-
trenado. I i formarán en la Agencia de Negocios de 
J , Marti- ez y Iluou. Aguacote 58, Teléfono 590. 
4895 4-5 
ABAS B A R A T A S -
$l .ü00. Egido. oiqaltaz 3 centenes, Ü 
luden, sala, comedor, 
i »->Ma. 5 cuafUis, 
10 emballena» rerca 
vare/, Aguacate 54. 
E N P I C O T A en mal est-ido 
$l,5i'0. Vir 
l cuartos $5.5(10 San Rafael, 
njoderna, $ í ,oro . Una finca 
do Tapaote. $6,000. M. A l -
4410 4-5 
S E V E N D E 
el puesto de frutas situado ee la calle de Teniente 
Be 85, en el ne del Críelo: eu el roi^mo ta 
infonaaián. 4355 4-6 
ÜNA J A C A M O R A D E S I E T E C U A R T A S Y do» dedos de alzada, sana, dóell y de muy buena 
marcha, te vende en la c Izada del Cerro n. 538. 
4461 6 6 
PO R A U S E N T A R S E S U S D U E Ñ O S S E V E N -de una bimita jaca alazana con sus arreos y un 
dog cart: se dan baratos. Habana número 47 do 10 
de la mafiana á 5 de la aarde 4H78 4-5 
H A L L E G A D O 
procedente de Puerto Príncipe el hacendado D J a i -
me Mateo, con magníficas parejas de caballos, los 
cuales se propone realizar muy en proporción; de la 
raza y condiciones do estos caballos nos escusaraos 
hablar por ser ettas bien conocidas por todos los afi-
cionados á caballos. También tiene caballos marcln-
dores que son excelentes por sus condiciones. Pue-
den verse á todas qoras en Belascoaín. '¿8 y 30 tren 
de coches de Ortalaza. 4365 8-5 
Chiva de leche. 
Se vende una magnífica en $15; Estevez 142 es-
quina á Infanta, altos del café. 4351 4-5 
" P A J A R O S . — C R I A S D E C A N A R I O S , H A Y 
JL belgas y criollos, tres ptrejas con pichones, ya 
ebtáu volando y están para poner otra vez: 10 cana -
rios criollos muy cantadores, 5 belgas machos, 6 hem-
bras largas y finas: se realizan sin reparar en precio, 
pero con advertencia: sin abuso. Empedrado 37. 
4S14 8-3 
A V I S O . 
So vende una perra preciosa de raza Ulrn: tiene 
ahora tres meses, se ve en Aguila 28 de 9 4 I I de la 
mafiana. 405J 10 29 
n 
m u m . 
S E V E N D E 
un faetón de la mejor clase, vuelta entera y de muy 
poqnírimo uso, dos caballos criollos y unos "arreos casi 
nuevos: Príncipe Alfonso n. 133 45'i2 4-8 
S E V E N D E N 
por no necesitarlos su dueño, cinco carruajes en 
buen estado y varios caballos de monta y coche, tan-
to criollos como amoricanos. Todo puede verso y 
tratarxe en Prado n. 36. 44f5 4-7 
T > O R T E N E R Q U E A U S E N T A R S E S U D U E -
¡T fio á la Península se vende un tren completo en 
miiguífico estado consistente en 6 coches con tus ca-
ballo'} v enseres: informarán á todas horas San R a -
fael 137 4234 6-8 
Antigua Casa de P r é s t a m o s 
y Compraventa. 
A n i m a s n ú m e r o 9 0 entre Gal iano 
y S a n N i c o l á s . 
Se venden muebl«8 do todas clases, prendas de 
oro y brillantes é infinidad de objetos: hay juegos de 
sala á 7 centenes y una caja hierro 2 centenes, pla-
gan una visita y ee convencerán. 
4534 8-8 
" P O R H A B E R T R A I D O N U E V O M O B I L I A -
JL rio do los Estados-Unidos, se venden varias car-
potas de un Colegio. Prado número 77. 
4479 4-7 
T T N M A G N I F I C O P I A N I N O D E P L E Y E L 
casi nuevo y de excelentes voces, se vende en 
proporción, tambieu una mesa de centro de Viena, 
un lavabo do fresno una musa de noche de id, 1 baüo 
de zinc, un seinicupío y dos bideles, todo es nuevo y 
se da barato. Manrique 28. 4514 4-7 
X < i a U s t r e l l a d e O r o 
D E P A R D O Y F E R N A N D E Z , Compostela n. 46 
entre Obispo y Oorapía. 
Vendemos los grandes juegos de sala con etpfjo á 
30 y $40; otros de perillitas á 150; lassllas á $1; los 
sillones á 3; escaparates á 25; peinadores á 30; camas 
do 10 á 23; canastilleros á ̂ 5; aparadores á 10; neve-
ras de 15 á 50; lámparas de 4 á 30; en relojes y pren-
das do oro y brillantes al peso, garantizado. 
4480 8-7 
AlixiacóK> de pianos de T . J . Gux t ía . 
AifISTAU 90, ESQUINA Á. »J.N JOSÉ. 
E n este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos do Pleyel, con cuerdas doradas contra !H hume-
dad y tamhión pianos hermosos de Gave-jiv:, etc.. 
se vendeii sumamente módicos, arrabiados ¿ loe pre-
cios. Hay nn gran surtido de pianos usados, garanti-
zados, al alcauce de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan y componen do todas clases, 'felo-
fot,o)irvT 4191 .?R-7Ab 
S E V E N D E 
un bonito escaparate de espejo y una lámpara de 
cristal do tres lu es, junto ó separado: puede verse 
en Damas n. 1t. 4S76 • 1-7 
Real i zac ión d é l a mneMeria 
situada en Villegas entre Muralla y Teniente Rey. 
Hay juegos y nieiliof juegos do ssla Luis X V , Vio-
na. R. Ana, L X I V . ejcaparates de colgir vestidos, 
y do hombre, camus do madera, lavabos, peinadoret", 
canastilleros, sillas de todas clases, lámoaras de cris-
tal. & &, quo se dnn baratísimos al contado y tam-
bién á plazos pagaderos en -10 sabidos, y se da en a l -
quiler, sí quieren con derecho á la propiedad. T a m -
b én se venden los sorches, muestras, bancos ydemls 
útiles do la mueblería, juntos ó seDarados, y si algu-
no quiere ganar mucho dinero que compre esta casa 
que se le iniciaría en el secreto, pues la vende por 
tener que ausentarse. No se necesita efectivo con 
tel que le den una fianza hipotecaria, ó le hagan tra-
to por alguna fine.a situada en esta provinoia ó cerca 
de ella 4^90 4-5 
1 1 1 
del D r ; P O H L . S T X T E R N O I 
que C U R A en pocos M I N U T O S los DO 
L O R E S R E U M A T I C O S y mcscuif.'es 
leu B R A Z O S y P I ' i R N A S . oE¡)al(;aí 
I y pecho. Jaqueca, neuralgia, dolor \ 
\de cubrta. dolor de hutsos, dvlor de I 
\muel s, ciál'c Í, dolor de eii-tura, &¡ 
l'reoio: 65 ctx. el frasco. 
Se vendo por Sarrá, Lobé, Ca-dells, Jolinson, 
Uovira y San Miguel 103. C 5 l« !i..t U -
M B S D E P Ü M T Í f 0 
del Dr . .J. Wardano. 
Para curar la sífilis (mal ver érci) rr cualquier pe-
ríodo que se halle; U L C E R A S . C t l A N T R O S . T U -
M O R E S , I N F A R T O S . E S C l t O F Ü L A S , M A N -
C H A S , R E U M A T I S M O C R O N I C O , H E R P E S , 
C A S P A , T I Ñ A , L ^ P R A , S A R N A , S A R P U L L I -
D O y demás enfermedades que reconocen por causa 
impurezas ó alteración de la sangre, ya sean adquiii-
das ó hereditarias. Se garantiza la cura a»! como 
también qne NO C O N T I E N E M E R C U R I O , ni 
ninguno de sus agentes á 90 cts. pomo. 
Se vende en todas las droguerías y farmacias. 
C á p s u l a s G e í m i m a s 
del Dr . J . Garduiio. 
Curai en diex dios la» G O N O R R E A S B L E N O -
R R A G I A S Y F L U J O S B L A N C O S sin causar mo-
lestias al eí'^m.-(/o, ni producir caí c s. ervptofi ii\ 
diarreas y sise auxilia de la Inyección Gemüua del 
mismo autor, la cur"C'ón es más breve. 
Se vende en todas las boticas y droguerías. 
T I N T U R A I N D I A N A 
del D r . J . Gardano. 
Para teñir iiutanidneamet. te la B A R B A , B I G O -
T E y C E J A S de un hermoso color nf gro permanen-
te tío degenerar en r«.jo. Indi'peusabk- á los barí e • 
ros. pe ugiieros y personas que di toen teiíirse eu 10 
minutss Estuche que dora seis meses $1.25 en tfidais 
las firmadas y droguetíis 45b0 alt 15 6 
IM P R E S O R E S ! ! - S E V E N E N J U N T O S O separados U N A P R K N ^ A D E R O T A C I O N , si*-
t e r a a T A T L O E y U N M O T O R D E G A S de un ca-
ballo de fuerza, ambas cosas en perfecto estado de 
trabajo y muy baratos; pueden verseen G A L I A N O 
136, frente á la Plaza. 4551 4-8 
M O T O R E S D E G A S 
Desde medio á cuatro caballos d« fuerza, de uso J 
nuevos, á precios muy reducidos. Taller de maqui-
naria, Obrapia y Cuba. Teléfono 868. 
4520 4-7 
SE V E N D E E N M O D I C O P R E C I O Y C O N D I -cíones ventajosas de pago U N T R I P L E E F E C -
T O Pives Lille, de 30 bocoyes, con todas sus bom-
bas y tuberías y su plataforma de hierro. U N T A -
C H O al vacío de 10 piés. Puede verse trab .jar en la 
zafra actual. Informarán Aguiar 92, cuarto u. 15. 
418fi « 3 
Hacendüdos é indn>tr ía les . 
Calderas para generar vapor de todas clases, bom-
bas de vacío y rechazo, bombas para alimentar c a l -
deras de Davidsou máquinas de vapar horixontale» 
y vertiisales, herramientas y toda clase de maquina-
ria. Pedir p r e c i o ' á Amat y C ? , comerciantes é im-
portailoreí de maquu:ana y efectos Je agricultnra. 
Teniente Bey 2', üpirts-'lo K4rt, v,>léfouo 245. H a -
bana. ' C f 0 3 -18 Ab 
M A S E X P L O S I V O S 
Segur idad, E c o n o r a í a y C o n s e r v a c i ó n 
de las calderas de vapor 
y polvos vege tó le* desiucrusluiiores 
r S V E N T A D O S T P R B r A R A D O S VOR 
F a j a r d o y B a r a n d a 
CON REAL PEITILEGIO 
patonte cvucedida ea 15 Enero de 1894 
D£ V 0 T A EN LAS PRIFClPAlfS FFRfiSTERfAS 
Depdsilo i»riiuii;a5 cu la ferretería uLa 
Esqnina de Tejas," Príucipe Alfonso 
lUlm. 408.—Teléf. 11«0 
Fábrica: ruiversidad, mion, JU 
S A B A N A . 
30-13mx 
C A L D E 
So vende una auperior seccional de 
(50 calmllOíi. Teniente Rey 1. 
M O T O R E S 
E L 1 I I R M W P E P f I C O 
D E L 
T M c o e s t o M G a l y i i t i í i Y O 
E s nna preparacién incomparable para la curación 
cierta de las perturbaciones digestivas 
Nada se ha inventado hasta el día que pueda com-
petir con es'e específico T O N I C O E S T O M A C A L 
Y N C T R I T I V O . 
Eminencias médicas de todos los países han san-
cionado en una sorie de experimeníos clínicos la 
bondad específica de este preparado, cuja superiori-
dad mauíücsta te pregona por los desahuciados que 
fueron curados de dispepsias, atonías del estómago, 
anorexl s, vómitos incoercibles dtl embarazo, dia-
rreas, desarreglos gastro iutectinales de los niñoe, 
debilidades, anemias, etc. y en una palabra, eu todas 
aquellas enfermedades que proceden de una mala e-
laboración gdstiica. 
E L [ L I I m m e o 
del D E . Q U I N T A N A se halla á la venta en todas 
las droguerías v farmacias do la Isla do Cuba, al 
precio de U N P E S O E N P L A T A el frasco, elegan-
temente presentado ea un estuche dentro del cual ee 
halla una detallada instrucción para su uso. 
Depósito principal y única casa rf ceptora 
F a r m a c i a L A . R E I N A 
1 3 
i 
Se venden nlernaos »íU?ro§, >Uî d0 
ref^rfucia de dondeíui iciOíiHn á rora-
pleta satisl í» ciOii. 
O t t o D . D r o o ü . 
Teniente Rey 4, Habana» 
c 460 •a-a? 
M 
B I C I C L E T A . 
Se vt-nde una de poco uso magnífica yneumática 14 
kile^. Obispo 30. 4101 4-5 
r * • . ' ^ 1 OPRESIONES, TOS 
r - " H Palpitaciones 
; , . ú . • : ? ¿ ñ Enfisema p u l m o n á r 
y todas las afecciones de las Kog 
||W¡8 res»i i nioyios, «.e calman inmedi»-
fcij'i tanu-.iiü y se curan usando los 
U TUBOS L E V A S S E U R 
mBParts, Farmkcia AOBIftBET, S3, »lla da U Houilb 
^ 3 i.a t f l KubntM JOSí i SAiVRA. 
9 rt-*»^ 
frente á ia plaza del "Vapor, Habana. 
o 484 alt 4-1 
lugeniero-Ccnstructor 
19, 2 1 , 23 , RUE MA7HIS - PARIS 
Aparates perfeccionados de 
ProJutíeEdo de primer chorro Sí a 85', a voluntad 
N U E V O S A P A R A T O S 
para reotl í icar Jos aJooboles a 96-97* (40-11 Cartier) 
A L A M B I Q U E S P A R A R O N 
Instalación completa de Destilatorios 
de Cañas, Melazas, Granos, etc. 
^ d e l „ 
E s p e c i f i c o p i o h a d o 
do lores log m a s í u e r t o s 
d e l a c c s ü u . 
3 la GOTA y R E U M A T I S M O S , calma los 
Acción pronta y segura en todos los periodos 
f. COK M? 6 IWO, -29 Hae Saint •Ciando PABJS. 
AGI A S Y D R O G U E R I A S 
• • 
Medalla ü e Q M 
t E P R I N C e 
X'ZFtDADSnC ESPECX&XCO 
c o n t r a e l 
F i ldoraa laxantes oon principio activo da CASCARA SAGRADA 
PÍIHPARADAS pon Muurzce Z J J Z P & I N C J B , Parmacéatico ea Sourgea, Frzaci». 
E S T R E Ñ I M I E N T O H A B I T U A L . j AL3SORP.AIÍAS. — V A H I D O S . 
A T O N Í A D E L I N T E S T I N O . } NÁUSEA¿J. — J A Q U E C A S . 
E N F E H M E D A D E S D E L HÍGADO. { I N D I G E S T I O N E S . 
KSTKEHaEHENTO dannte ei EMBARAZO y U L A C T A N C I A 
Uooo os EMPLEARLO : um 6 dos Pildora al icoztarte. Comúltest el Prospecto. 
DRoauemAS. DEPOSITO CN TODAS LAS FARMACIAS 
G A V E A T J 
Se vende un piano de esta marca de poco uso, bue-
nas voces y barato por no necesitarlo so dueño. K a -
j o n ^ J j l ^ 4378 4 5 
^ J £ L !E1 O 3 . 
Se vende el mueblaje de una barbería, barato. H a -
bana esquina á Jesús María, informarán. 
4:i79 4-S 
T 0 H I - H U T R I T I V 0 
P E P T O N A : 
M U E B L E S . 
Se venden muy b tratos: ba? escaparates á 10, 17, 
25 y $30; lavabos de, bombre á 4, 5 v $íi: idem con 
luna á 10, I t y $18; jaegos de sala á 85 y $ l ñ ; sillo-
nes á $ í par; ademas hay un buen subido de otros 
muebles que uo s-» meuciouan, dándolos sumamente 
baratos: Aguila 10.' entre San José y Barcelona. 
43&0 5-5 
E l Vino de Peptona Defreantt es el mas precioso de ios tónicos, 
conllene la fibra muscular, el biei ro hernático y el fosfato de cal de la camu de 
vaca, es el úuico reconsli luyen le natural y completo. 
Esle delicioso l i no , despierta el apetito, reanímalas Cierzas del e3;ó-
magoy mejórala digestión; ea uu reconstiluyonle sin igual porque contiene el 
AMtMMLB&TOjáe los músculos y délos ceivios, detiene la coüsuücion, colore* 
la sangre agotada por la anemia y precave la desviación délacr-iumna vorlebrni. 
E l Vino de Jfeptotia DefroBtie asegura ia nutrición de las personas á 
aulenes la fatiga y las inQUlelüdes minan lentamente, nuire a ios ancianos, 
suprime los peligros del crecimiento en los jóveueá; sostiene las fuerzas de la 
madre durante la lactancia. 
L a Feptonn Defresne ea adoptada ofícialuaente por la Armatía j " 
Jos H o s p i t a l e s de . P a r i s . 
OEFRESSE es el primer preparador dol Vina de JPeptonn. Desconiiar de lao imiücioB-?». 
~ POR ÍIENO& ! Eu todas laa huenaA 
Fanoacian de Francia _̂ ^C<-*->Jé-»l'*?̂ 'flWlSSá 
i del Kit'aniero. 
S S V E N D E 
un faetón moderno, acabado de remontar. M arqnés 
Gonzáleí n. 6. 3727 20-21 Mz 
H a sido experimentado con el mayor é x i t o en siete grandes hospitales de Par i s , contrn CONSTIPADOS, HV;ONOVITIS, ASMAS, 
CATARROS de los BRONQUIOS, y de la V E G I G A , A F E C C I O N E S DR LA P I E L , PICAZONES — E l A l q u i t r á n G u y o t , por su compo-
s i c i ó n , part ic ipa d é l a s propiedades del A g u a de V i c h y , siendo m u c h o mas t ó n i c o . As í es que posee u n a « l i cac ia notable 
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V e r s i ó n taquigráfica de los s e í o r e s 
Martel y Knight . 
Diacurao del s e ñ o r G o n z á l e z 
Alcorta . 
E l Sr. MAEQUÉS DTT-QTTESNE: Srea. Va & 
hacer uso do la palabra el Sr. González Al-
oorta. 
El Sr. GOKZAL-KZ A L C O R T A . Señoras y 
Señores: E l Comité Regional, cuya directiva 
ha sido proclamada esta tardo por la asam-
blea de delegados de la provincia, me ha 
conferido la difícil misión do ocupar este 
{mesto para tener la honra do presentaros a comisión do la Directiva Central del Par-
tido Reformista, compuesta do las prestigio-
sas personas que ya todos conocéis, y con 
cuya presencia se honra esta población dos-
de ayer, y de leer los nombres de las perso-
nas designadas para constituir aquel Coml-
tó Regional, al propio tiempo que dar cuen-
ta ligerameute de los trabajos preliminares 
para ello. 
(El Sr. González Alcorta da lectura á la 
lista do las personas que forman el Comitó 
Regional, y que ya hemos publicado.) 
Después de cumplir esta misión que rae 
ha conferido la nueva Directiva del Comitó 
Regional de Pinar del Río, cumplo á mi de-
ber también deciros cuatro palabras, res-
pecto de lo que aignilica este acto. La Di-
rectiva Central del Partido Reformista, y 
los Individuos que han venido representan-
do á los diferentes términos de la provincia, 
están altamente satisfechos del resultado, 
que desdo hace tiempo venimos persiguien-
do, del movimiento regenerador que se ha 
sentido en toda la Vuelta Abajo, desde el 
primer momento que levantamos la bando 
ra del plan de reformas del ministro de Ul-
tramar, hoy fuera del Ministerio, Exorno. 
Sr. D. Antonio Maura. 
El movimiento reformista, señores, signl 
flea en Cuba una gran cosa. El movimiento 
reformista es la vuelta á la vida do progne 
so de esto pueblo que se encontraba, no sé 
{)or qué, completamente olvidado de todos os que más doblan atenderlo. 
SI en alguna parte de la Isla de Cuba, si 
en alguna parte do las Amérloas se nec^sl 
taba una protesta enérgica de la represen 
taclón del trabajo, y de la cultura, era en 
la Vuelta Abajo, para que llogaso un día en 
que so rescatase do la terrible situación en 
que se encontraba, de la opresión que venía 
dominando sobre ella. Yo, señores, quo be 
recorrido toda la provincia, de pueblo á 
pueblo, he podido apreciar el estado tristl 
simo á quo ha llegado, y del que debemos 
esperar que salga, con el auxilio do todos 
los que han respondido á la obra salvadora 
quo realizamos desdo hace tiempo. 
Nosotros no teníamos personalidad en el 
ooacierto do la políticu; éramos moras co 
sas, y para nada se nos tenia en cuenta 
Nosotros, y con nosotros, todos loa que vi 
ven en la provincia, podemos decir que nos 
hemos encontrado hasta hoy, como resulta-
do de una política que no ha mirado máí 
que aquella que convenía á las personales 
Iniciativas de ciertos individuos, huérfanos 
por espacio do 15 años de toda representa 
clón, lo que nos ha traído á este estado do 
pobreza on quo nos hallamos, y quo hace que 
vengamos aquí á protestar de esos quince 
años do política verdaderamente intolera-
bles. 
Aquí se encuentran, señores, todos los 
que representan loa diferentes órdenes de la 
vida del pueblo vueltabajoro; aquí so on 
cuontran esos infolicos vegueros que veti ca 
da día disminuir el producto de su trabajo 
y que en breve se verán obligados á aban 
donar el cultivo del tabaco por otros socuu-
. darlos, quo no pueden sor mas qno raeros 
auxiliaros que no pueden salvar bajo nin-
gún aspecto nuestra situación pues la vida 
de esta provincia no os otra quo la quo se 
obtiene do la venta del tabaco. Tenemos que 
hablar íiquí muy alto. Tenemos quo decir á 
esta misma comisión do la Directiva Central 
que preside esto acto, y que vione á 0008ti 
tulruquiun verdadero organismp provln 
cial, que nosotros podemos constituir una 
especialidad, porque tenemos un fruto pri-
vilegiado, especial como desgraciado tara • 
blón, que nos hace diferentes, acaso de las 
domás provincias do esta Isla; nosotros no-
cesitamos que esta comisión llevo nuestras 
quejas, y las Impresiones do Vuelta Abajo 
A la Habana; necesitamos quo sin descanso 
de ninguna clase velen por nosotros; nece-
sitamos que se mejoren las condiciones ac-
tuales de este pueblo, que hacen que eml 
gren, como están emigrando, los campesl 
nos de esta provincia Hoy estamos comple-
tamente arruinados, sabe Dios lo quo será 
do nosotros en no muy lejano tiempo. 
Desgraciadamonto, señorea, estas adver-
sidades quo se han Ido acumulaudo sobre 
nosotros, so deben en primer término y en 
gran parto al partido de Unión Constltu 
olonal, quo durante quince años no ha que-
rido dar intervención on la gestión política 
á nadie más que á cuatro personalidades 
Interesadas en perpetuar este estado de oo 
sas. Así en los Ayuntí'ralentoa como en 
las Cortés hemos estado completamente ob 
rldadoe. No hemos touldo ni siquiera Junta 
de Instrucción Pública qao velase por do 
fondor la.ensefianaa y porque á los maestros 
se pagase con la puntualidad debida. 
No se sabe á dondo Iremos á parar: aquí, 
en esta misma población estamos viendo que 
se cierran casas Importantes; estamos vlon 
do el tristísimo estado do miseria do esos 
vegueríos, las tiendas completamente cerra-
das; y con dos cosechas sin vender; no te-
nemos mas romedio (pie clamar] muy alto y 
organizamos para la defensa do nuestros le-
gítimos Intereses. 
Todos os acordareis de lo quo venía su-
cediendo en tiempos de triste recordación; 
todos vosotros lo sabéis: quince años hemos 
estado como serea'ln .onsolentes; bajo el do-
minio de hombres exclusivistas quo hau 
querido retirar del lado suyo á todos aque-
llos quo pudieran estorbarle en el negocio. 
Esos Ayuntamientos y osa diputación ¿cor-
tes quo tanto podían hacer por la provincia 
con su elevada representación, han sido sor 
dos á nuestros ruegos de que so hiciesen tra 
tados de comercio para dar salida á nues-
tros frutos, olvidando sus deberos. 
Y en el orden do los argumentos, ¿quó ha 
sucedido con os ta administración, baso en 
la quo descansa la administración de los 
demás pueblos? Durante catorce años han 
estado los ayuntamientos sin rendir aus cnon 
tas habiendo on la admlnlnlstraclón de 
los mismos una serle de actos que yo no 
quiero calificar porque tendría quo ha-
cerlo muy duramente. 
Un elemento Importantísimo, del cual 
tampoco me quiero ooupar detalladamonto 
porque todos vosotros sabéis á quo elemen 
to me refiero, las diputaciones, ¿quó han he 
cho en nuestro pueblo? No tongo más que 
recordaros el estado do los caminos; casi 
hay quo confesarse antes do dar un paso 
porque es fácil porecor en ellos; nosotros nos 
encontramos sin esos medios do comunica-
ción quo tanto favorecen al comercio por-
que abaratan las importaciones y exporta-
ciones y facilitan la vida y progreso de los 
pueblos. 
En otro orden más elevado nos encentra 
mos dentro do la roprosontaclón nacional 
sin que nadie vele por ol progreso y la a-
hundancla que da á todos los pueblos ol 
derecho de defensa al buscar ol modo do 
dar salida por medio do tratados do comer 
oio á sus frutos. 
Al constituirse aquí el Partido Reformista 
la esperanza nos alienta; muchos quo dos 
confiaban de todo han salido del marasmo y 
de la indiferencia, dispuestos á cooperar on 
la lucha por nuestro mejoramiento moral y 
material. 
Esto sentado, como quiera qno otros so-
flores han do hacer uso de la palabra para 
explicar las ventajas dol plan Maura, no 
tengo más sino pedir mil perdones por loa 
Cortos momentos que os he molestado, y fe-
Üoitar de nuevo á la Comisión quo vlono á 
r ipresentar aquí á la Directiva central, por 
este acto que hoy realizan en pro dol ade-
lanto do la Vuelta Abajo, para que manten-
ga sierapre las Ideas do progreso y civili-
zación. [Aplausos.] 
Dlacurso del s e ñ o r Campos (Don 
Benito del) 
El SR. MARQUÉS D U Q U K S N E : E l Sr. D. B. 
del Campo tiene la palabra. 
El Sr. D B L CAMPO ( D . Benito]. Distingui-
das damas: Señores: E l imponente espectá-
culo que se presencia esta noche en Pinar 
dol Rio, espectáculo que ofrece la llegada á 
esta población de los delegados de la Jun-
ta Central del Partido Reformista, para a-
portar aquí nuovps ideales, nuevos horizon-
tes quo mejoren la vida de esta desventura-
da provincia, despierta on raí una emoción 
quo viene á compararse con otra también 
patriótica, pero no quizás tan grande que 
no hace muchos años á ral llegada á la 
isla do Cuba experimenté. Tenía de esta 
Antilla la noción escasa, que generalmente 
do ella se tiene en Europa, sabiendo que 
ora un hermosislrao país al cual se denomi-
naba la perla de las Antillas, por sor qui-
zás la más privilegiada do todas ellas. 
Poro todavía no podía darme cuenta de 
las bellezas que anto mí, surgían á la pre-
sencia de esta Isla, como les sucedía á 
cuantos no la conocían como yo. Llegaba 
on un trasatlántico al puerto de la Haba-
na precisamente en esa hora en que toda-
vía la aurora no ha borrado las sombras de 
la noche, se aparoclán á mi vista mil luce-
cillas quo denotaban la presencia de una 
ciudad grande, do una población poderosa; 
pero cuando por la mañana, y al aparecer 
ol astro rey, entrábamos en aquel puerto, 
veía con gran júbilo la tierra americana; 
veía las alineadas callos quo so presentaban 
á la vista; gozaba de b* porspectlva que o-
frecían las hermosas casas, los mirado-
rea de los magníficos edificios, las torres de 
las iglesias, y más tardo las praderas flori-
das de Cuba esmaltadas de airosas y er-
guidas palmas, y circuidas de un dilatado 
horizonte. 
Pero, señorea, sobre todo esto, quo era un 
panorama extraño hasta entonces para raí, 
hubo algo más grande on realidad, que rae 
prodajo entonces la emoción que no rae pu-
do explicar: ¡veía flotar, flameando al aire, 
acariciada por la brisa perfumada do Cu-
ba, aquella bandera española quo vinieron 
aquí á traer los primeros conquistadores. 
{Aplausos). 
Admiró entonces ol arrojo de nuestros 
antepasados y más que eso admiró también 
la constancia con que el hijo do Cuba y el 
ponluaular quo aquí roslden han sabido 
crear maravillas que aseguran la vida do la 
civilización. 
Hoy la emoción quo siento aquí es tam-
bién patriótica, pero de otro carácter. 
Entonces aprendí una idea triatísima, 
desconsoladora que me ensoñaron tau pron-
to como puse mis piés en esto suelo; y era 
ósta; que aquí on Cuba las personas esta-
ban divididas como las razas; que aquí to-
davía, como en la India, hay castas; que 
aquí las fóa do bautismo determinaban los 
buenos y los malos amantes do Cuba; los 
buenos y loa malos españoles, ¿Cuál no se-
rá ral alegría y mí emoción en esto momen-
to cuando veo que merced á las doctrinas 
quo nosotros proclamamos ha desaparecido 
aquella Idea perniciosa, quo las diferencias 
aquellas han venido á despreciarse por loa 
ideales de ventura y paz que han llegado 
á unir á unos y otros hijos descendlen 
tes do lo patria común, á aquellos por 
ouyas venas corro idéntica sangre; quo bar 
venido á borrarse antiguas rencillas y que 
debido á nuestro programa, do hoy en ade-
lanto no pueden tener más que una doctri-
na los que do veras quieren á Cuba y pro-
curan su prosperidad. (Aplausos), 
Este es seguramonto el Ideal nuestro; 
esta os la buena nueva; cato es el evangelio 
lúe venimos á traer a la ciudad de Pinar 
leí Rio; estos son loa principios modernos 
pie vienen á causar la desaparición do a-
juella antigua victoria que se ve confirmada 
aquí en la práctica, por un inmenso pueblo 
que hin disiindón do clases viono á congro-
garao para cirU doctrina que nosotros le 
prodlonmos, la buena nueva. 
S6 quo habrá que realizar grandes traba-
Jor para luchar con aquéllos intereses que 
se oponeu a e.-̂ a ventura, á esa par. y á esa 
concordia do todos; pero si hay alguno que 
ose combatir la paz do la conciencia, la paz 
le loa hogares quo ya reina aquí, la paz de 
Cuba, que es también la paz de la patria, 
los que oso intenten, los quo eso pretendan, 
¡malditos sean para siempre de la patria y 
de la historia! {Repetidos aplausos y bravos.) 
Yo pensaba es'.a noche decir algo nuevo; 
mejor dicho, lo Intentaba; pero aparte do 
que es bien conocido, y mucho más on po-
lítica, aquel antiguo aforismo de quo no hay 
nada nnovo bajo ol sol, tongo mny presente 
esta fi aso axiomática de nuestro gran tri-
buno D . Emilio Caatolar: "para el poeta, lo 
mismo quo para el artista, deben requerirse 
las originalidades; pero nada hay más im-
propio para el político." En efecto, ¿cómo el 
político va á Inventar, si la política está 
basada on ol estadio de los hechos ciertos ó 
nmutables quo se suatraen á toda novedad 
y en las leyes proolaas para resolverloa a-
oertadamente? A esta regla obedecemos 
nosotros, porque sólo tratamos de poner 
remedio á los males y de procurar blonoa 
para ol porvenir. No es extraño, pues, que 
yo repita aquí lo quo muchas veces habréis 
oido, ó leído en la prenaa, ó hasta escuchn-
io en las conversaciones familiares. 
So ha dicho por algunos que esta agrupa-
ción reformista, quo este partido que ha 
nacido vigorísimo á la vida pública era un 
mrtido formado únicamente por dlsentl-
nlentos personales, que se Inspiraba en 
ideas no muy levantadas; y nada hay más 
uoxacto, señores, que estas aflrmaolonea 
que han sido hechas por aquellos que tienen 
Interés en que no se realice nuestro ideal. 
Para poder apreciar bien cuáles han sido 
los orígenes y cuáles las causa-i quo dieron 
margen a la oroacióu de este partido polí-
tico, he de remontarme necesariamente, 
aunquo soa por brevísimo término, al naci-
miento do la vida política en Cuba; á aque-
lla éooca en que se formó aquí ol partido 
do Uolón Constitucional lo mismo quo ol 
partido autonomista. 
Yo debo decir aquí, señeros, quo el parti-
do d» Unión Constitucional así como el au-
tonomista, no fueron en su naclra'ento ver-
daderas raanlfeataclonos de Idealet concro 
tós y dotorralnados qua aportaran solucio -
nes para el bienestar de este país. Arabos 
partidos, puede asegurarse que en su crea-
ción respondieron únicamente á la determi-
nación do un sentimiento. E l partido auto-
nomista, dejándoao llevar de un sentimiento 
patrio que siempre os muy justificable, que 
aiempre es muy aplaudido, pues nada hay 
más bollo, como decía el poeta latino, que 
el morir por la patria, llevó este sentimien-
to á un sentido radicalíslmo, á una exage-
ración extrema. Y el partido de Unión 
Constitucional, quo se formó en aquel en-
tonces, no fué sino ol antídoto que so oponía 
á ose sentlralonto exagerado de cubanismo, 
creando á su frente otro sentimiento tam-
bién exagerado de españolismo. 
He aquí por quó estos partidos no nos 
trajeron soluciones concretas como corres-
pondo á las grandes agrupaciones políticas 
serlas. No había para el uno más ideal que 
ser cubano; así como para el otro lo era el 
sor español. (Aplausos). Esto explica, se-
ñeros, por que el partido de Unión Consti-
tucional quo tuvo rozón de ser en sus pri-
meros momentos, ha llegado á ser en los 
actuales algo así como una reliquia; algo 
que debe pasar á la posteridad, y que debe 
respetarse; pero estimándolas como aque-
llas aeraos quo han servido on la antigüe-
dad y quo son más propias que para usar-
las, para guardarlas en un museo arqueoló-
gico. {Aplausos entusiastas). 
Yo afirmaría también, señores, que el 
partido do Unión Constitucional jamás ha 
tonldo soluciones concretas y definidas con 
respecto á nada de lo que Importa á la vida 
do la Isla de Cuba. Aparecen en su pro 
grama unas afirmaciones rauy vagas, que 
todos conocéis y principalmente aquella 
frase de la asimilación racional y posible, 
frase tan vacía do sentido, como que no in-
dica nada, absolutamente nada; porque la 
asimilación racional y posible es una regla 
ganeral lógica cuando so trata do crear al-
go, do adoptar alguna solución, sin que so 
nos fijo derrotero alguno, cuando necoslta-
moa aplicarla, no siendo privativa fórmula 
do una colectividad, sino necesidad del jui-
cio comparativo buscado no solo en España, 
sino también en todo el mundo. Por otro 
lado aparece en el programa de ese parti-
do, por ejemplo, el cabotaje, y ya sabéis 
señorea, que como no se interpretó fielmen-
te en la práctica, en el orden de las relacio-
nes mercantiles, cayó en tal descrédito en 
este país, que el mismo partido que lo de-
fendió tuvo luego quo abandonarlo. En el 
orden administrativo no conoció principios, 
no creó sistemas; no estudió nada que pu-
diera beneficiar este país; y cuando se le lla-
mó en un momento dado para que fijara el 
concepto que pudiera tener respecto á l a 
administración de este país, para señalar 
principios concretos y dotorralnados, hizo 
lo que ha hecho siempre; no darse por en-
tendido, ¡que no hay peor sordo que el que 
no quiere oír. {Risas g aplausos). 
Muchos de los hombres que se encuentran 
en este partido, y entre elloa ol que tiene la 
honra de dirigirse á esta solemne asamblea, 
desde hace siete años pertenecieron á la 
Unión Constitucional, y siempre clamaron 
dentro del mismo porque on el partido vi-
nieran á estudiarse y resolverse todos aque-
llos problemas que r̂an de capital impor-
tancia para el país, porque los quo ou el 
partido estaban, y todos los que aquí resi-
dían, experimentaban la necesidad de que 
viniera á despertarse allí mismo la Iniciati-
va de aquellas soluclonos, no defendida por 
quienes mandábamos con un acta que ufcili • 
zaban para darse mucho brillo en Madrid, 
sin hacer nada allí, ni servir absolutamente 
para nada. (Aplausos.) 
Sabéis, señores, quo sucedo una cosa anó-
mala con respecto á nuoatroa representan-
tes, y es quo á pesar do que salen todos de 
Cuba, de una población ó un territorio cu-
yas soluciones son únicas; á posar de quo 
todos debían inspirarse en una sola idea y 
en un solo interés colectivo, el interés de 
todos, cuando van á la Península, cuando 
llegan á Madrid, recobran su libertad de ac-
ción y creyéndose autorizado cada uno pa-
ra estudiar á su modo las cuestiones de Cu-
ba, no se ocupan en otra cosa sino on de-
mostrar en todo, distintos y contrapuestos 
orlterlos, que producen el que jamás tengan 
fuerza ni autoridad para nada porque jamás 
están unidos. (Aplasos). 
No me admiro; pues, señoree, de que los 
jefes del partido de Unión Constitucional 
no atendieran á las súplicas ni á las peti-
ciones qua lea hacíau sus oorfelli?ioaario3 
á fin de concretar ideales, porque aquel 
partido había nacido nada más que merced 
ó debiendo su origen á un sentimiento pa-
triótico, no para realizar algo práctico, y 
todas ê as gentes honradas y sauaa que se 
encontraban allí, y todas las demás perso-
nas, ajenas á la poürica militante, al ver 
quo no se luteroaaba dicho partido por lo 
quo debía, tuvieron que acudir á corpora-
ciones como la Cámara oficial do Comercio, 
Industria y Navegación, la Unión de Fabri-
cantes de Tabacos y ol Circulo de Hacen 
dados. 
Cuando un Ministro necesitó conocer el 
verdadero estado económico de esta Isla, 
llamó á las personas que figuraban en esas 
Corporaciones y nóá los directores del par-
tido de Unnlón Constitucional, porque bien 
sabido ora que dentro de su seno no podía 
absolutamente trazarse principio alguno. 
Esa fué la mayor condeoaclóa quo en el 
orden práctico recibió da su razón de exis-
tencia el partido de Unión Constitucioaal, 
mlentraa no tuviera criterio y procodimlou-
tos concretos. 
Llegó el momento en quo un ministro sa-
bio, liberal y provisor, ol Sr. Maura, inició 
algo salvador para la lala de Cuba, el pro-
yect > do reforma administrativa, el cual mu-
chos conocon y del que los máa tienen no-
ticia. Y esos hombros dijeron: ha llogado 
la horado quo no permanezcamos inactivos; 
la ruina nuestra se precipita, yes preciso 
acoger estas reformes porque nos traen una 
verdadera resurrección. Y, mientras tan-
to, los hombrea de la Unión no se pararon 
ni á diacutirlas; sino quo exclamaron pú-
blicamente: "No queremos reformas; sino 
el atraso; estemos siempre lo mismo, con el 
statu quo, ó el paso de carreta." Y noao-
tros que oreimos que esto no era el sentir 
general del pala, nos vimos precisados, co 
mo aquel que pierde un pleito y cree que la 
sentencia es injusta, á apelar al Tribunal 
Supremo, y el Supremo en esta materia era 
el pueblo de Cuba. 
Y no lo hicimos en balde, porque todos 
han venido á congregarse á nuestro lado; 
todo ha venido á indicarnos que lo que no-
sotros pedimos, quo lo que nosotros procla-
mamos, que esas roformos administrativas, 
unidas á otros oatudlosde orden económico, 
necesitaban aqní un organismo, un partido 
quo las estudiase y las analizase y que a-
oousejara áloa poderes públicos lo que con-
vleno respecto á los intereses goneralea. 
(Aprobación). 
Eo el orden de laa relaciones de colecti-
vidad, ó sea on aquella esfera de relaciones 
que los poderes constituido polícamente 
sostienen cu todos aquellos que forman par-
te do los mismos, el partido de Unión Cons 
tituclonal también ha estado incorrecto; y 
sabido es que lejos do conaultarse aunquo 
no fuera á todo el país, por lo menos á la 
parte del país que poaaba en los organismos 
constituidos, cada vez que se trataba do al-
go importante para la isla do Cuba; lejos de 
buscarse opiniones quo pudieran prestar 
verdaderos servicios, el Gobierno consulta-
ba al partido de Unión Constitucional, y 
éste parece que lo componían pocas perso-
nas, porque á sus afiliados no los llamaba 
sino para mandarlos á las urnas.cuando los 
necesitaba. (Aprobación). 
No voy aquí á hablar ni aun á sintetizar, 
principios acerca de la importancia que 
tienen en su totalidad las reformas del se-
ñor Maura; bastará decir, con respecto á la 
Unión Coustltuciónal, quo es la única que 
nos combate, que hay solamente un punto, 
una cosa on ía cual aquéllos difieren de no-
sotros, de suerte que han llegado á mani-
festar que están conformes con el plan do 
reformas administrativa del Sr. Maura; pe-
ro quo hay algo con lo que no pueden estar 
conformes, y ese algo es la diputación in-
sular única. Y yo me pregunto, señorea: 
¿qué es la diputación insular única, y por 
quó eaos señores no quieren ese organismo? 
¿Acaso esa diputación insular viene aquí á 
participar del ejercicio de la soberanía del 
Estado? No, señores. Como todos sábela, 
esa una corporación de carácter adminis-
trativo y do carácter económico. Es una 
corporación en la cual se van á reunir to-
das las representaciones del país, la de to-
dos los que tienen intereses en la isla de 
Cuba; es una corporación en la cual se van 
á estudiar de cerca todas las necesidades, y 
todo lo que nos hace falta: á exprimirse las 
manifestaciones legítimas de los que aquí 
vivon, y pagan, y trabajan y producen; pa-
ra que cuando hagan allá las leyes no ten-
gan que consultar á dos 6 tres diputados, 
sino al país representado por la Diputación 
única. (Aplausos entusiastas y repetidos.) 
Después de todo, casi por completo, el 
carácter que la Diputación única tiene, á 
pesar do lo quo diga la Unión Constitucio-
nal, es un carácter de cuerpo informativo, 
de cuerpo consultivo; porque aquella parte 
en que á la Diputación única se le da ca-
rácter, es tan pequeña que no merece la 
pona que nos preocupemos de ellas; pues 
en poco, exceden sus atribuciones á las que 
hoy poseen las actuales diputaciones pro-
vinciales. 
E l ramo de fomento, la instrucción, la 
beneficencia y sanidad, las vías de comuni-
cación, las carreteras, los puertos y los 
puentes, todo eso que no tenemos y quo 
tanto necesitamos, sobre todo en esta pro-
vincia, todo eso que no hacen las diputa-
ciones provinciales, mientras esquilman á 
los Ayuntamientos, es lo que hemos de ha-
cer con la Diputación única. ¿Porqué, en-
tonces, os ese coco que imaginan los de 
Unión Constitucional, que atacan tanto á 
eata Diputación única como sí fuera algo 
temerario que pudiera traer aquí perturba-
ciones ó peligros de alguna clase? Yo no me 
lo explico, por una sola consideración: la 
Diputación única no es nueva en este país; 
lo que es nuevo en esto país es que vengan 
todos sus elementos á intervenir en loa or-
ganismos para que puedan entenderse can 
. los podes públicos, porque hasta ahora ha 
I habido una Diputación permanente, de la que han dispuesto tres ó cuatro individuos 
que han hecho todo lo que les ha dado la 
gana en la lala do Cuba. (Aplausos.) 
Y voy á terminar, por nd aer molesto coa 
esto estudio; pero antes de hacerlo he de 
recoger algunos ataques que se nos hacen 
todos los días, particularmente por los in-
dividuos que pertenecen al partido de U-
nlón Constitucional. Para mí, después de 
todo, poca importancia tienen, porque en-
tiendo que ose es un partido que está ago-
nizando (Una mz:—¡Y se muere!) 
(Risas y nutridos aplausos.) 
Felizmente, yo creo quo son pocas las 
personas que militan dentro do él con ver-
dadero convencimiento. Yo podría dividir-
las en tres clases; una la de los que saben 
perfectamente á dónde van; los que vemos 
interesarse por el bien de algunos, no por 
el bien general del paía. La otra, la com-
ponen algunas personas ancianas (mas), y 
digo esto, porque en esa edad es rauy difí-
cil que se despojen de laa preocupaciones 
que se deben á la tradición, y que se cono-
cen al vuelo; fijándose en que, por ejemplo, 
tales sores aman mucho el fuail aquel anti-
guo de chispa que se cargaba por la boca, 
y lo prefieren al moderno rifle. (Risas y a-
plausos.) 
L a otra categoría, señores, pertenece á 
los hombres de buena fe,—que los hombres 
de buena fe los hay en todas partes - que 
tienen una concepción un poco atrasada 
con respecto al patriotismo y la naciona 
lidad. 
Creo que estos, y, señores, me reñero á 
los últimos, entienden qao con decir: "soy 
un buen español," ya ostá todo arreglado 
en la Isla de Cuba, sobra todo oon llamar-
nos á los reformistas "malos españoles;" y 
es porquo en primer término se han hecho 
solidarios do un concepto extraviado, que 
ha imperado aquí, del que han participado 
también algunas individualidades del par-
tido autonomista,—además délas de Unión 
Constitucional—con respecto á lo que deba 
entenderse por nación y por patriotismo, 
por España y por españolismo. Algunos 
creen que debo ser la nación ó la patria a-
qnel territorio donde se habla una sola len-
gua, se profeaa una misma religión y unas 
mismas creencias; dónde uo hay grandes 
mares ni cordilleras que dividan el territo-
rio, dónde laa condiciones geográficas y et-
nográficas constituyen realmente una igual 
totalidad. 
Y nada resulta más Inexacto, señores, no 
hay nación formada por laa solas condicio-
nes geográficas de una localidad, ni por las 
etnográficas. L a lula de Cuba, por ejomplo, 
en el sentir de esos, separada de otros te-
rritorios y particularmente de la Península, 
p ira organizarse debiora constituir una so-
la nación. Y por otro lado, para aquellos á 
quienes rae referí prinioro,el espíritu do na 
oloa consiste on aquella ley de utilidad 
Benthiana de que el pez verderaraeute 
grande venga á tragarse al chico. 
Y nada do eato es cierto. Los raáa bellos 
párrafos acerca de esta materia son los que 
se han escrito por ol gran patriota italiano, 
y precieamente en la ocasión solemne, en 
quo aquella Península, dividida siempre en 
divirsos estados, vino á unirse en una sola 
Idea, soltando aquel sudarlo de muerte que 
la tenía envuelta hasta entoncea. Deoía 
Mancinl, en 1851: "Nó, no son loa lagos, ni 
los ríos, ni laa religiones, ni las costumbres 
lo que forma una nación; es la asociación 
de per-onas qu ) van á reaiizar Mónticoa fi-
nca, idénticos propósitos; poro quo van á 
realizarlo dentro de un orden do libertad y 
progreso; dentro de lo racional y libro, don-
tro de un perfecto estado do derecho y de 
justicia." Por eso, allí dónde la libertad se 
monoapreeie, y lajusticla no reine; dónde 
la injuaticia sea la que so erija en trono, allí 
no puode haber nación, porque la injuaticia 
dividirá á IOÍ pueblos con muchi máa fuer-
za que los mares, que los ríos, quo las re-
ligiones y que las razas. (Aplausos.) 
La otra censura que nos han dirigido álos 
reforraiatas ha partido directamente de loa 
aaeuacds de la Unión Constitucional, y pro-
guntan: ¿No es verdad quo estos señores 
reformistas caminan hacia ¡a independen 
ola del país, [oada monos que esto dicen] 
puesto quo so han efectuado unas elocciono» 
y¡<je han unido á los autonomlatas? 
Y yo no rae explico por quó se razona 
con un criterio tan eatrecho; porque ejem-
ploa hay no solamente en la vida de loa 
partidoa políticos sino en todoa loa sucesos 
que han ocurrido en la hiatoria, para doraos 
trar que en todos los tiempos ha habido 
alianzas de elementos desafines, cuando te 
ha tratado de destruir algo pernicioso, aque-
llo que nos perjudica á todos. Cuando la 
reforma prot6stanto,.86 levantaba en Ale-
mania, sostenida por aquellos príncipes, y 
particnlarmente por loa príncipes HM n̂ea, 
se verá al gran Solimán, el emperador do 
los turcos, á quien rauy poco Importaban 
las libertades, porque siempre esa raza ha 
sido un ejemplo de absolutismo y despotis-
mo, se lo veía, repito unirse á los protoa-
tantca y combatir al emperador Carlos I do 
España y V de Alemania. 
Y sin embargo, Solimán y Mauricio de 
Sajonia, sin volverse á ocupar uno do otro, 
realizaron cada uno su misión en su respec-
tivos estados. También en España tene-
mos un ejemplo muy reciento. Cuando la 
guerra do la independencia española, cuan-
do el gran Bonaparte vino á encontrar su 
derrota en nuestro suelo, entonces vimos 
unirse á nosotros la Inglaterra, aquella na-
ción quo había sido el origen del destrozo 
de la escuadra llamada la invencible en 
tiempos de Felipe II; quo porteriorraoute 
había venido á sostener guerra con España, 
en loe tiempos de Felipe V, de Carlos I I I y 
Carlos IV, de cuyas fechas queda en la isla 
de Cuba el recuerdo de la toma de la Ha-
bana. Pues aquella nacióa vino á aliarse 
con nosotros contra el gran monatruo, por-
que en aquellos momentos los Ingleses nos 
beneficiaban ellos también. 
La alianza con loa autonomistas en esos 
momenton en nombre de un interós común 
para combatir contra la desatontada intran-
sigencia de nuestros adversarios que habían 
formado una fuerza ficticia al amparo del 
favor del poder, quo contaba con un ceneo 
electoral inexacto, y quo con una aparente 
mayoría legal venía á luchar contra noso-
tros on los comicios. 
Esa es la causa de nuestra alianza en a-
quel momento, como puedo ocurrir en otros 
que advengan, por causas puramente acci-
dentales, sin abdicaciones, sin abandonar 
nuestros ideales y la defensa de nuestras 
docrinas. (Muy bien: aplausos.) 
Yo pienso, señores, que muy pronto, pero 
muy prontô  llegará la hora en que el par-
tido reformista agregue otras fuerzas á los 
importantísimos elementos con que cuenta 
en la isla do Cuba, los pocos que hoy restan 
dentro del partido de Unión Constitucional, 
es indudable que á nosotros han de venir; 
porque indudable es también que en no muy 
lejana fecha el partido de Unión Constitu-
cional ha de desaparecer do la escena po-
lítica de este país. Otros elementos que 
hasta ahora han permanecido indiferontos 
porque no podían eatisfacerles las teorías 
da los partidos políticos que aquí existían, 
porque esas teorías únicamente se basaban 
ea el sentimiento y no se basaban en ideal 
objetivo alguno, se sumarán á nosotros, 
porque comprenden nuestro leal propósito 
y nuestra honrada intención on esta obra 
fructífera de paz, progreso y beneficio para 
toda la isla de Cuba. (Aplausos). 
Los viejos, como decía antes, los de edad 
avanzada, quo hay en el partido de Unión 
Constitucional—yo no les deseo mal ninguno 
—desgraciadamente les llegará una hora 
ea que pasarán del ser al no ser; por con-
siguiente ya no podemos contar aquí con 
ellos. (Risas). 
Los de buena fe, tengo la seguridad de 
que tan pronto como penetren en su espíri-
tu las honradas convicciones nuestras, ven-
drán á aumentar las huestes reformistas. 
En cuanto á los demás que quedan en esa 
agrupación, los que se inspiran en sus par-
ticulares intereses; esos, que no vengan, 
que no vengan nunca; que se queden allá, 
solos solos! (Aplausos). 
Supongo que desearíais saber, señores, 
cuando va á morir ese partido, y la verdad 
ea que esto no sería muy difícil do contestar 
dada vuestra actitud y vuestro entusiasmo. 
Como no entra on mi ánimo mortificar al 
adversario, no quiero entraren pormenores 
que so refieran á ia situación aetual de di» 
oho Partido; pero habréis podido notar que 
las personas amantes del país se separan 
de esa agrupación política, Indicando esto 
que se acerca para ellos un desenlace fatal. 
Pero ¿cuándo llegará? Eso me es á mí im-
posible determinarlo. ¿Quién podría fljar el 
raoraento preciso on que las sombras de ia 
noche reemplazan á la luz del día? Pero sí 
puedo afirmar, quo ha de ser muy pronto; 
repitiendo porque para ello es pertlnonto 
nna frase del gran escritor, Villiaumé 
"Cuando la fruta está madura caerá á im-
pulso de la más suave brisa, aun cuando 
hasta entonces haya resistido los embates 
do la tempestad." (Aplausos repetidos. A l -
gunos señores felicitan al orador.) 
Diracurso del Sr . R o d r í g u e z 
(D. Laureano.) 
El S R RODRÍGUEZ (D. Laureano). Señores 
y señoras: Yo no soy orador, y por esta 
misma circunstancia, al pretender dirigiros 
la palabra, cometo una temeridad que casi 
raya on locura; pero como los grandes era 
peños Imponen á aquellos que pretenden 
rc-iiizarlos, no solamente fó, deslnteróa, 
lealtad y perseverancia, sino quo exigen 
ítiaibién abnegación y sacrificios, nn sacri-
ficio sin duda, y grande, es el quo voy á 
imponerme on aras de un deber político pa-
'r quo mo escuchéis con benevolencia, por 
u ia que he do ser muy breve. 
•Si ertiiea, difícil, y embarazosa es la si-
t*.ción en que mo encuentro por las gran-
de a dificultados conque he do tropeaar para 
p( dor desenvolver una idea quo responda 
íl a esperanza de Vuelta Abajo, y al acto 
gr radioso que se realiza aqui, profundísima 
ejé sin duda, la emoción que experimenta 
ánimo ante el espectáculo magnífico que 
pi asenta esta sala, al ver congregados en 
o'1 , á todos los elementos reformistas, y á 
aquellos quo acaban de constituir difiniti-
vaiaento el Comité Regional, organismo 
qu-j ha de sor para 1 o futuro la legítima 
re presentación, el vocero que ha de llevar 
ha"ta laa gradas del trono, ó hasta los al-
to' [íodorea de la nación, nuestraa legíti-
raua esperanzas, nuestras aíplraciones po-
lutas, nuestras ambiciones patrióticas y 
las- necesidades de vuestros graudes intere-
SOE, hasta hoy preteridoa por aquellos que 
m aopoiizaroa en tanto tiempo la represeu-
ta< /m do esta provincia, uo porquo voso-
tre i ee la hayáis otorgado por expontánea 
a i x.sceDcia, sino porque se la han tomado 
á titulo de un derecho que fundaron en la 
crceucia do que elloa eran solamente los 
que tenían la fo y el verdadero sentimiento 
lo ka nacionalidad. A todos, pues, os saludo 
y p 'cito con la más profunda emoción de mi 
alma por ol acto trascendental que habéis 
reaüzado reivindicando vuestra personali-
dad en el concierto político do la isla de 
Cuba. (Aplausos). 
rifíciles y angustiosos son los momentos 
pomne e^ta isla atraviesa; pavorosos los 
pp.'üiomas quo se cioruen sobro olla y sobro 
ios'caalea han de fijar su atención todos los 
quf se preocupen de loa intereses de este 
ti girón de la América, do este peda-
zo d¿ la nación española, de esta joya ri-
quMi'iia que la nación conserva como tes-
IÍMOJÍO de su grandeza, pero que, sin ora-
baffjO) está araenuzada do un porvenir in-
cie.'ro. 
Cuba fértil, con sá,via raás poderosa quo 
nlnjuaode loa paiaea que cubren el he-
mi ¿tiiio, se vé hoy ara-mazada do una cri-
áis tan pavorosa que uo parece sino quo 
vaa á desquiciarse las bases de la riqueza 
quo la hicieran tan codiciada. 
Señores, eata provincia tiene una produc-
ción casi única, la del tabaco, y por una 
desgracia fatal ee halla hoy combatida do 
tul suerte, quo esa rama importantísima do 
la producción de la Isla de Cuba parece des-
liuada á perecer juntamente con la gran 
laAilStitía que multiplica su valor do un rao-
du notable. 
Los malea q. e experimenta no son del 
mumoato, no son de hoy; datan de más le-
j»*; vienen do la focha en que los presu-
pacstoa se saldan con déficit; desde quo los 
grandes iroputstos superiores, á las fuerzas 
contribnlivas del paía pesan sobre nosotros 
obligándonos á soportar una carga que ex 
code eu mái de 10 millones do pesos por in-
uroses y pago de la deuda: vienen desde quo 
loa gastos del presupuesto superan a! prc-
dactu do nuestro trabajo, y comonoteno-
rnoa reservas raotálicas, ai primer asomo de 
aoá cmiH nos encontramos inmediatamen-
te al borde de un precipicio. 
Provienen también de que los represen-
tantos que el país ha mandado á laa Cortes 
do la Nación para que eigniücaaen á los 
Poderes Públicos ol régimen adecuado á 
nuestras necesidades, ó para apoyar las le-
yes que eran indispensables para salvar 
auestrai difieultade?, ua han querido, no 
han sabido, ó no han podido unirse en apre-
tado haz para impedir con su voto la apro-
bación do otros procedimientos que han 
venido á convertir este país en tierra de 
explotación, no en beneficio de los inlereees 
generales de esta Isla ó do la nacióu espa-
ñola, sino para provecho de unos cuantos, 
eu quienes el patriotismo es simplemente 
su propio interés. Ya cojipreudorda seño-
res, que mo refiero á la ley do relaciones 
coraorcialea. E l año 1882 se han dictado dos 
famosas leyes: la del 30 de junio, por la cual 
sa disponía que lodos loa productos de este 
país entraseo libre de derecho en la Peuiu-
«ula, dentro do un plazo de 10 años, ó excep-
cióndel tabaco, y aquí empieza el vía crucis 
del tabaco, y la otra ley, que compensaba 
á esta, la dol 20 de julio del mismo año, que 
«i) otro piazu de 10 añoa, diaponía que en-
traran en esto país, libres de todo gravámen, 
IOÍ productos peninsulares. 
Eata aspiración, señores, era patriótica, 
si ee hubiera realizado, á pesar do nacer la 
primera ley tan tíefectuosaé injusta, dosdo el 
momento on que so exceptuaba el tabaco, 
nuestro aegundo producto que representa 
casi tanto valor como el azúcar; poro así y 
todo, dicho régimen, si se hubiera cumpli-
do, habría satisfecho una aspiración que 
podría modificarse; pero los representantes 
do esto país, que han visto impasibles como 
so mixtificaba la ley de 30 de junio que 
autorizaba la libre entrada de nuestros pro-
ductos en España libres de derechos, excep-
ptuaba al tabaco, al cual so lo imponían 
crcddí&imos derechos, tan crecidos que casi 
representan una cuarta parto de su valor, 
nada hicieron para aminorar aquel grava-
meo. Al azúcar, libre también de derechos 
arancelarios, se le imponían derechos do 
consumo y otros do tal importancia, que no 
solamente resultan cinco 6 seis veces mayo-
res que los que pagan loa similares de la 
Península, sino que permiten, para ver-
güenza nacional, que Francia y Alemania 
importen en la Península 250 mil tonelada* 
de azúcar de remolacha. 
Mis tarde también se prohibió la impor-
tación de alcoholes y aguardientes, produc-
to industrial derivado del azucarero, y do 
esto modo mixtificando la ley de 30 de junio 
de 1882, hemos llegado hasta las dificulta-
des con que se tropieza para que el cacao y 
el cafó entren allá, trámites de tal suerte 
exigentes que sería preciso, á poco de ex-
tremarlos, poner un marchamo en cada 
grano para acreditar la ^procedencia do la 
isla de Cuba. 
Pues bien, nuestros representantes que ee 
han ocupado tan poco de nuestros intereses, 
pudiendo impedir con su voto ia mixtifica-
ción de la ley citada, han consentido que 
nuestros productos quedasen sujetos á unos 
mpuestos que los colocan en condición de 
inferioridad con relación á los de la Penín-
sula: en medidas altamente Injustas, tanto 
más irritantes, cuanto que vienen á consti-
tuir un monopolio que se ejerce por eepa-
ñoles contra españoles. (Aplausos.) 
Decía, señores, que al mixtificarse la ley 
de 30 de junio de 1882, por la queso permi-
tía la libre importación en la Península de 
todaa las producciones de esta Isla, menos 
el tabaco, allí empezaba su via ermis: si-
gámoslo al Calvario. 
En ol año 1890, cuando McKinley modi-
ficaba la ley arancelaria de los Estados 
Unidos, do tal suerte quo se cerraba por 
completo aquel morcado á la grande indus-
tria tabacalera que sostiene á más de 00,000 
habitantea de este país, y cuyo trabajo re-
presentaba diariamente más de 150 pesos, 
que repart an entro los obreros cuando la 
iadostria estaba en su mayor grado de es-
plendor. La Unióa de Fabricantes, dejó oir 
su voz enérgloa, pero respetuosa, que dirijió 
al Gobierno llamando su atención hacia 
aquella amenaza que so le venía encima, y 
¿sabéis, señores, lo que contestó á aquellas 
quejas uno do los representantes di Vuelta 
Abajo? Quo si la tripa no tenía val oí en los 
Estados Unidos, quo sombrarais capa. (Bi-
sas y aplausos.) 
Esto ea lo más monstruoso quo podía ha-
beros dicho un diputado, que, siendo por 
otra parto culto é ilustrado, que creía hay 
semilla de tabaco de capa y semilla para 
tabaco do tripa. (Aplausos). 
La agitaelón que se produjo on la isla de 
Cuba por consecuencia de la reforma aran-
celaria en los Estados Unidos efectuada por 
Mckinley, produjo, como era consiguiente, 
un gran movimiento entro todos los elemen-
tos, no solamente del tabaco, sino entro loa 
comerciales y agrícolao, por lo quo porjudl 
caba á la gran industria del azúcar. 
Respecto del tabaco había una circuns-
tancia gravísima: y era que aquella ley 
McKinley había sido modificada por una 
enmienda del senador Aldrlh, en virtud de 
la cual ee establecía un sistema de reclpro 
cldad por el cual, los que se somotleran á él 
obtendrían sus beneficios do la ley; pero ol 
tabaco quedaba excluido de aquella en-
mienda y esto constituía la segunda calda 
del tabaco. 
Aquella agitación cubana llamó tan po-
derosamente la atención del gobierno, que 
pidió al de esta isla quo lo enviase coraisio 
nados de todas las corporaciones para quo 
fueran á informarlo respecto del sistema 
comercial que eato país solicitaba para sal 
var sus interesee. Y allá fueron las comisio 
nes llenos de fe, liónos de entusiasmo, pre-
cisamente en momentos eu que podían jugar 
su propia vida, puesto que salieron en pleno 
invierno, abandonando sus intereses y fami-
lias; pero les alentaba la esperanza de que 
su información leal, honrada, y con desinte 
rés practicada, había do llevar al ánimo del 
gobierno la convicción necesaria para traer 
á esta isla las medidas salvadoras que la 
opinión demandaba, á fin salir de aquellas 
dudas ó incertldumbre sombría. Los co 
misionados, señores, le dijeron al gobierno, 
entre otras cosas: "es do necesidad concer 
tar algo oon loa Estados Unidos para que 
nuestro azúcar entre allí libre de derechos, 
procediendo á una reforma arancelarla, mo-
dificando de tal suerte nuestras tarifas que 
loa americanos entendieran que por dicha 
reforma so les concedía la reciprocidad quo 
deseaban, reservando toda concesión espe-
cial á los productos de los Estados Unidos, 
para coacertar con ellos nn tratado quo 
otorgase beneficios excluaivaraonte para el 
tabaco. Notadlo bien: no ee le ha pedido al 
gobierno un tratado para que favoreciese la 
industria dol azúcar: so le pidió simpleraon-
te una reforma arancelaria amplia que, 
otorgando á la vez á los productos penin-
sulares una moderada protección, no inte-
rrumpióse nuestras relacionea con laa demás 
naciones y pudiera competir con las mer-
cancías similares extranjeras, no haciendo 
á los Estados Unidos ninguna concesión es-
pecial, para reservarlas todas en favor del 
tabaco, que no estaba comprendido en la 
reciprocidad ideada por Aldrich. 
Poro en voz de seguir el gobierno estos 
consejos, hizo un tratado en el cual se le 
concedieron á los Estados Unidos todas las 
ventajas que solicitaron para artículos quo 
aquí no tenían competencia de ninguna es-
pecio, graváronco bis procedencias de otros 
palsea cnoi meraente y de este modo aumen 
taudo las importaciones de la península, sin 
adeudar nada, fué cerrándose nuestro puer-
to á productos do las demás naciones, y po-
co á poco producióndoso uua enorme baja 
en la renta de Aduanas, quo obligó al re-
cargo y creación do otros impuestos y uno 
(' i ellos para el tabaco. 
España también tenía tratados vigentes 
oon la República Argentina, en los cuales 
se consignaba la cláusula de la nación más 
favorecida. Es decir, que la República Ar-
gentina no podía hacer alguna concesión á 
nación extranjera quo no tuviese España 
derecho para considerarla como suya. 
Grandísima importancia tenía aquel mer-
cado para nuestro tabaco, puesto quo con-
sumía calidades muy superiores y en gran 
cantidad. Cuando la situación financiera 
de aquol país so agravó, convínolo recargar 
les derechos al tabaco; poro on vez do tra-
tarnos á nosotros como trataba al tabaco 
del Brasil, del Perú y otras repúblicas, au-
mentaron en mayor proporción los dorechos 
dol tabaco de Cuba, cerrándonos aquellos 
mercados, y esta fué la torcera caída dol 
tabaco. Tercera dificultad quo los elemen-
tos directores do esta provincia no trataron 
de obviar, supuesto que, teniendo España 
vigente ol tratado de amistad y comercio 
con aquella república, y estando obligada á 
tratarnos do la miama manera quo al Bra-
sil, al Perú y otras repúblicíjs, recargó 
nuestro producto con deruihos superiores 
á los Birailaros do aquellas procodonclas. 
SI so han hecho gestiones para mejorar la 
situación de nuestra industria, uo lo sabe 
mos; tal vez se hicieron para favorecer loa 
Intereses do los productores peninsulares, 
con perjuicio de los nuestros, obligándonos 
á consumir el tasajo á un precio raás eleva-
do dol que debía detener. 
El partido reformista, que ve ol estado 
de la producción do Vuelta-Abajo, que 
siente esta necesidad, que observa la situa-
ción angustiosa de la provincia de Pinar 
del Rio, no ha podido menos que preocu-
parse do olla, teniéndola en estudio una co-
misión corupetente para informar al gobior-
iiO y pedirle medidas salvadoras; probable-
mente, hará muy pronto eata gestión, los 
elementos quo la compouen, recojan todos 
los informes quo son necosrrios para ol me-
jor éxito que demanda ese importante 
asunto. 
El partido reformista doaoa, porquo os 
una aspiración legítima, patriótica y nacio-
nal, llegur al cabotaje con ¡a madre patria; 
pero lo desea en términos que los produc-
tos todos, inclueo el tabaco, do la Isla do 
Cuba, sean tratados en España de la raisina 
suerte que son tratados en Cuba los pro-
ductos de aquella parte de la nación. No 
podemos consentir que sean tratados do 
otro modo, porquo somos españoles, porque 
Cuba es uua parte integrante de la misma 
patria, y obligada á todos los deberos, aspi-
ra á todos los derechos que nos otorga la 
Constitución, la razón y la justicia y para 
quo se nos do y trate como á las domás pro-
vincias españolas. (Aplausos.) 
Pero mientras los tabacos do Cuba no 
sean importados libros de impuestos en la 
Península; mientras no los permitan vender 
libremente pagando siquiera los crecidos de-
rechos que satisfacen: mientras no tengamos 
el consuelo, el consuelo triste, de que los 
elementos preponderantes de la Nación le-
vanten su voz ante los Poderes Públicos y 
le digan: "Dicta medidas salvadoras para 
la Isla de Cuba, para Impedir la ruina con 
que ol tabaco ostá amenazado," nosotros te-
nomos que pedir la derogación do la Ley de 
Relaciones Comerciales, que nos impone de 
modo vejaminoso un tributo, no en be-
neficio de la Patria, si no en beneficio de 
varios explotadores; un tributo que viene 
aumentando el costo do nuestra vida; un tri-
buto que viene á dificultar nuestras relacio-
nes con el mundo comercial; un tributo, en 
fin, que esteriliza nuestras energías y que va 
socobando las bases en quo descansa la ri-
queza do este país. 
Mientras los azucares de Cuba no adeu-
den en la Península á su entrada tanto co-
mo satisfacen por consumo los azucares que 
se producen allí. Mientras no veamos quo 
desaparecen las dificultades que nos impi-
den importar las dos mil toneladas de azú-
car que se consumen en la Península y que 
le suministran Francia y Alemania, en azú-
car de remolacha, que os la terrible enemi-
ga do nuestra caña, nosotros seguireracs 
pidiendo que se derogue la Ley de Relacio-
nes porquo no podemos consentir que se 
mantenga esa injusticia. 
E l tabaco á pesar de ser producto tan 
privilegiado, por lo monos el que se predu-
ce en determinados lugares de la Vuelta 
Abajo, á pesar de eso, se ve portergado do 
todos los mercados. En los Estados Unidos, 
aun en la última reforma que se intenta es-
tablecer, se le castiga con derechos crecidos; 
Alemania y demás naciones Europeas le 
man tienen los conocidos ó los aumentan. Es-
paña lo tiene proscrito por el monopolio de 
la Tabacalera, y aquí en donde hay quie-
nes están interesados en que esa situación 
continúe porque so explota, también hay 
enemigos de la Provincia de Pinar del Rio. 
Nosotros uo podemos alentar la esperan-
za de que esa situación haya do modificar-
se, si todos, unidos y compactos, no trata-
raes do salvarnos. Es preciso, pues, que 
todos los quo producen aquí, los que traba-
jan, y los quo sienten su conciencia honrada, 
de buena fó vengan á nosotros para ayunar-
nos á salvar los intereses de este país. Afor-
tunadamente contamos para esta obra con 
loa dones que la naturaleza prodigó á este 
país, con la lealtad y la conformidad do 
todos los que vivimos aquí, hayan nacido 
allá ó hayan nacido aquí, para concertar 
los medloa que puedan mejorar nuestra si-
tuación económica, comprometida de una 
manera alarmante y amenazadora. (Aplau-
sos). 
Es preciso que nos inspiremos todos en 
un solo pensamiento para que cuando ten-
gamos necesidad de hacer nuevas elecciones 
do diputados á Cortes, vayan todos inspi-
rados en un solo criterio y unidos realicen 
aquellas manifestaciones hechas á los Co-
misionados do la Isla do Cuba por ol Sr. 
Cánovas del Castillo: "Cuando todos los 
diputados de la isla de Cuba vengan aquí 
unidos con eolueioues concretas y determi-
nadas y las manifiesten de igual modo, el 
gobierno de España no tendrá más reme-
dio que satisfacerlas." 
De suerte que es preciso aprovechar el 
consejo dol emlueuto estadista, que pono en 
nuestras manos el medio do labrar nuestra 
propia felicidad. 
Señorea, me siento fatigado; perdiendo 
por momento la voz á consecuencia do una 
afección catarral, voy á terminar; poro antes 
debo afirmar quo todo lo aquí realizado esto 
día; quo todas las ideas que el partido Re-
formista sostiene en su programa, han de 
cumplirse, sierapre que perraanozcamos uni-
dos en la defensa de nuestros propios inte 
roses, felicitando do nuevo á todos loa que 
han venido á representar los comités de la 
provincia para realizar el acto quo ha teni-
do lugar en el día de hoy constituyendo de-
finitivamente ol Comité Regional que ha do 
representar la Reglón de Pinar del Rio en 
el concierto político do laa demás provin-
ci ia do Cuba. (Aplausos repetidos. Á'i ora-
dor es felicitado.) 
Diacurao del Sr . Moral . 
Señorea Delegados: Al dirigirme por pri-
mera vez á esto público ilustrado, lo hago, 
esperanzado sólo on la bonevolenola de 
vuestro juicio, que sólo así rao atrevería yo 
á hacor uso do la palabra. 
E l deber que mo he Impuesto de represen-
tar on esto momento á los delegados do la 
provincia de Pinar del Rio, es superior á 
raía fuerzas, pues por raás oafuerzoa que 
haga no podré verme libro do la omoclón 
que on ostos momentos embarga mi ánimo. 
No emitiré conceptos nuevos ni cosa que 
vosotros no sopáis; lo quo hau dicho los ora-
doras que me han precedido y lo quo so ha 
declarado por cuantos ostentan la represen-
tación de nuestro partido, todo lo sabéis. 
Por consiguiente, poco puedo decir quo doa-
conoscaiz. 
Si se hubiera invitado á esta asamblea 
para deliberar sobre las Intransigénciasque 
son patriraonio exclusivo de la fracción apo-
llldada do Unión Constitucional, estoy se-
uro quo pocos hubieran concurrido á ella; 
poro coran eata Asamblea tiene por objeto 
afianzar la unidad y disciplina quo debo 
exlatir en los comltóa localea, para podor 
resolver los problemas quo se dejan sentir 
dentro de la provincia, la distancia y laa 
malas comunicaciones, no han sido óbice 
para quo todos hayamos concurrido á la 
cita. 
Tiene para mí, señores, tanta importan-
cia el acto quo se eatá realizando, que á no 
dudarlo pasará á la historia, por tratarse do 
un hecho que formará ópoca on la vida de 
esto pueblo y por coincidir, por feliz con-
juato do circunstancias, con el silbido do la 
locomotora, que por primera voz eatá pró-
ximo á eacucharae en eata capital. Uno y 
otro sucoso ae han retardado entre nosotros, 
puro ea tal el poder humano y la fuerza de 
a civilización, que no hay quien pueda im-
pedir ror mucho tiempo el advenimiento del 
progreso quo eleva á la humanidad, ha-
ciéndola igual anto bs coetumbres, anto la 
ley, anto el derecho, y ante el Creador do 
das las cosas. (Aplausos.) 
Y he de ocuparrao con preferencia, do la 
oposición quo han venido haciendo y hacen 
á laa reformas dol señor Maura, los quo o-
cupan las Diputacipnes provlucíalos. Yo rae 
explico quo dentro de la atmósfera de estas 
formaa so abracen esos diputados á los 
constitucionales intransiganteB; y digo In-
tiaiiHigentos, Be&orés, porquo dentro del 
grupo de Unión Couatiaucional existen per-
aonaa que no lo son—porque al fiu estos re-
pieaontan una idea y un mótodo que do-
fiondo sus interoaos y nosotros los reforrala-
t ia ropresentamoa otra idea y otra raótodo: 
ellos representan prlvilogíoa personales, y 
noaotroa combatimos esos privilegios: ellos 
reproaontan laa concesiones de privilegios y 
nosotros la herencia por igual; ellos repre-
sontan la conaervaclón de procedimientos 
antiguos y nosotros rechazamos tau abomi-
nables procodimiontos: ellos las pasiones 
losbordadas; y nosotros la prudencia y la 
templanza. Estaos la síntesis, de lo quo 
rospectlvamonto defienden ol partido de 
Unión Constitucional y el Partido Refor-
mista. 
Pues bien: quienes sitven á la patria por 
mezquinos Intereses dol momento; quienes 
sacrifican el porvenir de sus hijos y ol pro-
greso de esto país por satisfacer bastardas 
miras, no deben poner en sua labios el nam-
bro augusto de la patria; que solo pueden 
invocar dignamente las hombrea quo pro-
penden al bienestar de sus conciudadanos, 
y al desarrollo de las Ideas do la libertad, 
ilo derecho y de igualdad. (Aplausos.) 
Si noaotroa loa reformiataa hubiéramoa 
desde luego empezado por establecer la di-
visión quo desde antea de crearao el partido 
io ünión Couatitucional existía entre loa 
habitantes de osta tierra, no tendría razón 
de ser el Partido Reformista. Pero como 
por el contrario, lejos do esto hemos procu-
rado la unidad que debe existir entro todos 
para quo en ol concierto dol progreso vayan 
encontrando solución los problemas quo se 
plantean para el bioneatar do este país, 
hemos alcanzado ya que en el poco tiempo 
qno cuenta de constlqtlda nuestra agrupa-
ción pueda contar con un núiaero de afilia-
dos que jamás ha obtenido ningún otro 
partido en Cuba. 
Cuando los hombroB defienden grandes 
principios impulsados por legítimos móviles 
ea natural que obtengan resultados satlsfac -
torios. 
Si por el contrario, como han dicho los 
que me han precedido en el uso de la pala-
bra, fuéramos Impulsados por un mal enten-
dido patriotismo, pronto invadiría el ma-
rasmo á nuestras filas; y esto es lo que de-
bemos evitar con gran cuidado, á fin de 
que, prosiguiendo como hasta aquí so des-
envuelva la marcha de nuestro partido de 
un modo fácil, y logremos ver realizadas 
nuestras nobles aspiraciones y definitiva-
mente arraigada en las conciencias y en la 
realidad la idea do quo cubanos y peninsu-
larea son españoles ó Iguales en el disfruto 
del derecho y do la libertad y do la protec-
ción de la madre patria. 
Cuando en un partido entra la discordia, 
sus frutos son malditos como hijos de la 
misma discordia. 
Yo siento, señores, tener que verter frases 
que puedan no agradar al partido de Unión 
Constitucional; poro como es indispensable 
hablar de una Idea política, tener quo hacer 
declaraciones sin las cuales no se pueden 
desenvolver los principios, no les extrañe á 
las pocas personalidades de ese partido que 
se hallan proeentos el oir algo que les pa-
rezca un tanto duro. Mi ánimo ostá muy le-
jos do querer ofender á nadie por ideas que 
lealmente defiende, porque las Juzgan bue-
nas para el bien del país; pero entiéndase, 
también, que aquí hemos venido á defender 
el principio do la reforma, quo ea necesaria 
al país, para el desarrollo do sus interesos 
generales, y quo á ese interós hemos do su 
bordiñarlo todo. 
Yo no comprendo cómo un partido que se 
compone en casi su totalidad de inmigran-
tes de nuestras provincias peninsularea, de 
los cuales muchos han constituido aquí fa-
milia, y adquirido aquí fortuna, posición, 
títulos y honores con los que nunca soñaron, 
conspiren contra loa derechos de sus hijos, 
y atonten á la felicidad de este suelo. 
Los quo así piensan, los que de esa ma-
nera traducen las afecciones, siempre tier-
nas, siempre cariñosa de la familia, de los 
hijos y de la esposa; contraen grave res-
ponsabilidad con su conciencia y con eu 
patria. 
E l partido reformisma combate con toda 
su fuerza ese erróneo sentido de la política 
daña tanto como al progreso y á la folici • 
dad del país, á la justificación de la Metró-
poli. 
¡Ojalá quo el amor á la patria graba-
do en el frontisficio reformista no se enti-
bie ni se apague jamás! ¡Ojalá que tampo-
co se entibie ese amor, en las mutuas rela-
ciones quo unen con tan estrechos lazos á 
peninsuiaros y cubanos; como todos esta 
noche so han estrochado y se eatrocharán 
aún máa con el tiempo, que resolverá que 
aquí no debo babor elementos contrarios; 
([jo no ha de haber más que un elemento: 
el elemento eapañol. (Aplausos.) 
SI para el Duquo do la Torre era el ideal 
el que on Eapaña no existieran más que dos 
partidos: el que resumiese todos los inte-
reaes conservadores, y el de la Izquierda, 
quo rosumiora todos los intereses liberales 
y progresivos llegando por loa medios lega-
leaáqae no quedara un solo republicano 
para acabar con la revolución y los revoln-
cionarioa, yo desearía para Cuba, dado el 
carácter levantisco de nuestra raza, que no 
quedará más que el partido reformisma, el 
cual toniondo á su derecha á loa que se 11a-
mao constitucionalos, y atrayendo por la 
izquierda á los autonomistas todos, reali-
zaran las reformas de que está necesitado 
el país y acabara para siempre con los rece-
los y suspicacias quo envenenan nuestra 
atmósfera social. 
Señoraa, vosotras, que habéis venido á 
realzar el cuadro que se presenta á nuestra 
vista; vosotras que liabóis venido á disfru-
tar dol progreso que so deja sentir en Cuba, 
no olvidóla loa lazoa quo os unon á los que 
aq^í venimos, y quo por vuestras venas cir-
cula la sangro española; no os olvidéis de 
inculcar en vuestros hijos que su patria es 
España; quo si esto no lo olvidáis, como yo 
lo espero, siempre tendréis la convicción ín-
tima do que aquí terminarán las distinciones 
basadas on el nacimionto y BÓIO existirán 
horraanoa cobijados todos bajo el pabellón 
glorioso de una patria común. [Aplausos.] 
Señorea de la comisión: Vosotros que ha-
béis venido á desempeñar un cargo de los 
más honrosos; vosotros que habéis venido á 
impulsar el movimiento de progreso que se 
deja sentir entre ostoa habitantes; vosotros, 
que habéis venido á borrar para siempre el 
nombre do Continente negro con que so mo-
tejaba á la Vuelta Abajo, no olvidéis, y en 
esto croo traducir los deseos do los habitan-
tos do Pinar del Rio, á este pueblo, al que 
dejáis eterno, imperocodero recuerdo de 
vuestro civismo y desinterés; y ese recuerdo 
yo os ruego que no so aparte tampoco de 
vuostro corazón, para que no sea esta la 
última vez que tengamos el gusto de veros 
entre nosotros. [Aplausos repetidos.] 
Después el señor Vivos, tras brevísimas 
frasea en elogio del señor Maura, leyó las 
décimas quo publicamos on la edición de la 
tardo del martes último, y os reemplazado 
on la tribuna por 
E l s e ñ o r Mora les . 
El S R MORA.LKS (D. A L F I Í S D O M A R T Í Í T ) : 
(El orador es saludado con aplausos y acla-
maciones al aparecer en la tribuna.) Me pro-
ponía esta noche pronunciar un discurso; 
discurso por la extensión, nunca por el plan 
ni el contanido; poro una dolencia, como to-
daa inoportuna y mortificante, mo impide 
hacerlo, por lo cual solamente diré algunas 
palabras. 
Calificábaao á esta provincia do inmóvil 
y dormida, porquo al paiocer resistía á la 
acción dol derecho y á la acción del progre-
so. Poro ha bantado el ánimo de unos cuan-
tos hombres do buena voluntad, para que 
esta provincia ofrezca el oepectáculoque es-
tamos contemplando todos desdo el momento 
en que vlnimoB á Pinar del Rio; espectáculo 
con ol cual so pono do manifiesto no sola-
mente la pujanza de los reformistas sino el 
ontusiasmo de cata población. (Aplausos.) 
Señores, hay otro motivo para que yo crea 
ou el espíritu y dociaióu do esta provincia; 
y ea el eapectáoulo que ofrecen las damas 
que rao eacuchan; porque, señorea, cuando 
la mujer so identifica con loa empeños del 
hombre, cuando toma parte en las luchas de 
la política, aunquo templándolas con su dul-
zura y su bondad, se puede decir que la 
causa en quo interviene, está indefoctible-
monto ganada. (Aplausos y brepos.) 
Si rae encontrara en otra eituación de áni-
mo y con un poco raás de salud, disertaría 
acaso respecto á esto precedente de Ja mujer 
española. Pero como esto no me es posible 
ahora, ni siquiera como fundamento de mis 
palabras recordaró que mujeres gloriosas y 
horóicaa, laa mujerea españolas, como todos 
sábela, fueron las que infundieron más valor 
á los hombros para que lucharan contra 
aquol coloso del mundo, contra Napoleón, 
p r ciarlo on momentos muy tristes para la 
patria. (Aplausos.) 
Soñores, roalmonto estoy enfermo, y no 
puedo dirigiros la palabra como quisiera; 
con lo cual nada perderéis, máxime cuando 
después do mí ha do hablar mi querido ami-
go el Sr. Dolz, que definirá todo el alcance 
do eata reunión eu su discurso y hará el re-
sumen do los conceptos antes de los míos] 
emitidos. Y mo despido de vosotros, porque,] 
on puridad, señores, no puedo continuar.] 
(Aplausos y aclamaciones). 
Discurso del S r . Dolz, (D. Eduardo. ) 
Señoras y señores: si yo no estuviese aquí, 
Como on todoa los actos do la vida pública, 
soraetido á los inflexibles preceptoa de 
la disciplina; si no tuviese quo dar cumpli-
miento al mandato que be recibido, al ser de-
signado para formar parto de la reunión que 
on estoa actos había do representará la Jun-
ta Central do nuestro partido, de hacer oir 
cu esta ciudad mi voz, tíe exponer ante voso-
tros nuestros ideales y nuestras aspiracio-
nes, do Bometer á la acción de serena y se-
vera crítica las censuras que ee nos dirigen 
y los cargos que contra nosotros se formu-
lan; si todo esto no fuese para mi un deber 
para con la directiva de quo somos delega* 
dos y un compromiso para con vosotros que 
esperabais, con una benevolencia que yo nqjf 
como agradeceros lo bastante, quemi 
palabra sonase en esto recinto con ocasión , 
do los importantísimos actos que vienen; 
realizándose, yo hubiera permanecido tranlj 
quilo on mi asiento, no hubiera seguramente 
subido á esta tribuna, por creerlo per-, 
fectamente innecesario para los fines qu^ 
con la celebración de este gran meetüi¿ 
perseguimos, ó sea el de exponer con toda 
amplitud y claridad á los moradores de es-
ta comarca occidental de la Isla los propó-
sitos que informan la existencia del partldd* 
Reformista, la virtualidad de su programaj 
su significación social y política, la idea i 
que responde, su finalidad patriótica, eú-j 
vada y conciliadoru 'Aplausos.) 
Son on efecto tantos, tan distinguidos"y" 
elocuentes los oradores que me han preces 
dido en cate sitio, ocupando vuestra aten* 
clón y mereciendo vuestros entusiastas a-
plausos; de manera tan gallarda han sabido 
presentar ante vosotros el conjunto daí 
nuestros deseos, de la situación del país j % 
aus problemas políticos y económicos; con-
tanto acierto han hecho, ya usando el con,̂  
cepto severo, ya manejando los resortes po? 
derosoa de la Ironía, la censura y la crítieil 
do la conducta y los procederes de nuestron 
opositores; de manera tan magistral haa| 
señalado loa errores fundamentales que al i 
estado de cosas á que nosotros tratamos díj 
poner término nos trajeron y las enórgji 
determinaciones que nuestra noble mi" 
impono; do tal suerte se ha expuesto^ 
ha dicho todo, quo francamente, yo; 
encuentro campo libre en qua mov¿ 
recorrido como so encuentra todo ol que 
te nuestra vista se desplega; y pudlí 
aún debiera limitarme á hacer consta 
ab? a a iden- i f icacíón ooa los que dasde 1 brea mismos. Lo lógico, lo infles\blemento 
e? • a M ibuna bao hablado, m i cootormidad | lógico serla en eete ordea fle i d e á s y d e 
' afirmaciones, que una obra creada por bom 6OT\ cu?.uto ha sido objeto de sns br i l lantes 
d -c ;rao3 y m i sa t i s facc ión al ver caan uni -
dos en n&píritu y en acción, cuan convenci-
da- dfi !a jus t i f icación de nuestros propós i tos , 
c u á a Eatisfecbos del deber cumplido, esta-
mos cuartos hemos emprendido y seguimos 
esta hermosa jornada, á cuyo servicio han 
estado y e s t a r á n todos nuestros esfuerzos, 
en aras del prestigio y el nombre de 3a pa-
t r i a y la sa lvac ión de este hermoso, hospi-
talario é infortunado p a í s . (Grandes aplau-
sos.) 
Yo presencio, no en este momento solem-
ne, no esta noche, con motivo de esta i m -
ponente reun ión , sino desde el instante en 
bro t an eminente, por cerebro tan reflexivo, 
por c a ' á c t e r tan firme y elevado, por in t e l i -
gencia t an superior, por conciencia t an 
grande y t an serena, fuese firme, duradera, 
fuerte y perdurable, que si existe, como 
cierta y evidente esa ana log ía entro el ge-
nio creador y las obras creadas y son eter-
nas en el orden social y moral, como lo son 
en el a r t í s t i co y en el material, las obras do 
loa grandes, las magostuosas creacioues de 
los colosos deJ pensamiento y de la idea. 
{ U n a salva atronadora de aplausos saluda 
a l orador.) 
Pero esa af i rmación ció que el Sr. Maura 
que pisamos el te r r i tor io de esta c o r t é s y \ haya sido el autor, el fundador de nuestro 
generosa reg ión , desde que llegamos á esta j part ido, es sencillamente inexacta y su i m -
cladad, no per loa medios veloces del ferro- I p u g n a c i ó n en el terreno de los hechos do 
car r i l , que l a pas ión po l í t i ca sustrajo á i todos conocidos y de los antecedentes de 
nuestro uso, impidiendo que esa v ía r á p i d a j todos recordados, tan fácil como clara: el 
que representa el vuelo admirable de las 
ideas sirviese de locomoción al reformismo; 
opon iéndose á que el potente sonido del t i -
t á n de la mecán ica moderna sonare en 
vuestros oídos en providencial conjunción 
con el gr i to salvador de vuestro gran des-
pertar polí t ico {aplausos ruidosos); creyen-
orden de los sentimientos que nosotros alen 
tamos y de las ideas que proclamamos, era 
muy antiguo en el país , estaba desde hace 
ya mucho tiempo hondamente arraigado en 
la concioticia públ ica : era un deseo general 
vivo y resueltamente sentido por el pa í s , 
' const i tu ía la aspiración dominante en todos 
do con temeridad inconcebible qué el mons | los esp í r i tus , era la nota, d igámos lo as í , del 
t rno de la civil ización y las conquistas del j sentimiento públ ico, t an cansado de e s t é n -
progreso industr ia l , la locomotora y la l í- i les discordias, tan áv ido de paz, d é orden, 
nea férrea, han do estar t amb ién al servi 
cío de la reacción, en que ocupan lagar sa-
liente algunos de los directores de esa E m -
presa; no por los medios doi ferrocarril, d i -
go, sino por esos caminos vecinales, que sa 
extienden en su estado lastimoso como tes-
timonios vivos y fóhaciontes de la maiha 
dado, estéri l ó infructuosa dominac ión de 
de fraternidad y de concordia. {Aplausos.) 
Sólo que se necesitaba, para que surgiese 
verdaderamente potente, una grande in ic ia -
t iva , que en el pa ís tras recientes y doloro-
sos d e s e n g a ñ o s , vonía d i f icu l tándose , nna 
in ic ia t iva final y determinante, que no se 
produjo aqu í sino a l l á en el seno del Parla-
mento nacional, como por decreto p r o v i -
qumee anos (aptaíísos), he presenciado des- ! dencial , para que no fuese la obra de un 
de que llegamos á esta sufrida comarca, re 
pi to, un espectáculo tan hermoso, tan con-
solador, que tanta fe lleva a l e sp í r i t u y 
tanta robustez al án imo, que no puedo m e -
nos que dirigiros algunas frases, m á s bien 
como expresión de afecto y s impa t í a , que 
como exigencia de un daber ó una mis ión 
ya brillantemente cumplida por mis compa-
ñeros en esta memorable e r c u r s i ó n ; m á s en 
sentido de grato cambio de impresiones con 
vosotros, que no con c a r á c t e r de u n discur-
so de exposición ó de doctrina. 
Sobre esta desgraciada provincia de 
Vuelta-Abajo, antes t an rica y t an p r ó s p e 
par t ido n i el tr iunfo de ninguna parcialidad, 
sino la obra de la patr ia , una grande y ga-
nerosa j uatifioación nacional que afirmase 
aun m á s por los v ínculos formidables del 
reconocimiento y la g ra t i tud loa lazoa que 
unen á eeta hermosa t ier ra con la madre 
pa t r ia . {Entusiastas aplausos.) 
¡ Si no fuese rigurosamente cierto ¿cómo 
i h a b r í a respondido, señores , el pa ís , t an a l 
I uníaono, con t a l celeridad, con tanto entu-
siasmo y tanto calor, á esa in ic ia t iva que 
; d e s p e r t ó en Cuba una verdadera explos ión 
i do amor y agradecimiento, que ha ido cre-
i ciendo como una ola Inmensa dominándo lo 
ra , hoy tan empobrecida y tan puesta en i todo á su paso, que se levanta ya hoy como 
peligro de grandes desastres económicos , ! una m o n t a ñ a enorme y e levad ís ima , cuyas 
pesaba nna verdadera losa de plomo: oí j cumbres fe ven desde cerca y desde lejos, y 
part ido Unión Constitucional, que aun en anre la cual es Inútil y se r ía en alto grado 
sus buenos tiempos la tuvo sujeta á un ró 
gimen de inferioridad y desigualdad que e-
nervaba todas sus ene rg ías , a b a t í a todas 
sus iniciativas y la entregaba enteramente 
someitda, atada de piós y manos, á la m á s 
o m n í m o d a y famosa dominac ión que re í r i s -
t r a la historia poUtica de esto pa ís . M á s 
tarde en los ú l t imos tiempos de ese partido, 
en su segunda época, la de las responsabi-
lidades y las culpas, cuando los efectos de 
l a deecoraposic íón alcanzaban á toda la Is -
la , a q u í c.imo era natural se a c e n t u ó el a-
baso en t é rminos proditorios cuyo solo re-
cuerdo causa no ya pena, sino l eg í t ima y 
santa ind ignac ión . 
Los que estimaban esta reg ión , los que 
como nosotros m i r á b a m o s con hondo y cre-
ciente i n t e r é s su s i tuac ión y su malestar, 
s e g ú n lo demostramos llamando m á s de u-
na vez á sus puertas para advertir le las a- . 
sechanzas del peligro y seña la r l e las e x i - I 
peligrot o cerrar los cjus? 
L a opinión se hallaba preparada, estaba 
hecha, la conciencia p ú b l i c a formada, el es-
p í r i tu del pa í s expectante y ansioso: b a s t ó 
una chis: a para que la grande y salvadora 
c o m b u s t i ó n , que h a b í a de poner t é rmino á 
t)do8 los prroies y las injusticias, f.e produ 
jora; y esa chispa, sí, la hizo saltar el señor 
Maura, con mano valiente y generosa, y és-
ta es para él una gloria tan pura como le-
g í t ima , de la cual puede sentirse, y de se-
guro se sen t i rá , gallardamente orgulloso-
{Grandes aplausos.) 
¿Qué fué, señores , el movimiento izquier-
dista, que todos vosotros r eco rdá i s , en el 
que muchos de vosotros tomasteis parte, 
en el que nos a c o m p a ñ a r o n algunos de los 
que cediendo luego á la ambic ión ó al h a l a -
go, nos abandonaron para perderse en la 
conciencia públ ica? 
¿Qué fué aquel movimiento izquierdista, 
gencias del derecho y do la dignidad; los | que hasta aqu í l legó, porque algunos de los 
que como yo, por haber visto la luz en su 
seno y estar l igado por los vínculos eternos 
y firmísimos del amor á su ventura ó su i n -
fortunio, p r e s e n c i á b a m o s aquel doloroso es-
tado do cosas y a d v e r t í a m o s su inusitada y 
m o r t a l p ro longac ión , nos s e n t í a m o s seria-
mente preocupados, casi d e s e s p e r á b a m o s 
de que un movimiento regenerador so p r o -
dujera con decis ión y fuerza; s e n t í a m o s que 
el pesimismo se apoderaba de nosotros, y 
h H b i é r a m o s estimado los horizontes del por 
venir irremediablente cerrados á toda espe-
r a m a lisonjera, sino h u b i é r a m o s tenido en 
cuenta la posibi l idad racional y lóg ica de 
que del propio exceso de los males surgiere 
el remedio, de que el exagerado y temera-
rio apretar de les resortes determinara el 
rorapimi-'-nto, de que la a c u m u l a c i ó n de t an 
que aquí estamos hoy, yo entre ellos, v in i -
mos á exponer sus aspiraciones y propós i -
tos y á constituir un comité? 
¿Qué fué aquel gran movimiento sino un 
exponente del estado do la opinión y uno do 
los antecedentes que tiene la fundación del 
par t ido reformista, que debo su existencia 
n ó á la voluntad del Sr. Maura, sluo á los 
errores, á las torpezas, á la Inconcebible 
temeridad do los constitucionales, á la re-
sistencia que siempre hicieron á nuestras 
saludables y desinterezadas observaciones, 
á lo sordos que se mostraron á nuestros l ia 
mamientos para que oyesen la vez del pa ís 
y se fijasen en las inevitables seña les de los 
tiempos, para que no se suicidasen, como 
en una do sus juntas directivas les dije yo 
mismo, en la época en que luchaba porque 
t a injusticia produjere la gran explos ión del se hiciera dentro do aquel organismo lo que 
sentimiento púb l ico . ( ( rra«í?es (ip/a«5os.) 
Y eso ha sucedido, señores , porque lo 
que a q u í ha pasado de algunos meses á l a 
fecha, lo que aqu í ocurre y acontece hoy, e l 
e s p e c t á c u l o que esta r eg ión ofrece á l a con-
t e m p l a c i ó n de la Isla entera y a l aprecio y 
el aplauso del pa í s , es el resuelto y enérg ico 
despertar de un pueblo, la gran" sacudida 
de una reg ión , el decidido e m p e ñ o de re-
conquistar la personalidad perdida, y alcan-
zar la merecida cons ide rac ión , de no ser ya 
m á s feudo n i poses ión de nadie: el firme pro-
pós i to de entrar en el regalar concierto de 
ia igualdad y el derecho. [Aplausos ru ido-
sos.) 
Es este un acontecimiento que ensancha 
y fortifica el esp í r i tu , que reafirma la po-
derosa fe en la v i r tua l idad de las ideas y en 
el t r iunfo é imperio inevitables, y que per-
mi te asegurar, sin temor á que el transcurso 
det t iempo y el desenvolvimiento de los su-
cesos puedan en modo alguno desmentirnos 
en lo porvenir, quo la obra e s t á realizada, 
que la sa lvac ión se ha hecho, porque el éx i -
to es indudable, positivo y seguro, cuando 
de esta suerte sa inic ia y de esta br i l lante 
manera se busca y se persigue. {Grandes 
aplausos.) 
Se h a b í a dicho, señores , por nuestros te-
naces opositores, y con esto empiezo á re-
coger los cargos que se nos d i r igen y á re-
futar las censuras que contra nosotros se 
formulan, para i r , con ese m é t o d o , ponien-
do de manifiesto ante vosotros lo que es, lo 
que significa, lo que quiere, á que responde 
y á d ó n d e va el par t ido reformista; se ha-
b í a afirmado por nuestros adversarios, que 
el part ido reformista era mera c reac ión del 
Sr. Maura, que era una obra ar t i f ic ial y pa-
sajera, que al calor de aquel hombre púb l i -
co deb í a su existencia, que para las satis-
facciones de su amor propio h a b í a surgido; 
y que como consecuencia, que presentaban 
rigorosa ó innevitabie de todo esto, caeria 
con su presunto autor, s egu i r í a su curso co-
mo gobernante, v e n d r í a con él abajo, y da-
r í a el ú l t imo suspiro al descender el i lustre 
Consejero del departamento de Ul t r amar . 
Y o no sé, aun en el supuesto de que fue 
re cierta, que no lo es, como d e m o s t r a r é 
cumplidamente, esa paternidad quo al señor 
M a u r a se atribuye, en v i r t u d de que p r i n -
cipios de lógica, n i en q u é reglas de sano 
discurr i rse fundan al hscer esa af i rmación, 
para deducir esas consecuencias, los s eño -
res ouo forman los restos del antiguo p a r t i -
do Unióu Cons t i tuc ión .1, los que aun se re-
fugian en la obra muerta del náuf rago y des • 
tartalado buque; porque aun en el supuesto 
de que el eminente estadista hubiese creado 
con su iniciat iva fecunda y su vigorosa vo-
lun tad esta grande a g r u p a c i ó n pol í t i ca , no 
paede estimarse como motivo racional de 
BU de sapa i i c ióa , sn salida del ministerio de 
Ul t ramar {^ 'uy hien, muy bien); no basta 
que cese ¡a causa creadora para que desa-
parezca y muera lo creado, para que nosub -
sistan la ob a, los efectos: precisamente son 
contrarios á semejante absurda tesis, á m á s 
de todos los dictados rudimentarioa de la 
lógica , los mismos principios de todo el or-
den natural , que ofrecen un aspecto de cons-
tante sucesión y presentan las obras de los 
hombres sobreviviendo no ya a l c a r á c t e r 
que estos ostentaran, sino á los hom-
por su ceguedad y su culpa ha tenido que 
hacerse fuera? 
En Cuba, señores , se vino á la vida p o l í -
t ica cu condiciones verdaderamente excep-
cionales, en t é r m i n o s de indudable or igina-
l idad: pocos pueblos registran en las p á g i -
nas de su historia una a n o m a l í a como aque-
l la del repentino ingreso en la vida repre-
sentativa y la s ú b i t a cons t i tuc ión de los 
partidos pol í t icos . 
Bien dec ía m i amigo el Sr. del Campo, 
al referirse en su elocuente discurso á la 
fundac ión do nuestras colectividades pol í t i -
cas: aqu í sa crearon agrupaciones de senti-
mientos, no partidos propiamente dichos, do 
¡deas , de aspiraciones determinadas y d i -
rectamente dirigidas á realizar el bum dol 
pa í s . 
Así fué, on verdad, y yo agrego algo m á s : 
así t e n í a que sor, no p o d í a acontecer de otro 
modo, porque lo i m p e d í a la propia lógica de 
loa sucesos quo a n t e c e d í a n á la fundación 
de esos organismos, las circunstanciaa en 
que surgieron, los t é r m i n o a en que se pro-
d u c í a n . 
Pasamos de la lucha armada, de la gue-
r r a en los campos, quo tanta sangre costó 
y tantas fortunas deshizo, á la paz material 
y á la vida pol í t i ca y representativa de una 
manera r á p i d a , inesperada, sorprendente, 
repentina, merced á aquel ilustre caudillo 
que d e s p u é s de ceñi rse todos los f ivores do 
la victoria y de la espada manejada con 
br ío en todas partes, se c iñó los laureles de 
la gloria, sellando, sin sangro, y con un 
fraternal abrazo y una fra-?e inmor ta l y ge-
nerosa, la de ' ;olvido de lo pasado" l a paz 
pii':>¡icaen esto paás. {Aplausos prolonga-
dos.) 
En esos momentos mismos so fundaron 
los partidos polí t ico-; nada sa s a b í a respec-
to al porvenir; los horizontes se hallaban 
aun ennegrecidos por ol humo do la pólvora; 
no sa s a b í a á punto fijo si aqueHa paz iba á 
ser estable ó si r e su l t a r í a reanudada la lu 
cha a l d ía siguiente. ¡ á h , señores , los p a r t i -
dos pol í t icos, ente jcea repentinamente crea 
dos, solo pudieron ser lo que fueron, y toda 
censura que con re lac ión á aquella fecha se 
lea dir igiera seria injusta: h a b í a n de ser ó 
los mismos ejérci tos combatientes, apenas 
depuesta el arma, colocada al alcance del 
brazo por si h a b í a que tomarla de nuevo, ó 
agrupaciones de sentimientos que represen-
taran en más ó en menos, sino las aspiracio-
nes, por lo menos el e sp í r i t u de las opuestas 
huestes. 
Esas agrupaciones salidas como del seno 
de la t ierra, t e n í a n q m ser el recelo en ac-
coióu, la mutua y rec íp roca doaconfiauza, 
exagoradas m-mlfestacioue,-) do opuestoj 
sentimientos y aun de encontradas pasio 
nes, porque no se cortan á pico las s i t úa 
y este otro per íodo de la paz definitiva, de 
la verdadera paz,' que os la paz moral , l i 
de las voluntades, los áu imos y los e s p í r i -
tus, periodo en el cual entramos hoy, no 
siendo á nosotros imputable que á él no so 
halla llegado antea, t e o í a necesariamente 
que mediar esa época doloroaa por la cual 
todos hemos pasado: la da los recelos, de las 
dudas, de los antagonismos, de las inculpa-
ciones; lo que han sido eso? siniestros qu in -
ce años , arrancados por heroica mano á 
la guerra de los campos para ser devora-
dos en las horribles luchas de las ciudades, i 
en las dudas espantosas da la conciencia, j 
en las incertidumbres del hogar mismo. ' 
{Aplausos ruidosos y prolongados i n t e r r u m -
pen a l orador.) 
E l partido autonomista ¿qué fué al na-
cer? Hay que hacerle la jus t ic ia do recono-
cer que p r o c l a m ó y en parte definió uu cre-
do, que s e n t ó una doctrina, que so pre 
s e n t ó e n la arena con proclamaciones, f ó rmu-
las ó Ideales bastante determinados; pero 
hay que tener el valor de laa convicciones y 
rendir enérg ico cuito á la verdad, para de-
cir que en aquellos d í a s inciertos, aquellas 
doctrinas y aquellos ideales sólo fueron la 
bandera de p r e s e n t a c i ó n indispensable en 
colectividad, f o rmida por elementos i lus-
trados; algo que ora necesario cient í f ica-
mente para la cons t i tuc ión , pero que eu rea-
l idad aquel part ido no fué m á s que una coa-
l ición cubana, con lo'a apasionamlantns y 
exageraciones del regionismo insular, on 
quo el t í tu lo de nacimiento obligaba, so pe-
na de deshonra á la filiación; en que lá 
doci r ina era lo de menos y el cubanismo lo 
era todo. 
¿Qué fué el partido Unión Constitucional? 
Pues ní m á s n i menos que lo contrario, 
lo que en aquellos d í a s se e n t e n d í a por lo 
contrario del partido autonomista., es decir, 
de l acoa l i c ión cubana: u n par t ido peninsu-
lar, faesen cuales fueran los propós i tos de 
mera composición do su j un t a directiva. 
Así se inició, así nac ió la vida polí t ica en 
Cuba; los peninsulares á un lado, los cuba-
nos á otro, ta guerra de castas proclama-
da eu v i r t ud do un t í tu lo que se hacia difa-
rencial y era iguali tar io: la part ida bautis 
mal que á todos nos dec'ara por igual es-
pañoles , hijos de la misma patria, ciudada-
nos de la. propia nación; i grandes aplausos); 
Se creó, como hn dioho, un orden do eos is 
mi l veces poor quo la propia gueira de los 
campos, purqud esta seña la determina-
damento á quienes la hacen y aqueila nos 
envolvía á todos; on la cual las heridas 
eran más terrib'es porque no son compara-
bles las que sufro el cuerpo en los campos 
de batalla con las que experimentan ol sen-
timiento ó la conciencia en la arena de las 
sospechas. {Apiausos ru idos í s imos ) 
E i e^oj t é rm nos se hizo, y he dicho que 
era iógico ó eaca-able que en aquella i cir-
cunstancias se hiciera, nuestro ingreso en 
la vida consiitucional y representativa; pe-
ro ese estado d^ cusas no pod ía durar, te-
n í a quo ser pasajero; t en ía que i r , ó i r pron-
to, hacia una de estas dos sus únicas y for-
zosas salidas: ó la guerra otra vez, ó la pa-
cificación de los esp í r i tus , ap rox imac ión y 
confusión do elomen tos y concordia y f ra -
ternidad da sentimientos, es decir, la paz 
moral; esa s i tuación de un pueblo, coloca-
dos sus habitantes frente á frente, no por ra-
zón do sus ideas, con l a suavidad que estas 
imponen, sino por la ú n i c a r a z ó n del naci-
miento y con todas las violencias de las l u -
;hua de castas, no podía perdurar, no po-
d í a ni siquiera prolongarse; no era posible 
que permaneciasen alejados como enemigos 
y comba t i éndose como fieras, loa que eran 
asociados naturales en la obra de la salva-
ción y el bieucstar común, é iguales y her-
manos ante la sociedad, ante la patr ia y 
ante Dios. (Grandes aplausos y aclama-
ciones.) 
De íihí el movimiento izquierdista i n i • 
ciado on el mismo seno dol part ido Unió i 
Coustitucional, doada luchamos heroica-
mente por persuadir á iodos de que ora l!e-
g.ida la hora de hacer verdadera pol í t ica con 
afirmaciones concretas, con programa defi-
nido y con soluciones precisas para los gran-
des problemas quo afectaban al pa í s ; de 
ah í quo p id ié ramos con fó y con tesón fór-
mulas para nuestra o r g a n i í a c i ó u adminis-
t ra t iva á fin do poner á salvo, y garant i -
zar eficaz y debidamente nuestros grandes 
y c i antiosos intereses; en una palabra qua 
aquel partido dejara de ser una coalición 
de Sentimientos ya improcedente ó innece-
saria para convertirse en una a g r u p a c i ó n 
pol í t i ca propiamente dicha, servidora de 
los intereses púbiieos y amante del pa ís dol 
que vivía casi divorciada. 
Nosotros intentamos realizar esa buena 
obra en el seno del part ido de Unión Cons-
t i tucional , cuya t rans formac ión p r o c u r á b a -
mos de aouei'do con los buenos principios y 
con tes nuevos tiempos; nuestra voz no fué 
escachada; el egoísmo allí imperanto t radu-
j o en intoiosados nuestros móvi les , y cansa-
dos ya de tan ta infructuosa tarea, nos v i 
mos obligados á procurarlo fuora de los or 
ganismos directores y de la disciplina del 
part ido, pero con sus propias fuerzas en el 
movimiento quo llamamos reorganizador. 
Aquellas nobles tentativas y elocuentes 
procedentes de la obra que hoy culmina, 
cayeron ante los golpes del poder púb l i co , 
c-ntonces ciega y equivocadamente aliado 
á nuestros opositores, en complicidad no 
culpable, pero si e r r ó n e a con lo > const i tu-
oionales; sordo á los clamores de la op io ión 
y á las c roc ían tes necesidades de la Isla; 
s u m á n d o s e en las responsabilidades y las 
culpas y a t r a y é n d o c e la malquerencia p ú 
blica, quo solo á aquel part ido correspon-
dí» , y que sr.lo él, como hoy sucode, de 
biera haber tenido. 
Vino d e s p u é s del movimiento izquierdis-
ta el movimionto económico, intento rega-
ne ra lo r de m á s alcance y m á s ancha base 
que tuvo to los los grandiosos ó imponentes 
caracroros da una gran explosión del san-
t imieoto público; vosotros como el pa í s en 
tero lo tené is muy presente. 
Aqne! moviuiioüuo a m e n a z ó muy soria-
mente la ostnictura da nuestros par t í ios 
polí t icos; coa gran acierto, con muy nota-
ble tioo, colócase en el c ¿ m p o sereno de las 
cuor-tioues económicas , desp legó ia hermo-
sa bandera da las soluciones d é l o s comi-
sionados, pura quo á él pudieran acogerse 
todos los elementos do! país; dió á este y á 
la nación ol grandioso expac tácu lo de la 
unión y fraternal conjunción do los unos 
y ios otros, de los peninsulares y los cuba-
nos, y sontó la base quo h a b í a de poner 
t é r m i n o al duelo & muerte que entre esas 
dos grandes fuerzas exis t ía . (Aplausos ) 
Da t a l manera fué acogido por el pa ís , de 
ta l modo se apode ró da la opinión, t a l fuer-
za obtuvo y ta l empuja adqui r ió , que to-
dos recordá i s aqueba lucha memorable y 
terrible contra el partido Unión Constitu-
ciona!, con toda su organizac ión , con su 
f u dominac ión de trace años imperio y fu ao inaoion ae trace anos, con 
I las listas electorales hechas para su uso y 
| su provecho, con todos los favores, servi-
i cios y resortes del poder, con todos los e-
oloñes do los pueblos, n i so pasa en parte ! lomontos á su favor, menos los formida-
alguna y mucho menos eu las colonias, de i bies elementos de la opinión, da la r azón 
la lucha armada á la paz dafioitiva, do la j y do la justicia. (Aplausos). Y sin embargo, 
guerra de las armas á la paz de los espí r i - | el movimiento ecoLÓ;nico, con todo eso en 
tus, sin osa terr ible y sombr í a solución de ; su contra, contra el cielo y la t ierra y el 
continuidad, que por lo terrible paraca una i gobierno y todos los podares, l uchó á bra-
explac ión que las leyes inapelables á n ' lo ! zo part ido y tr iunfó; t r iunfó ante la con-
desconocido imponen á los pueblos en que | ciencia púb l ica y m á s a ú n ante la propia 
los hermanos se vuelven los unos contra conciencia de los vencidos quo no sabiendo 
I03 otroB. (Grandes yprolangados aptausos; á la hora da caer hacerlo bien, perpetraron 
se escuchaban algunos bravos.) el famoso a t -n ta lo de Punta y Colón, que-
Entre aquel per íodo da la lucha fratricida, dando deshonrados ante el pais y a n t e la 
historia (grandes aclamacioues interrumpen-
a i orador). Usurparen á los vencedores por 
los medios de escandaloso y burdo fraude, 
laa actas ganadas en buena l i d ; actas quo 
nuestros amigos, cuyos limpios nombres 
h a b í a n tomado como bandera de salvación, 
se apresuraron á rechazar, y que aquellos 
que tuvieron la heroicidad de conservar, uo 
se atrevieron á presentar en el Congreso 
porque estaban manchadas y quemaban las 
manos que las sos ten ían , i Aplausos atrona-
dores resuenan por largo rato.) 
Esa movimiento t a m b i é n cayó como el 
anterior, á los golpes del poder en siniestra 
alianza con la ambic ión y la vanidad de 
sertadas; paro la semilla estaba bion sem-
brada y la opinión pública, resuelta á abrir-
se paso, Y llegó, porque h a b í a de llegar, 
sin que nada pu l i e ra , estorbarlo n i dete-
nerlo, el momento definitivo, la hora solem-
ne da que esas generosas ideas de rect iñ 
cación sa abrieran ancho paso, de que los 
pasados errores quedaran condenados y des-
truidos, de que desplegara su gallarda y 
valiente bandera el partido reformista 
(atronadores aplausos) que viene á procla-
mar 1 a un ión y la concordia en el seno a-
raoroso y augusto de la patr ia e spaño la , el 
derecho y la l iber tad para Cuba, la desa-
par ic ión de todo antagonismo por razón 
do proecdonciaa, la paz de los espí r i tus y 
de las conciencias, e r ig ióddose como un 
justo niadio en el campo polí t iéo dominado 
por las paei mos y deavastado por las i n -
transigencias. [Grandes aplausos.] 
Llógó un momento, quo por considera-
ciones da mucha monta ha da quedar ins-
cripto con sali.mtea caracteres en la historia 
de Cuba, en que un verdadero hombre de 
Estado, capaz de medir en toda su al tura un 
gran problema y de presentarle elevada y 
previsora soluoióii; en que un pensador ilus-
tre; en quo uu ministro do la Corona, que 
ha reivindicado los altos respetos de que el 
ministerio de Ul t ramar vanía generalmente 
careciendo, no por falta de buen desao en 
las parsoaalidodes que lo de sempeña ron , si-
no por la convicción que a b r i g á b a m o s de 
qua se desconocía notablemente el pa ís y no 
sa veían con clarida l su estado y su situa-
ción; llegó el momento, digo, en que el se-
ñor Maura, por propia y exclusiva in ic ia t i -
va, movido por í n t imas y arraigadas con-
vicciones, sin que mediara acuerdo alguno 
con nosotros ni con ninguno do nuestros a-
migos, por propio impulso, p re sen tó al Par-
lamento su proyecto de reformas, que reve-
la el máa acabado y exacto conocimiento 
del pa ís , el dominio absoluto de nuestras 
cosas, la aprec iac ión fidelísima del estado 
de la opinión y de los án imos ; que e n t r a ñ a 
ana grande y fecunda just i f icación y que te-
niendo como exposic ión de motivo?, un 
p reámbu lo tan elevado, tan generoso, i t an 
noble y t an ceñido á la verdad da las c(Was, 
que por eí solo basta para atraerse á un 
pueblo tan digno como és te , y fué el ir is 
de paz ofrecido á este pa ís y la gar -mt ía de 
su absoluta solidaridad con La madre patria. 
(Aplausos). % 
Ese p r e á m b u l o y oso proyecto dicen á 
Cu ta "has dado t i n t a s y tan repetidas 
pruebas de patriotismo; has demostrado ta l 
cordura y eres tan digna do la l ibertad, que 
yo, en nombre de la grande y generosa Es-
p a ñ a , te declaro mayor de edad y apta pa-
ra manejar tus propios y privativos intore 
sea, tan cuantiosos como abandonados, para 
que vivas con las franquicias y las garan 
t ías do la descen t ra l i zac ión , t ranquila y se 
gura en el regazo amoroso de la madre pa 
t r i a . " (Ru idos í s imos aplausos). 
Yo no puedo, señoras , yo no puodo pro 
nunciar nunca el nombre del Sr. Maura sin 
sentirme profundamonte conmovido. No es 
una admirac ión de orden particular, porque 
no ha tenido la suerte do tratarlo personal 
mente; es que hab ía nos sido tanto tiempo 
doloridas v íc t imas del error; es que hab ía -
mos visto deslizarse por el ministerio da 
Ul t ramar tantos hombres desconocedores 
dol pa ís , sus necesidades y sus problemas 
es que h a b í a m o s llegado ya casi á dosospo-
rar de qu!i se nos conociera y se nos com 
prendiera, de qua se supiese á ciencia cierta 
lo que aqu í pasaba, loque aqu í ocurr ía , qua 
no ha podido menos que causarnos tan gra-
ta como satisfactoria sorpresa, observar de 
repente la apar ic ión del Sr. Maura, abar-
cándolo con mirada de águi la , todo en su 
exacto conjunto, comprendiendo y adivinan 
do cuanto aquí palpitaba en laa en t r añas do 
la conciencia púb l ica , ident i f icándose tan 
noble y tan resueltamente con el país , que 
és te , como yo, no puede menos que estarle 
siempre contemplando eu hermosa parjipec 
t iva, a f i rmándose en las p á g i n a s Inmortales 
de la historia, de pió en el seno del Parla-
mento nacional, ante el engrandecido banco 
azul, con su proyecto de reformas «n la 
diestra, dando por terminada la edad do los 
recelos, abriendo da par on par y por igual 
para todos, las grandes puertas del afecto 
nacional, y ofreciendo á la furia de los inte 
reses bastardos que gr i tan desde el precipi-
picio on quo ruedan, la coraza de su gran 
corazón y la formidable cota de malla de 
su inmenso pouaamiento. (Aplausos y acia 
maeiones r u idos ís imos que impiden continuar 
a l orador.) 
Y aqu í Importa s eña l a r lo que hace poco 
indicaba desde esta sitio uno de loa orado-
res que mo han precedido en el uso de la 
palabra: los diputados de Unión Consü tu 
cional que j a m á s se unieron para el bion de 
Cuba; qua nos dieron durante tantos años 
el tr;stí í . imo espec tácu lo de sus aparca-
raiontosy PUS r ival idades que han detenta-
do on tan di-atado per íodo de tiempo la re-
p re sen tac ión de esto país sin n i n g ú n prove-
cho para el mismo; que dieron lugar á que 
dos estadista-' eminen tés , los jefas de los dos 
grandes partidos quo turnan en el podor, 
ü . Antonio Cánovas del Castillo y D P r á -
xedes Mateo Sagasto, les pidieran, d á n d o -
les terrible y raereoida lección, que se unie-
ron, quo so pusieran da acuerdo, para po-
der saber á punto fijo qua era lo que pensa-
ba v qua era lo que qu-r. ia el partido de 
Unión Constitucional, cuyos diputados mae 
que una r o p r e í e n t a c i ó n p.adameutaria pa-
rec ían un grup^ de escapados de una casa do 
locos, (risas y aplausos muy vivos) esos di 
p ó t a l o s , señoros, que j a m á s nos dieron el 
espec tácu lo de PU unidan; quo llegaron por 
ello á carecer da toda autoridad en el par-
lamento; quo ja m á s pusieron sus firmas on 
ninguna proposición de ley encaminada á 
resolver nuestros grav ís imos problemas; 
quo nunca se presentaron ante las Cortes 
como defensores de nuestros intereses > 
salvaguardia do nuestros derechos, so han 
unido al fin una vez, á los quince años de 
ostentar la r epresen tac ión del país , y esa 
ún i ca vez, ha sido para combatir á sangre y 
fuego algo bueno y algo prác t i co que el 
propio gobierno hac ía en favor de Cuba 
(entusiastas aplausos.) 
Y esto t i én* HU «xpdcación: tras ol pro 
yact.o do! Sr Maura de-'par taban las mismas 
ela-tes conservadoras do esta isla del pssi 
mismo y la indiferencia qua las dominaba; 
venia abajo la organizac ión existente y las 
practicas y vicios entronizados; ca í an esas 
inútil'"', y es tér i les diputaciones provincia-
i les, cuya eficacia no ee tá en ninguna parte 
j demostrada y en rodas desmentida por su 
; propio historial , que no tienen n i n g ú n t í t u -
¡ lo al pób l l co aprecio, qua nada bueno han 
i hecho n i han servido para nada da provecho, 
pero nue han sido fortalezas de la reacc ión 
y verdaderas barricadas desde las cuales el 
eaciqaismo ha estado haciendo fuego a' 
pa í s (grandes aplausos); es que tras el p ro-
yecto del Sr. Maura caía, toda esa organiza-
ción aparatosa é inút i l y con ellas las 
listas a m a ñ a d a s y fraudulentas; es que 
se cerraban los horizontes á ulteriores roo-
i leccion' 'sy so iban de las manca laa actas 
del m a ñ a n a , porque el p a í s , al calor do su 
nueva vida, como ya lo ha demostrado elo-
cuente y repetidamente, no confiará mas 
nunca su mas elevada r e p r e s e n t a c i ó n á ese 
grupo de cuneros, de intereaados y de i n ú t i -
les (aplausos ru idos í s imos) sino á gentes de 
arraigo y de civismo que hagan de su i n -
vestidura un sacerdocio y de las actas un 
manda to de honor (aplausos sonoros y p r o -
longados. 
y la esoleracida conciorcia públ ica seme-
jante tecnicismo n i sus horribles conso-
cuoncias; vosotros lo es tá i s viendo: noso-
tros nos presentamos y ostentamos en todas 
partes como aquí estamos, unidos; confun-
didos estrechamente, paninsulares y cuba-
nos; no nos acordamos del lugar de la pa-
t r i a en quo cada uno de nosotros naciera, 
sino para gozar ol inmenso sentimionto de 
la fraternidad que nos une y el nobi l ís imo 
espec tácu lo de la unidad que ofrecemos; 
(aplausos) somos hermanos, amantes por 
igual de nuestra idolatrada E s p a ñ a como de 
esta hermosa Cuba en que todos residimos 
Y a veis, pues, en este proceso his tór ico i y cuyo suelo fecundamos con nuestro t r a 
quede los sucesos que todos conocéis he I bajo. (Grandes aplausos); \o mismo escu-
venido haciendo, quo ol part ido reformista ! chames la palabra fogosa del nacido en las 
no ha sido creado por el Sr. Maura, si bien tierras de Galicia, qua la de los quo vieron 
sus proyectos de reformas con independen- la luz en la m o n t a ñ a ; lo mismo son para 
cía de su voluntad y sus propós i tos , le alen-1 nosotros los nacidos en C a t a l u ñ a que los 
taran, sino quo tiene sus antecedentes y sus | que como yo tuvieron su cuna á pocos pa-
raices eu el desenvolvimiento de los sucesos j sos do este sitio bajo el sol esplendoroso de 
da mucho tiempo a t r á s ocurridos en el pa ís ; 
y ya veis, con estos actos grandiosos que 
a q u í tienen lugar, como el part ido no muere 
n i languidece n i cede, porqueaquel eminen-
te hombro públ ico haya dejado de ser M i -
nistro. 
Yo no sé si los constitucionales de la H a 
b a ñ a , que tienen l a vista muy corta, como 
lo demuestran el hecho de no adver t i r el 
enorme vacío que les rodea y el de decir 
qua la d ipu tac ión ú n i c a es la a u t o n o m í a te-
niendo ah í á la Is la de Puerto Eico donde 
no hay m á s que una d ipu tac ión y no existe 
la au tonomía ; yo no sé, repito, si los consti 
tQcioaaisa de la Habana s a b r á n ver lo que 
aqu í ha ocurrido, lo que e s t á pasando en 
Pinar del Rio, y contemplar el ruidoso y de-
finitivo derrumba de su antiguo baluarte; 
pero si los de esta ciudad, los pocos que 
aquí quedan, cumplen con al primer deber 
do todo afiliado, quo es informar con riguro 
sa exacti tud á sus jefes y superiores y con 
el deber de todo hombro honrado, que es de 
cir la verdad, d i r á n á loa de la capital de la 
Isla, que este partido no ha muerto con la 
salida del señor Maura del ministerio, sino 
que por el contrario vive, crece y gana te 
rrano á pasas ráp idos y cobra nuovos br íos 
y nnovr-s alientos en esta hora quo sus op-o-
pítores lo soña l aban para morir . Aqu í ha 
realizado un acto de vida y da presencia 
que no realizaron ellos n i on sus mejores 
tiempos; aqu í ha habido verdadero y gran-
de entusiasmo; aquí se ha constituido de 
una manera regular y definitiva un gran 
organismo regional; aquí so ha visto tanta 
v i ta l idad y tanta fó y tanta decis ión, que 
máa que loa destinados á morir parecemos 
los encargados por las leyes do la sucesión 
y de la caridad á dar cristiana sepultura á 
los que ya solo se agitan en las postrima 
r ías de impenitente y nada reposada ago 
n ía . (aplausos.) 
O era acusac ión tan injusta como esta á 
que mo he referido, y mucho mas terr ible 
que esta en su fondo y on su alcance, se 
formula contra nosotros y contra el señor 
Mpara, á quien los reaccionarios so empo 
ñ a n on l igar á nosotros do manera tan fir-
me, tan irrevocable y t an definitiva, como 
nosotros estamos y nos sentimos unidos á él 
por el ca r iño y por la gra t i tud : osa acusa-
ción os la do que hemos realizado una obra 
verdaderamente an t i pa t r ió t i ca y hemos i n 
ourrido en una inmensa responsabilidad, 
porque hemos divid ido al par t ido español 
de Cuba. 
Yo no me explico, señeros , yo no eonoi 
bo como haya quien se atreva á pronunciar 
osa terr ible, peligrosa, y provocativa califi 
cación de el par t ido español, en v i r t ud de la 
cual vienen á ser declarados por antono 
mas ía no españo las todas las d e m á s agru 
paciones pol í t icas del pa ís . ¿Quó es lo que 
ae pretendo con semejante proceder? ¿afi 
mar que uo son españo les loa quo r.o bar 
nacido eu el terr i tor io de la Pen ínsu la , los 
quo han visto la- luz en Cuba?; pues ompe 
zad, impiiu:, por arrojar do vuestro lado á 
vuestras esposas, ahogad al nacer con vues 
tras propias manos á vuestros propios hijos, 
h í c e d pedazos el sagrado hogar (Aplau 
sos atronadores é in tens í s imos aliogan las 
ú l t i m a s frases del orador; este es aclamado 
frene ricamente; a l reanudar su discurso 
vuelve á estallar el aplauso impidiéndole ha-
blar). 
¿Qué es lo que se pretende con eso? ¿que 
se porpo túo en esta Isla esa s i tuac ión que 
yo ya descr ib í en otra ocasión como dos si 
niestraa paralelas tras una de las cuales 
acampaban los cubanos, tras la otra los pe 
ninsulares y on el centro solitaria enluta 
da y llorosa la justicia? (Grandes aplau. 
sos). ¿Es quo so quiere que cont inúo en 
este hermoso pa í s donde todo manda a-
mar, esa maldi ta guerra de castas, secuela 
terrible do remotos y ya extintos sucesos 
históricos? 
L a patria es para todos una y para todos 
la misma; una misma es nuestra raza, una 
misma la. sangre que corro por nuestras ve 
ñ a s y palpi ta on nuestras arterias: aberra 
ción del s en t imían to patr io y desconoci-
miento de la propia historia acusan los que 
tal lenguaje hablan, porque aqu í no hay 
raza ind ígena , n i raza conquistadora, aquí 
no hay m á s que españo les iguales por dere 
cho propio sin que quepa ol reconotimiento 
n i la concesión de nadie. ¡Boona burla ha-
can de su propia denominac ión aquellos que 
l l amándose constitu. ionales pisotean é i n 
fringen el primaro de todos los ar t ículos 
del código fundamental de la nación, que 
declara españoles , precisamente por razón 
del nacimiento, á todos los que ven la luz 
en terr i tor io nacional, cons ide rándose par 
te integrante del mismo no ya la hermosa 
ó impor t an t í t dma Isia de Cuba, sino el m á s 
pequeño y perdido barquichuelo donde on-
dee la magastuoaa bandera da oro y grana! 
(Grandes aplausos). 
Esta es una rociodad formada de herma-
nos, donde estamo-; todos confundi loa en el 
hogar, on la familia, en las relaciones da lá 
vida diaria; donde todos dormiremos juntos 
ol eterno sueño do la muerte. Tenemos la 
m&mai proedencia-, ol mismo rico y sonoro 
idioma, la misma roligión; somos todos de 
una raza; somos todos ¡os miamos por do-
croto de la providencia y perlas propias le-
yes da la naturaloza. ( p l a u s o s ) . 
¿Q ié cono<*pCO llenen, los que a^í se ex-
preéan , -dé ib. que <on las nacionalidades? 
H a b é i s oido baco poco, de labios ilustrados 
a verdadera doctrina: ¿s i qué porque Cuba 
está, separada de la Pon ínsu l* por las on-
das del océano, la vais á declarar fuera del 
concepto de la. nacionalidad? ¿P-^r esa ra-
zón geográfica, por esas olas quo m á s pare-
cen croadas para unir que para separar, 
quo llevan y traen Iris besos amorosos do 
las playas ho.'manas, (Aplausos) vais á de-
clarar no ospífñoles á Cuba y á sus hijos? 
Paos os h a b r é i s adelantado á los separa-
tistas, y siguiendo el mismo orden de ideas, 
arr meareis m a ñ a n a del reno de la patria 
por (-star separadas por un brazo de mar á 
"as hermosas y desgraciadas Islas Cana-
la.-; y m á s tarda por i a existencia do una 
cordillera ó caudaloso rio á i tros grupos de 
provincias y tar r í tor ioa . hasta que do peda-
zo en pedazo, dejéis á esta grande patr ia 
españ-.da, destrozada y muerta, reducida á 
ár ido y triste peñón , on ol que por la abe-
rrac ión inaudita de un sentimiento impío, 
con templé i s nuestra obra y rec ibá is las 
maldiciones de los hombres y de Dios. 
{kplausos atronadores). 
El partido Raformista viene precisamen-
te á cerrar con mano firme la puerta á esos 
absurdos, á. poner t é rmino i i ese estado de 
cosas; no tolera ya el estado de la opinión 
Cuba; (aplausos entusiastas) nosotros no 
exigimos m á s que una cosa; fe en las doc 
trinas, amor á los ideales, buena voluntad, 
culto ferviente á la nacionalidad, amor pro-
fundo y e n t r a ñ a b l e á Cuba; y aspiramos 
crear aqu í una s i tuac ión de derecho que 
garantice loslinterases locales afirmando ca 
da vez máa los intereses, para nosotros ca 
pí ta les de la soberan ía y la unidad polí t ica 
de la nación. (Grandes aplausos.) 
En materia de procedimientos contras-
tan, como es necesario quo suceda, los quo 
practicamos nosotros que vamos persiguien 
do por buenos caminos finea hermoaoa, con 
loa que practican nueatroa opoaitorea que 
van buscando por caminos tortuosos fines 
do imposible ó irracional dominac ión ; no 
sotros exponemos en todas partes nuestras 
doctrinas; hacemos serenamente nuestra 
propaganda; presentamos un programa en-
teramente definido y claro en que sin aso-
mo do peligro para n i n g ú n orden de eleva-
dos intereses pedimos para el pais la natu-
ral y leg í t ima in tervención en el manejo de 
sus interesas, programa quo e n t r a ñ a en el 
orden polí t ico, en el económico y en el ad-
ministrativo todos loa progresos que nues-
tra cultura demanda, todas laa modidaa 
que nueatra s i tuación exige y todas laa re-
formas que nuestros comprometidos intere-
ses reclaman. 
Nosotros no llevamos nuastros debates ni 
nuestras cuestiono J al campo siampra onve 
ñauado del porsonalismo; contra nadia for-
mulamos acusaciones, á nadia insultamos, 
n i á nadie queremos colocar en la picota 
pública; no negamos á nadie su patriotis-
mo sino seña lamos ol sendero e r róneo por-
que lo dirigen; asamos do la c r í t ica coa so-
vera serenidad; samoa un partido serio, do 
orden, que guarda todos los respetos á los 
damas y sabo respatarso á si mismo. [ A 
plausos. [ 
Y sin embargo, señoras , si fué ramos á 
imitarlos siquiera on p e q u e ñ a escala; si 
h ic iéramos respecto da nuestros oposi-
tores lo quo ellos hacen con noaotros, 
podr íamoa con fundamento decir, que su 
patriotiamo no p o d r á sar puesto en duda, 
pero que lo desenvuelven de una manera 
tan desgraciada, tan pol ígrosa, tan airada 
y tan incomprenaible, que á vacas no les 
diferencia mucho do los separatistas; por-
que lo mismo se lleva á un pueblo al desas-
tre por los caminos del separatismo que por 
los da una dosatiuada reacc ión quo puede 
hacer saltar todas las vá lvu las de conten-
ción a r ro jándonos en brazos de la c a t á s t r o -
fe. (Grandes aplausos). 
Talos oouis hacen los constitucionales, 
qua casi es ya poco ó nada lo que practican 
con nosotros qoe somos despuas de todo los 
quo les cerramos el paso, los que en buena 
l i d venimos g a n á n d o l e todas las batallas, 
os quo hornos hecho í i rme 'propósi to de dos-
,ruir una ag rupac ión que inút i l para el bien 
solo constituye un estorbo eu la vida públ i -
ca, una ré raora para el dosen volvimiento 
leí progreso y la l iber tad, un obs tácu lo pa-
ra el imperio definitivo de la paz moral y 
un peligro para ol sosiego mater ia l del pa í s . 
Aplausos, t 
No es de e x t r a ñ a r que á nosotros nos 
traten é increpen como lo hacen, que nos 
hagan objeto da sus constantes denuestos y 
acusaciones, cuando todos hemos presen-
ciado un acto púb l ico en quo llegó á poner-
se on tola de juic io el docoro con que lie • 
vahan en laa bocamangas de sus prestigio-
sos uniformes ios entorchados del generala-
to, caudillos españoles quo h a b í a n d i r ig ido 
siempre con gloria á nuestros ejérci tos y 
h a b í a n mantenido inmaculado el br i l lo de 
nuestras armas; (aplausos ru idos í s imos) 
cuando han llegado á hacer la c r í t i ca vio-
lenta de nuestra jornada de Africa, presen-
tando como comprometida la honra de Es 
paña , colocada, s e g ú n universal testimonio, 
sancionado por los miamos ingleses, que son 
nuestros émulos y rivales en aquel te r r i tor io , 
a l tura muy superior á la que la diploma-
cia extranjera pensó que pudiera llegar; 
(grandes aplausos) y cuando de manera 
tan incorrecta y tan airada fustigan á u n 
ministro de la Corona, qua comete el enor-
me delito de querer gobernar con au con-
ciencia, con la opinión y con el pa ís , no 
p res t ándose á servir de estampilla á un gru-
po exiguo y turbulento y sustrayendo al 
gobierno do responsabilidades que no oran, 
quo no deb ían ser suyas, (Aplausos co?iti-
nuadns.) 
Ult imamente nos acusan, con una sere-
nidad quo pasma, do pretender viciar y f a l -
sificar ol censo electoral, por elloa fabr íca-
lo y mantenido eu las condiciones que to 
los conócela y que son de públ ico dominio; 
y todo porque hemos util izado las relacio-
nes juradas por ellos obtenidas para su 
uso y provecho y quo han sido la base da 
su pasada faorza. Nosotros nos hemos aco-
gido á. la legislación vigente on la materia 
y á las constantes p rác t i ca s de quince años; 
y hamos querido quo lo qua so hac ía cuan-
do á ellos exclusivamente beneficiaba, con 
tinuaso hac iéndose , ín ter in el precepto la-
gal cstuviuso vigentí!, ahora que en algo 
puode poijudicarlo?; quo así conocerán el 
gran aforismo que el inmor ta l Víc tor Hugo 
proclamaba como tremendo vaticinio, al 
increpar en momorable asamblea legislati 
va de Francia á 'os representantes de su 
p i í s : "vosotros, los qua fabr icá is leyes con 
uros finos políticos, no olvidáis qua é s t a s 
:ú;i día caen sobro las cabezas de los que 
•u IVaguan;" (ruidosos aplausos) justo y 
saludable es que loa que forjaron un arma 
de dos filos, sieutan la acción dol lado ad-
verso, después de habar gozado y abusado 
del favorable. (AjMusos.) 
Vosotros lo oís teis de labios elocuentes: 
se nos acusa t a m b i é n de estar unidos á los 
aiuonomistas, y esto, se agrega, significa 
eb primer t é rmino seña l de debilidad, de-
most rac ión dé que carecemos de fuerza 
propia, y es, en segundo lugar, peligro po-
sitivo para la patria, por cuanto los auto 
to por la necesidad, la lógica y la natu-
raleza. 
Que realizamos alianzas con los aatono-
mistas, para fines puramente electorales, 
alianzas parciales y en determinadoa dis-
tr i tos , es m u y cierto. ^Pero quó tiene ello 
do particular? Si en C á r d e n a s , por ejem-
plo, á nosotros para lachar con ia r eacc ión 
nos faltaban los votos que á los autonomis-
tas sobraban, como d e s p u é s en la Habana 
contendiendo cada par t ido desde su campo 
y por su candidato, nos sobraban á nosotros 
votoa que á loa autonomistas h a c í a n falta 
¿por qué no dárnos los? A ellos en el pr imer 
caso les importaba que nuestro candidato 
tr iunfara porque no era como su cont r in 
cante un enemigo sino adversario generoso 
y leal; á nosotros, en el segundo, nos era 
m á s favorable el tr iunfo del candidato an 
tonomista que no el derechista, porque el 
primero prestaba su benevolencia á las re 
formas y el segundo iba á combatirlas á 
brazo par t ido ¿por q u é no darles, en tales 
condiciones, votos que no nos h a c í a n fal ta 
para lograr la victoria del diputado refor-
mista? Yo dir igí esa inolvidable batalla, yo 
hice ese reparto y considero aquel doble 
t r iunfo , y el naufragio del candidato reac-
cionario, como el éx i to m á s afortunado de 
m i vida púb l i ca , del que me siento en m á s 
alto grado satisfecho. (Aplausos). 
¿Pero ea acaso que los autonomistas son 
unos r ép robos , algo así que eavenenay con-
tamina al que los toca, de los cuales hay 
que hui r como loa antiguos creyentes del 
demonio? ¿Es que no es dado aproximarse 
á ellos en ninguna circunstancia, por n i n -
g ú n motivo y para nada? ¿Ea que todo esto, 
tan corriente en todas partea, es por t ratar-
se de los autonomistas de esta lela, un a-
teotado y un peligro? 
Pues oigan loa quo t a l crimen nos i m p u -
tan: para nosotros, los autonomistas son 
nuestros hermanos, que en uso de su dere-
cho piensan do dis t inta suerte que noaotros; 
son nuestros conciudadanos, nuestros con-
vecinos, nuestros amigos, como lo son t am-
bién los constitucionales, por equivocados 
quo es t én y por ciegos que se hallen. 
Discrepamos en las aspiraciones, en los 
deseos, on los medios que estimamos m á s 
adocuadoa para realizar el bien del pa í s ; 
poro para combatlrnoa, para contraponer 
nueatros puntos de vista, tenemos los me-
iios poderosos de la t r ibuna quo levanta el 
espí r i tu públ ico , Uava á torrentes la luz á 
las íntelig'.mcíaa y produce noble exalta-
ción on oí auditorio; tooemoa la pluma, me-
dio pausado y reflexivo de propaganda y con-
troveruia, sin que nada do ello sea óbice 
para quo, manteniendo con la mayor firme-
za nueatroa reapactivoa ideales, guardemos 
en todos los actos do la vida p ú b l i c a la cor-
dial idad do i a r e l a c i ó n y el dobatelaa, fór-
mulas corteses y caballereacaa que nuestros 
abuelos españoles nos legaron, las que son 
mental para mantener una s i tuac ión de de-
rocho y la a r m o n í a en nuestro mundo pol í -
tico, e tando ambos dispuestos á unirse p ú -
blica y solemnemente cada vez que asomen 
por mieetros horizontes la siniestra cabeza 
del separatismo, ó su hermana l e g í t i m a , l a 
siniestpa cabeza de la r e a c c i ó n . (Repetidos y 
entusiastas aplausos.) 
Y esto tiene u n fundamento capi tal ; son 
esas dos ideas extremas que v iven la una á 
espensas de la otra en reciproca g e n e r a c i ó n : 
mientras haya reaccionarios h a b r á separa-
tistas y mientras haya separatistas h a b r á 
reaccionarios; son dos grupos á los que hay 
que reducir en el terreno de ese franco 
combate y de esa común acción. (Aproba-
ción.) 
T a m b i é n se nos dice y es el ú l t imo cargo 
que voy á recoger, que nosotros vivimos del 
apoyo oficial: mocho h a b r í a que decir sobre 
esto, pero l a d i sc res ión me impone cierta 
reserva; lo que si puedo afirmar es que nun-
ca, en ninguna é p o c a n i circunstancias, ha-
b r á habido quien m á s derecho tuviera á los 
favores oficiales, e n t e n d i é n d o s e por tales, 
la preferencia en el aso de las facultades 
que para situaciones a n á l o g a s á la que aqu í 
existe, ponen las leyes en manos de los go-
bernantes. 
Pero lo cierto, lo exacto y lo positivo es 
que las á a t o r i d a d e s de Cuba han reconquis-
tado su perdida independencia, han dejado 
de estar a l servicio de los constitucionales, 
han vuelto á la poses ión de sus medios de 
gobierno y acción, han dejado de ser ciegos 
instrumentos de un grupo pol í t i co , p o n i é n -
dose ellas y con ellas la ent idad gobierno á 
cubierto de las quejas y de las responsabi-
lidades en que l a opin ión , v is ta su sumis ión 
anterior, y con peligro para muy altos i n -
tereses, las c o m p r e n d í a y las samaba. ( A -
próbación.) 
Y ha bastado esa s i tuac ión de indepen-
dencia, esa reconquista de los resortes de 
gobierno, para que los constitucionales, que 
no contaban con fuerza de opin ión alguna, 
quo no t e n í a n m á s vida n i m á s base que el 
absoluto ó incondicional apoyo oficial, sien-
tan que la t ierra se extremece bajo sus 
pies, que se derrumba el carcomido edificio 
en que habitaban, comprendan que perecen 
sin remedio porque les fal tó su único ele-
mento de nu t r i c ión , y se egiten convulsos 
y descompuestos pidiendo un imposible: que 
el gobierno y sus delegados, se entreguen á 
ellos, por ser ellos, para darles una vida 
ar t i f ic ial , á costa de todos los m á s elevados 
intereses y con menosprecio de las fuerzas 
electivas de los d e m á s . (Aprobación y aplau-
sos continuados.) 
Y voy á torminar, señores , no porque aun 
no tuviera mucho que decir, n i porque no 
me fuera muy grato continuar expon iéndoos 
nuestros juicios ó impresiones, sino porque 
me hallo realmente fatigado. Pinar del Rio, 
puede estar verdaderamente satisfecho de 
nomís taa son por ellos considerados como 
enemigos m á s 6 monos embozados de la na-
cionalidad. 
Pues bien, señores , la af i rmación es ine-
xacta; nosotros no estamos unidos á loa au-
tonomistas, sino separados por las infran-
queabiea barreras do nuestros respectivos 
credo."; los auronomistas quieren para Cu-
ba la legislación propia, el gobierno del 
país por el paí.->; nosotros quornmos la un i -
dad legislativa de la Nac ión , el gobierno 
de la Isla de Cuba por Espaita; el l ímite de 
nuestro programa ea la admin i s t r ac ión pro-
pia, al calor del precepto constitucional de 
la especialidad, reconocido hoy por todos 
los estadistas y polí t icos españoles , impucc-
p rop ía s de toda contienda seria y do toda j los actos que ha realizado en estos d ías ; la 
I opinión ha respondido aqu í , como uo ospe-
1 raban aquellos que ignoran que no hay na-
da m á s débi l n i deleznable que lo que se 
crea sobro l a base de l a injusticia y de l a 
fuerza; a q u í se ha constituido por pr imera 
vez desde la c reac ión de los partidos pol í t i -
cos en Cuba, uu organismo fuerte en que 
toda l a comarca estuviese representada; 
aqu í se ha congregado y reunido por la vez 
pr imera una asamblea pol í t ica regional; 
hemos sido nosotros los llamados enemigos 
de las provincias, los que hemos venido á 
reparar los errores de sus partidarios y á 
daros la cons iderac ión que m e r e c é i s , l a or-
gan izac ión á que t ené i s derecho y la perso-
nal idad de que se os t e n í a privados. 
Q u e d á i s constituidas a l igual que las de-
m á s reglones de l a Isla; t ené i s una repre-
sen t ac ión verdadera y fuerte por lo que 
significa y por los elementos que la forman; 
h a b é i s sacudido gallardamente el dictado 
de continente negro con que vuestros domi-
nadores dieron lugar á que se os bautizara; 
h a b é i s salido airosamente de la s i tuac ión d e -
infer ior idad y abatimiento en que se os te-
n í a sumidos; sin comi t é provincial , con or-
ganismos locales dispersos, apartados ó 
contrapuestos; sin unidad, sin centro de 
acc ión , os hallabais en un estado quo no era 
hijo del descuido, sino deliberado medio de 
teneros a l servicio del ennerismo y los feu-
dos de l a familia ó el caciquismo. (Aplau-
sos.) 
Si esta provincia hubiese tenido su comi-
t é provincial como desde l a c reac ión de ios 
partidos lo t e n í a n todas las d e m á s , aun 
cuando ese organismo hubiese sido del mis-
mo par t ido de Unión Constitucional, no h u -
biese pasado por t an largos y dolorosos años 
de p r ivac ión de todo derecho, h a b r í a tenido 
medios de defensa y acción colectiva, no 
hubiese sufrido l a gran v e r g ü e n z a , no pa-
ra vosotros, que no sois los culpables sino 
las v íc t imas , sino para vuestros dominado-
res de tener los distritos y las cirennscrip-
ciones entregados de por v ida á personas 
desconocedoras de vnestras'necesidades, i n -
diferentes á vuestras angustias, de haber re-
nunciado, por su absoluta ineficacia, al m á s 
importante de los derechos que concede el 
r é g i m e n parlamentario, á la r e p r e s e n t a c i ó n 
en Cortee; esa horfandad, ha terminado y 
de hoy en adelante, puede afirmarse que no 
t e n d r á n vuestros sufragios, las actas de es-
ta comarca y vuestra r ep re sen tac ión m á s 
que elementos conocedores del pa ís , de 
arraigo en el mismo, interesados por su 
suerte y su destino, es decir representantes 
efectivos que velen por vuestros derechos y 
os Icompensen del largo abandono de que 
h a b é i s sido objeto. (Aplausos.) 
Rompéis con mano firme los antiguos 
moldes do los cuales sale la reg ión empo-
brecida y al borde de amenazante ru ina y 
os dec id í s á entrar de lleno para honra 
vuestra y provecho de esta zona feraz y 
perseguida por todos los infortunios, en el 
concierto general de la act ividad pol í t ica , 
bajo las banderas ya laureadas del Part ido 
Reformista. (Grandes aplausos.) 
Nosotros abandonamos en las primeras 
horas del dia de m a ñ a n a esta noble región; 
vamos en sumo grado reconocidos á las de-
mostraciones de afecto y s i m p a t í a s de que 
hemos sido objeto, á la co r t e san í a con que 
se nos ha tratado, á los actos que en nues-
t ro honor han tenido lugar; regresamos ea-
tiafechos de vosotros y de nuestra obra; he-
mos llenado cumplidamente la finalidad y 
el objeto que aqu í nos trajo en cuya v i r t u d 
se han congregado á nuestro lado tantos 
elementos en t a l n ú m e r o y calidad, y l a po-
b lac ión entera de Pinar del Rio, cuya cul-
t u r a y ga lan ter ía , todos hemos elogiado con 
sinceridad y con jus t ic ia . 
A l dejar esta ciudad, nos cumple á m a -
nera de despedida, tras cuanto dejamos 
expuesto y consignado, pronunciar estas 
frases: hemos dejado plantada firmemente 
nuestra bandera; la hemos colocado en 
buenas, leales y animosas manos; esa ban-
dera es la de una doble re iv indicac ión: l a de 
é s t e p a í s á gozar de todos los progresos y 
todas las l ibertades que sn cul tura reclama 
y á In tervenir en el manejo de sus peculia-
res intereses, y la de la grande y noble na-
ción e s p a ñ o l a á no ser considerada en parte 
a lguna y menos en el hermoso suelo de A -
mórica , como servidora de la r eacc ión . H e 
dicho. ( E l oradores objeto de una inmensa 
ovación; los aplausos y los bravos se suce-
den por largo tiempo.) 
persona bien educada. (Ajirobación) 
T a m b i é n afirman los constitucionales que 
nuestra cor t e san ía con los autonomistas, 
que ellos, amantes del contraproducente u l -
traja y el peligroso recelo, l laman nuestras 
eomplaconcias, t e n d r á n como finalidad el 
dar el triunfo al part ido autonomista; yo 
voy á demostrar lo contrario con tanto m á s 
empeño cuanto que es eate argumento uno 
de aquellos que con m á s pertinacia se esgri-
men y con el que mayor d a ñ o se nos Inten-
ta hacer. 
E l part ido autonomista es una agrupa-
cíó seria, que es t á dir igido por inteligencias 
verdaderamente vigorosas, que ha modi -
ficado muy notablemente sus tempera-
meutoa, quo tiene una disciplina admi -
rable, que ha demostrado en quince 
años de existencia, de oposición y de 
prueba, que no es una cosa deleznable, 
aino fuerte ó importante: así hay que p lan-
toar las cuestiones, con lealtad y con exac-
t i t u d , para afrontarlas y discutirlas. Pues 
bien, donde quiera, en cualquier pueblo en 
que encon t r é i s algo semejante, guardaos 
bien de combatir lo con l a negac ión absolu-
ta, con la temeraria sospecha, con el exa-
gorado ó injusto recelo, con la eterna pros-
c r ipc ión . 
Agrupaciones, colectividades de esa na-
turaleza sólo se combaten con eficacia por 
ios caminos trazados, por los medios adop-
tados por el señor Maura, dando satisfac-
ción á lo que es justo, desarmando los enco-
nos y las exageraciones, haciendo innecesa-
r ia la fórmula radical . 
E n este orden de Ideas, verdaderamente 
elevado, nosotros, a l par que somos corte-
sea para con los autonomistas, somos en el 
orden pol í t ico sus verdaderos, aunque l ea -
les adversarios, porque aspiramos precisa 
mente á convencerles, á demostrarles, en 
el elocuente terreno de los hechos, ún ico 
posible ya para esta clase do éx i tos , que en 
Cuba para llegar al logro del bienestar ge-
neral, al goce de todos los derechos, al dis-
frute de todos los progresos y libertades, á 
la posesión de todas las g a r a n t í a s , no se ne-
cesita la i m p l a n t a c i ó n del exót ico r é g i m e n 
a u t o n ó m i c o ; y eso se demuestra con refor-
mas cerno las proyectadas por el Sr. Maura 
y que nosotros venimos á mantener con toda 
dec i s ión . 
L a un ión con los constitucionales, el a-
cuerdo con la reacc ión , si que ser ía el t r i u n -
fo casi inevitable de l a a u t o n o m í a : el par-
tido Unión Constitucional con su inercia, 
con eu abandono, con su esterilidad, h a b í a 
llevado á los autonomistas á un crecimiento 
que nuestra apa r i c ión en la v ida púb l i ca 
ha venido á contener; todos sabé i s el t e r re -
no quo iban ganando en la Pen ínsu l a , la 
cons iderac ión de que iban gozando entre 
los m á s conspicuos políticoa españolea, lo 
cual contrastaba con el desc réd i to de los 
constitucionales ontrotonidos con los jefes 
de porsonal da los ministerios y á quienes 
al propio Sr. Sagasta dir igió esta frase que 
tieao los sonidos de un verdadero latigazo: 
'•me han dado m á s disgustos que pelos 
tengo en la caboza " (Sonoros aplausos.) 
Hubiera contiauado algo m á s ese estado 
de cosas y, ó mucho me equivoco, ó el par 
tido autonomista hubiera podido venir á ser 
en un momento dado el verdadero par t ido 
conservador de la Isla y hubiera tomado 
posicionea alarmantea para cuantos no co 
mulgan en sus ideas. 
Si nosotros nos d g á r a m o s á los reacciona 
ríos; si m a n t u v i é r a m o s el sistema por elloa 
seguido; si no diésemos sat isfacción ñ i n g a 
na al pa ís , n i la debida in te rvenc ión en el 
manejo do sus intereses; si c e r r á semos las 
puertas ó toda esperanza, entonces sí, que 
la a u t o n o m í a hubiera podido voniruoa enc i -
ma con la fuerza irresistible de una avalan-
cha, impulsada m á s que por su propio es-
fuerzo, por los imperdonables errores de los 
d e m á s , y en esas circunstancias tras la au-
tonomía hubiera podido venir lo descono-
cido. 
Yo he dicho varias veces, y hoy lo repito 
porque en mí constituye una gran convic-
ción, que nosotros debemos aspirar, y p r o -
curarlo con la mayor constancia, á que ol 
partido Unión Constitucional, que es un ele-
mento de descompos ic ión , se disuelva man-
sa y tranquilamente convencido de que so 
época pasó , y que sus elementos sanos ven-
au á ougrosar nuestras filas donde se rán 
recibidos con los brazos abiertos, 6 que 
muera en los continuos combates que he-
mos de presentarle sin tregua n i descauso, 
para qua entonces sólo existan en Cuba dos 
partidos serios y do orden, el reformista y 
autonomiota, cada uno en su campo, l u -
chando noblemente, y teniendo como base 
c o m ú n una especie de inteligencia funda-
mpw d a í " jPiario 6.6 l a M a r i n a , " B i e l a 8 9 . 
